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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probeble haata la« 
aeis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
moderados del Noroeste y ligeras lloviznas. Resto de 
España: Cielo nuboso y descenso de la temperatura. 
Máxima de ayer, 16 en Sevilla y Huelva; mínima, 7 
bajo cero en León. En Madrid: máxima, 7,5 (2,10 t . ) ; 
mínima, 1,8 bajo cero (5.15 m.). (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) D E - B / V T 
a m a r a v i l l o s a n o v e l a h i s t é r i c a 
del maestro del género, Walter Scott, es la gran obra 
W A V E R L E Y 
que se publiea Integra en L E C T U R A S PABA TODOS. 
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L o s s o c i a l i s t a s d e P a r í s 
a m e n a z a n p a r a e l d í a 6 
Acción directa si se quiere celebrar 
ese aniversario 
L O D E L D I A 
La Comisión de Economías 
A las pocas horas de haberse pu-
blicado en la "Gaceta de Madrid" el 
decreto, refrendado por el ministro de 
Hacienda, sobre creación de la Comi-
sión que ha de informar al Gobierno 
Quieren organizar manifestaciones en punto a economías y nivelación de. 
antifascistas para el día 10 i presupuesto, han surgido en el Congre-
0 |so de los Diputados algunos comenta-
rios que, en lo que tengan de inten-
L o s q u e s e s u b l e v a r o n L o s c e n s o r e s d e B a r c e l o n a 
s u s p e n d i d o s q u i n c e d í a s c o n f í a n . . . 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 25.—Toda la semana 
»—en sesiones por la m a ñ a n a y por la 
tarde—ha durado el Consejo de gue-
r r a contra los doscientos quince "ra-
bassaires" que, procedentes de varias 
comarcas cercanas, fueron detenidos 
en Barcelona la noche del 6 al 7 de 
octubre, cuando acudían, con sus ar-
mas, a la desesperada llamada que Den-
cás lanzaba por "radio" desde la Con-
sejer ía de Gobernación. 
Ha sido un Consejo de guerra que 
ha resultado espectacular por su du-
ración, por el número de encartados 
por la gravedad de las penas que pe-
día el fiscal y por los informes de los 
quince defensores. Pudo resultar, ade 
más , emocionante si no fuera por el 
ambiente de serenidad y de ilimitada 
confianza que se respira por todas par-
tes. No existe, por cierto, gran temor 
y los acusados y sus familiares sopor-
tan con resignación las molestias ó el 
juicio e incluso la sentencia adversa, 
seguros de que no se rá muy larga la 
condena, pues sus valedores tendrán 
fuerza suficiente para conseguir un rá-
pido y general perdón. Así es que, en 
definitiva, el castigo no se rá tan duro 
como se pudo presumir después de ha-
ber perdido en la porfía. 
Lo que caracteriza a este Consejo 
de guerra, así como, en general, toda 
la represión por el movimiento sepa-
ratista de octubre, es la confianza, el 
optimismo de los encartados, que se 
creen asistidos, no sólo en Cataluña, si-
no también en Madrid. Así se explica 
que las ocurrencias y genialidades de 
los "rabassaires" acusados y los pue-
riles incidentes de los defensores hayan 
constituido una nota amena y diver-
tida. 
Otra nota interesante la constituyen 
los informes de los defensores, perte-
necientes a las m á s dispares ideolo-
gías . Don Aurelio Joaniquet—uno de 
los más positivos valores de la juven-
tud derechista de Barcelona—aprove-
chó la coyuntura para dejar sentada, 
Una vez más, la buena doctrina del 
ideal catalanista: un gran amor a Ca-
ta luña y una sola patria: España. Sam-
blancat, que representa la tendencia 
tradicional del lerrouxismo españolis-
ta, reivindicó el prestigio de los tan de-
nostados murcianos, recordando que 
Barcelona fué fundada, precisamente, 
I>or el murciano Amilcár Barca. E l di-
bonos del Tesoro 
PARIS, 25.—La Comisión administra-
tiva permanente del partido socialista 
(S. F. I . O.) ha publicado la siguiente 
orden del día: 
"La C. A. P. pide a las dos Federa-
clones (Sena y Sena y Oise) y a todas 86 a star este concurso, y. de seguro, 
las secciones de la región parisina que 
tores. 
Si es unánime el deseo de hacer eco-
nomías, de redactar un presupuesto se-
rio, de poner a la Hacienda camino ae 
la nivelación, las personalidades más 
destacadas en las Cortes por su espe-
cialización financiera no deben negar-
N o r t e a m é r i c a y l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Se da por seguro que el Senado de Wáshing ton aprobará la adhesión de Nor-
t eamér ica al Tribunal de Justicia Internacional de La Haya, pues el recuento 
de las opiniones favorables indica que el protocolo presentado y recomendado 
a la C á m a r a por el presidente Roosevelt obtendrá el voto, necesario en esta 
clase de proyectos, de las dos terceras partes de los senadores. Con todo, si 
las discusiones se prolongan, existe, al parecer, el peligro de que una enmienda 
hábi lmente defendida modifique el protocolo de adhesión de manera que resulte 
inaceptable para los demás Estados miembros de ese Tribunal. Porque para 
conseguir esta adhesión norteamericana fué preciso negociar muchos años y 
alterar dos docenas de art ículos en el reglamento de dicha magistratura. Mas ^e ^ aprobado el proyecto sobre los ción, deben ser revisados por sus au-
el hecho de que sólo un accidente pueda impedir lo que hace un lustro parecía 
tropezar con obstáculos fundamentales, indica cómo han variado las circunstan-
cias y cuán distinta es la actitud de los norteamericanos en la política in-
ternacional. 
Para obtener esta adhesión las dificultades eran de orden político y se refe-
r í an concretamente a dos puntos: la doctrina de Monroe y el deseo de mante-
nerse apartados de las complicaciones europeas que, en opinión de los enemigos 
de la Sociedad de las Naciones, tienen en Ginebra su asiento, cuando no su 
causa. Dada la relación existente entre el Tribunal y la Sociedad, cualquier paso 
hacia La Haya era acercarse a la odiada insti tución ginebrina. En cuanto a la 
doctrina de Monroe, aparece como la primera causa de las enmiendas efectuadas 
en lo que se refiere a los dictámenes del Tribunal cuando los solicite, a t i tulo 
de consulta, la Sociedad de las Naciones. Ya se conoce la in terpretación de esa 
doctrina, que pretende convertir a América en un coto cerrado de los Estados 
Unidos, y esta política pudiera chocar alguna vez con una opinión del Tribunal 
en un pleito de cualquier Potencia americana con otra europea o de dos Poten-
cias americanas. 
La dificultad se resolvió modificando los estatutos del Tribunal y adqui-
riendo los países adheridos a la Sociedad de las Naciones el compromiso de no 
acudir en consulta a La Haya sin el asentimiento previo de los Estados Unidos. 
Concesión enorme, pero que, sin embargo, no sa t isñzo a los enemigos de Gi-
nebra en el Senado. Y as í el protocolo de adhesión escrito en 1929 durmió en 
las carpetas del ministerio yanqui hasta hace pocos días. 
Este cambio de actitud, con tanto esfuerzo conseguido, viene a ser en estos 
momentos un s ín toma m á s de la evolución de Nor teamér ica . Antes se pudo 
registrar el ingreso de los Estados Unidos en la Oñcína Internacional del Tra-
bajo, otro organismo ginebrino, pero m á s independiente de la Sociedad de las 
Naciones que el Tribunal. Más importante es, por lo que s igniñca la decisión de 
algunos senadores yanquis, de pedir el ingreso de su Nación en la Sociedad 
sin otra reserva que mantener los principios del Pacto Kellogg y no contraer 
la obligación de enviar tropas a ningún país . Ninguna de las dos peticiones 
aparece como imposibles de conceder. Para la primera, es tá incluso hecho el 
trabajo de adaptación de los dos Pactos, el de la Sociedad de Naciones y el de 
Kellogg, y quizás no se han aprobado esas enmiendas por encontrar inútil ese 
sacrificio hecho a la susceptibilidad norteamericana; para lo segundo, existen 
precedentes—el de Alemania, entre otros—que quizás pudieran aplicarse al caso 
de Norteamérica . 
Sería exageración patente suponer que el ingreso de los Estados Unidos en 
la Sociedad de las Naciones va a efectuarse dentro de pocas semanas. Todo lo 
que hemos referido son s ín tomas de un cambio profundo en los espíri tus. Nada 
m á s . Pero en las causas, que son múltiples, de esta evolución debe mencionarse 
porque, al decir de los observadores, es la que ac túa con m á s eficacia la actitud 
japonesa de los últ imos dos años, es decir, desde que el Imperio del Sol Na-
ciente abandonó la Sociedad de las Naciones. Factor negativo si se quiere y 
poco agradable como todos Ms que proceden de un rencor o de un recelo. Pero 
el m á s poderoso. Los norteamericanos comienzan a pensar que en Ginebra tie-
nen una tribuna y unos aliados desde el momento en que para el Japón el 
Pacto es un estorbo y la Asamblea y el Consejo lugares inhabitables. 
estén dispuestas para intervenir en una 
potente acción directa antifascista de 
masas, en el caso de que, con motivo del 
6 de febrero, las organizaciones fascis 
tas intentaran la menor manifestación 
callejera." 
También ha sido aprobada la resolu 
ción siguiente: 
"Los delegados del partido socialista 
en el Comité de coordinación antifas-
cista propondrán al partido comunista 
la organización de grandes manífes ta 
clones conmemorativas de la república 
proletaria del 10 de febrero, manifes 
¿aciones que podrían tener lugar en to-
do el terri torio en una jornada nacional 
antifascista el 10 de febrero." 
Los bonos a corto plazo 
No hacían caso a las indicaciones 
del gobernador general 
BARCELONA, 25.—El señor Porte-
la manifes tó que había leído que en 
los hospitales y en las cárceles no se 
permi t ía la entrada de algunos día 
ríos. E l es completamente ajeno a es 
tas medidas, pero in tervendrá para que 
cese de hacerse distinciones con la 
Prensa cuando no es subversiva. Ha-
blan también los diarios—agregó—de 
la censura y de la desigualdad de ella. 
La censura, si para ustedes es motivo 
de queja, para mí lo es de dolor. Para 
atender a sus indicaciones, he dado re-
petidas órdenes a los encargados de 
ejercerla; -pero como algunas de las 
disposiciones mías no han sido cumpli-
das, he impuesto una sanción de quin-
ce días de suspensión de sueldo a los 
censores, y sentir ía que estas sanciones 
tuviera que hacerlas extensivas a los 
c i r i o s que no llevan las galeradas a 
la censura. 
— ¿ S a b e usted algo—se le p r e g u n t ó -
de que se va a presentar al Parlamento 
un proyecto de ley concediendo mayores 
atribuciones al gobernador general? 
—Nada en absoluto. 
—¿Tiene noticias de un incidente ha-
bido en la cárcel entre las mujeres que 
iban a visitar a los presos y los guardias 
de Seguridad? 
—Tampoco; pero si ha habido faltas, 
se corregirán. En estos casos ya saben 
ustedes que se exceden unos y da lugar 
a que se excedan otros. 
— ¿ S e ha decidido ya algo de la for-
mación del Consejo? 
—Lo primero que me preocupa es la 
cuestión del orden público, y creo es lo 
que merece mayor atención de los ciu-
dadanos. Luego nos ocuparemos de los 
demás. 
PARIS, 25.—Después de dos sesiones 
en la C á m a r a de Diputados, durante las 
cuales se han registrado controversias 
entre sus miembros más calificados: tres 
ex ministros de Hacienda, Lasteyrie, 
Paul Reynaud y Georges Bonnet; un ex 
presidente de la Comisión de Hacienda, 
Aur io l ; el ministro de Hacienda y el pre-
sidente del Consejo, la C á m a r a ha apro-
bado por 450 votos contra 122 el pro-
yecto autorizando la emisión de 5.000 
millones m á s de lo consentido hasta 
ahora de bonos del Tesoro y de bonos 
a corto plazo. 
E l ministro de Hacienda, M . Germain 
Mart in, refutó con argumentos técnicos 
las cr í t icas o reservas que habían hecho 
varios oradores, entre ellos Reynaud y 
Auriol . E l ministro llamó la atención de 
la Cámara sobre el hecho de que no va 
a aumentar la circulación de billetes, 
diciendo que el Parlamento no permiti-
r á j a m á s que un Gobierno haga una 
emisión de ca rác te r político. 
No se t r a ta—concre tó—más que de 
operaciones a corto término, que impi 
den todo pe;ligro de inflación. 
Paul Reynaud defendió una vez m á s 
la tesis de que Francia se verá obligada 
a poner su moneda al nivel de la libra 
y del dólar si quiere salir de la crisis 
económica, 
Después de corta interrupción de la 
sesión, se dió por terminada la discu 
sión, e hizo uso de la palabra el pre 
sidente del Consejo, que también fué 
ministro de Hacienda anteriormente, el 
cual combatió la idea de una desvalori 
zación del franco. 
¿ Cómo—dijo—buscar la estabilidad de 
las monedas mundiales, necesaria, en 
efecto, a la reanudación general de los 
asuntos, igualando el franco con mone-
das inestables? 
Flandin, después de demostrar que el 
proyecto no va a tener m á s que resul-
tados satisfactorios, dando facilidades de 
crédito al comercio y a la industria, sin 
ningún peligro de inflación, dirigió un 
vibrante llamamiento a la C á m a r a y al 
país para ayudar al Gobierno en su lu-
cha contra la miseria y el paro for-
zoso. 
La Asamblea aplaudió vivamente el 
anuncio de la presentación de nuevos 
proyectos destinados a dar ocupación a 
los obreros parados. Flandin añadió en 
su discurso que el Gobierno había pre-
visto la posible disminución de las ho-
ras de trabajo. 
Numerosos diputados aclamaron a 
Flandin cuando solicitó el apoyo de to 
que si lo piensan bien, no se negarán . To-
do el mundo les reconoce la competencia 
y lo patr iót ico de sus designios; bien co-
nocidos son sus campañas y sus discursos, 
¿por qué, pues, negarse a la hora de 
la concreción y de las conclusiones 
práct icas ? 
Sólo una excusa cabría en tan dis-
tinguidas personalidades: que sus pla-
nes financieros, concretos y precisos, 
se hallaran ya públicamente formula-
dos. Mas, no pudiendo alegarse este 
motivo, es evidente que la tarea pro-
pia de la Comisión les es tá aguardan-
do como un deber y como un honor. 
Si tienen un criterio sólido y práct ico 
hay que exponerlo cuando sea y donde 
sea, sin esperar otra ocasión, porque 
el interés público no espera. 
Con gran respeto y la merecida con-
sideración, nos permitimos escribir es-
tas lineas, deseosas de que las inhibi-
ciones anunciadas no se realicen, ¿ino 
que, por el contrario, se conviertan en 
actuaciones creadoras, en las cuales 
veamos trocarse lo abstracto por lo 
concreto y lo crítico por lo construc-
tivo. 
Todavía hay más 
N u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n 
B e r l í n , e x p u l s a d o 
Un plazo de ocho días para salir 
de Alemania 
J a p ó n d a p o r r e s u e l t o e l 
i n c i d e n t e c o n C h i n a 
AYER YA NO HUBO COMBATES 
Se c r e e q u e a p r m c i p i o s d e 
l a s e m a n a p r ó x i m a 
LAS CONVERSACIONES DE ROMA 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N , 25.—Según mis informes, 
en el Consejo de ministros de ayer se 
aprobó una política moderada en lo 
económico y en lo ideológico. Parece 
que Hit ler ev i ta rá la actuación anti-
cristiana de los elementos directivos del 
partido. Y puedo dar como cierto que 
en las Juventudes racistas, aunque por 
ahora se mantiene a Schirach, serán 
sustituidos los subjefes extremistas por 
otros m á s moderados. No parece, pues, 
que el motivo de m i expulsión sea, co-
mo ha telegrafiado algún colega ex-
tranjero, el que se prepare una ofen-
siva contra los católicos y, por tanto. 
ruso de Extremo Oriente 
Cambios en el mando del Ejército, Este año puede ser revisado el E s -
tatuto de Tánger 
Problema del Medi terráneo y proble-
mas de Marruecos. ¿ S e han abordado 
En Te tuán de las Victorias se ha 
descubierto un depósito de propaganda 
comunista y de armas. En el número 
de ayer h a b r á n visto los lectores el cir-
cunstanciado relato. 
Restan, pues, en la capital de Espa-
ña, organizaciones que no se reducen, 
que siguen fomentando esperanzas en 
sus Cándidos y crédulos secuaces, y 
restan, además elementos de agresión. 
Son estos elementos las armas y las 
publicaciones encontradas por la Poli-
cía. 
No es necesario encarecer el peligro 
de que el estado de espír i tu revolu-
cionario siga siendo mantenido y ali-
mentado. No hay, evidentemente, ries-
go grave para el Estado; contra un Es-
tado que quiera defenderse^ todos esos 
medios de rebeldía son ineficaces. JM 
dijimos el día mismo en que se anun-
ció la declaración de huelga de octu-
bre, y asi ha resultado. Pero hay peli-
gro para la sociedad, porque esas con-
TOKIO, 25.—Según un comunicado 
que publicó ayer el portavoz del minis-
terio de Negocios Extranjeros del Ja- j estos temas en las recientes conversa-
pón, las tropas chinas del general Sung clones Mussoliní-Laval en Roma? ¿ S e 
celebrará pronto una conferencia medi-
te r ránea ? 
Probablemente a principios de sema-
na el ministro de Estado publicará una 
nota sobre estos asuntos o hablará de 
ellos. Según nuestras noticias, parece 
que de fuente oficial inglesa dan segu-
ridades de que esos temas no fueron 
tratados en Roma. 
Hablamos anoche unos momentos so-
bre estos problemas con el alto comisa-
rio de E s p a ñ a en Marruecos, que esta 
noche m a r c h a r á a Ceuta y Tetuán. D i -
jo que ignoraba lo que hayan podido 
tratar los hombres de Estado que con-
versaron en Roma y lo que haya de cier-
to en el anuncio de Conferencias Medi-
te r ráneas . 
Por m i par te—añadió—, y aunque m i 
misión no alcanza a la zona internacio-
She Yuan, que habían invadido el te-
rri torio manchue de la provincia de Je-
hol, van a evacuar ráp idamente este 
territorio por orden del Consejo mil i tar 
chino de Pekín. 
De esta forma quedará resuelto amis-
tosamente el incidente de la provincia 
de Chahar. 
* * * 
TOKIO, 25.—El embajador del Japón 
en el Manchukuo ha sido informado de 
que el miércoles, a las 11,30, hubo un 
nuevo combate al Sur de Jehol, entre 
tropas chinas y un destacamento de ja-
poneses que se hallaba allí para vigilar 
la ejecución de la retirada de los sol-
dados chinos con arreglo a la promesa 
hecha por las autoridades de este país. 
Ocho japoneses, según esta informa-
ción, resultaron muertos o heridos. E l 
combate fué después de haber expirado'naY ' tangeriiia^ondela'aÍÜTom7¡a'ri 'a 
el plazo de tres días que el Ejérci to ja-jno tiene sino una d e l e g a c i ó n - , lo que 
pones de Kuang Tung concedió al gene- puedo decirle que a este año de 1935 co. 
vaya a resultar molesta la presencia 
aquí de un corresponsal de E L DE-
BATE. 
Sobre m i expulsión sólo puedo de-
cir que esta m a ñ a n a se ha presentado 
en m i domicilio un policía para entre-
garme una orden de expulsión, en el 
té rmino de ocho días, por el motivo, 
según reza, de m i "actividad contra el 
Estado" (a lemán) . En una nota de la 
Agencia oficiosa D. N . B. que esta no-
che publican los periódicos, y en pri-
mera plana y a grandes titulares "La 
Hoja de las Ocho de la Noche", se da 
como motivo de m i expulsión "mí in-
formación malévola y calumniosa du-
rante meses". E l lector verá que el mo-
t ivo que.se da .para m i expulsión, por 
la m a ñ a n a es distinto al que se alega 
por la noche. 
Como yo j a m á s he telefoneado noti-
cias calumniosas n i j a m á s me he me 
mociones epilépticas que no llevan a tláo a<luí en actividades políticas, n i fa-
ral Sung She Yuan para retirar un co-
municado del Ejérci to del Kuang Tung 
fuerzas de Caballería mongola atravesa-
ron la frontera, ocupando la mayor par-
te del distrito entre los ríos Urson y 
Charilites. 
Las fuerzas de la Manchuria, manda-
das por japoneses, salieron el 14 del ac-
tual para desalojarlas. Un oficial y un 
soldado japonés han resultado muertos 
y un suboficial, gravemente herido. 
Ha sido enviado con urgencia al lu-
gar del combate un destacamento ni-
pón de refuerzo. 
El Ejército ruso de E . Oriente 
MOSCU, 25.—Al llegar a esta pobla-
ción para tomar parte en el sépt imo 
Congreso de los Soviets, el jefe de las 
fuerzas rojas destacadas en el Extremo 
Oriente comandante Gonsharoff, ha he-
cho las siguientes manifestaciones: "Te-
nemos fuerza suficiente para rechazar 
cualquier ofensiva en el Extremo Orien-
te; nuestro Ejérci to es tá bien prepara-
do contra cualquier enemigo que nos 
atacase allí". 
A estas afirmaciones de Gonsharoff 
se concede gran importancia, dadas las 
rresponde la revisión del Estatuto de 
Tánger, según se había previsto. La re-
visión podría acomodarse hacía el mes 
de diciembre. 
¿ H a b r á una conferencia internacional 
para t ratar de este asunto? 
—Es de suponer; pero nada sé. 
Añadió el señor Rico Avello que mar-
chaba satisfecho a Marruecos porque el 
Gobierno había atendido las demandas 
que le hizo sobre la zona marroquí . Aho-
ra vamos a poner en práct ica lo acor-
dado. Entre las obras m á s importantes 
figura la del puerto de Marruecos, los 
deslindes de Cultivos, las obras del L u -
cus y otras. 
recientes actividades de Japón en con-
tra de China en la región de Chahar. 
También ha causado sorpresa la di -
misión de Tairoff, quien ha jugado gran 
papel en la reorganización del Ejérci to 
del Extremo Oriente, y gozaba de gran 
prestigio en el Estado KTayor del gene-
ral Bleched. Tairoff ha sido separado 
del Ejérci to rojo, y ahora se le d a r á 
otro destino, sin que se hayan hecho 
públicas las razones de este cambio. 
ningún f in, ocasionan trastornos y que-
brantos a la economía, al prestigio y 
a la vida de la nación. Y porque, ade-
más, es criminal que un reducido nú-
mero . de agitadores bienquistos de los 
que dirigen las dos Internacionales, se 
prevalgan de la ignorancia de algunos 
obreros para engañar los y sacrificarlos 
en estériles e inicuas aventuras. Que 
toda esa gente que se agita contra Es-
paña, y según consignas extranjeras, 
sea reducida a la impotencia y se per-
suada de que aquí son irrealizables sus 
proyectos. 
Una investigación policíaca amplía y 
continuada, una vigilancia constante de 
los servicios de orden, dar ían segura-
mente como resultado, el descubrimien-
to de otros depósitos y de otras orga-
nizaciones clandestinas en Madrid. Y 
esta labor de los agentes, que conside-
ramos indispensable, redundar ía en pro-
vecho de la tranquilidad social, lleva-
r ía al ánimo de los agitadores el con-
vencimiento de su impotencia y demos-
t r a r í a a los que les siguen, que por ese 
camino no hay salida. Porque, insisti-
mos, no es nada aventurado afirmar 
que existen en el conglomerado madrí-
vorables ni adversas, porque a mí só 
lo me interesa el Estado de m i patria 
España, creo que todo esto obedece a 
un error, y que, aclarado, se d a r á al 
cronista y a E L D E B A T E las necesa-
rias explicaciones. E l cronista lo agra-
decería, porque, enamorado de su pa-
tria, le interesa la amistad del pueblo 
alemán, que en muchas cosas nos com 
plementa y en política exterior consti-
tuye una fuerza de contrapeso en Eu-
ropa, muy conveniente al desarrollo de 
nuestra patria.—B. CASETE. 
leño otros escondites, otras organiza-
dos, sin distinción de partidos políticos, cienes y otros arsenales de guerra civil . 
Se c o n f i r m a e l v i a j e d e P a r a l a s E s c u e l a s 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
putado de la Esquerra, Rubio Tuduri. 
describió, con su autoridad irrefutable, 
el ambiente callejero, el estado de i n i -
mo popular durante el levantamiento 
separatista: los campesinos ignoraban 
para qué se les llamaba; se dieron ar-
mas a muchachos que no las sabían ni ma-
nejar; cuatro parejas de la Guardia 
civil bastaron para detener y desarmar 
a cerca de trescientos "rabassaires"; 
el pueblo de Cataluña, cuando vió en 
frente a las reducidas fuerzas del Ejér-
cito, se re t i ró sin lucha... Y luego esta 
imprecación, que es todo un poema: 
"los que antes del 6 de octubre tolera-
ron el reparto de armas, licencias y 
guías no pueden ahora juzgar lo que 
ha podido hacerse con aquéllas".—AN-
GULO. 
G o e r i n g a P o l o n i a 
VARSOVIA, 25.—Todos los periódicos 
de esta capital anuncian en sus núme-
ros de esta m a ñ a n a la próxima visita 
del ministro a lemán Goering a Varso-
via. 
L a situación de Memel 
BERLIN, 25.—De la Agencia D. N . B. 
La Prensa alemana expresa su pro-
funda indignación ante la noticia de la 
violación del estatuto de Memel, como 
consecuencia de una decisión del Go-
bierno lituano, según la cual el derecho 
al sufragio en el terri torio de Memel 
se rese rvará a aquellas personas que 
hablen el idioma lituano. 
Esta orden contradice al estatuto de 
Memel, que establece claramente la 
igualdad de la lengua alemana. 
La Prensa hace resaltar que las pres-
cripciones sobre "la buena fe política" 
de los candidatos para la Dieta de Me-
mel, significa p rác t i camente la anula-
ción del estatuto. 
E l "Koenisgberger Allgemeine Zei-
tung" dice que las potencias deberían, 
en primer lugar, prestar atención al he-
cho de que Lituania trata a Europa con 
desprecio irónico, y después tratar de 
ligar a Alemania con nuevos pactos. 
La lucha de los naturales de Memel 
de nacionalidad alemana por su cultura 
es únicamente una protesta natural con-
tra la esclavitud de un estado al que 
los naturales de Memel demostraron 
siempre su lealtad. 
C a t ó l i c a s 
"Nunca los católicos se ocuparon bas-
tante, "aun a costa de los m á s grandes 
sacrificios, en sostener y defender sus 
escuelas." Recordamos este precepto 
del Episcopado español, en su declara-
ción colectiva del año 31, porque el pró-
ximo domingo se celebrará la colecta 
para las escuelas católicas de la dióce-
sis. 
Cruzados de la Enseñanza, que tiene I y competencia. 
Bermúdez Cañe te ha representado a 
E L D E B A T E en Alemania durante más 
de dos años. Conocía antes, porque los 
había estudiado en el propio país, el idio-
ma, la historia y la cultura alemanes 
Llegó, pues, allí con todos los elemen 
tos adecuados para conocer, compren-
der y seguir de cerca la vida nacional 
y la política del Reich. 
Una de las cualidades más necesarias 
para tal comprensión es la s impat ía , y 
Bermúñez Cañete ha sentido y sienta 
s impat ías por la nación y por el pueblo 
germánicos. Sus crónicas fueron vera-
ces, objetivas y precisas. Historió, por-
que tal es en este caso la palabra que 
estimamos m á s adecuada, uno de los pe-
ríodos m á s emocionantes de la historia 
del Imperio: los preliminares de la re-
volución y la revolución misma. Conti-
nuó observando a és t a e informando a 
los lectores de E L D E B A T E por las 
mismas normas de imparcialidad, con 
las mismas condiciones de inteligencia 
y con la propia asiduidad. 
Nada importante ha ocurrido en aquel 
país mientras él ha sido allí correspon-
sal de nuestro periódico, que no haya 
sido muchas veces anunciado y previs-
to, y siempre relatado con verdad y 
con elegancia. Y sobresalen en esta la-
bor periodística de Bermúñez Cañete 
sus estudios sobre la economía alema-
na, asunto tan sustancial y tan difícil, y 
que él ha expuesto con tanta claridad 
entera confianza en la piedad de los fie-
les, ha organizado en este mes 15 es-
cuelas primarias, distribuidas en los ba-
rrios pobres de Madrid y en los pueblos 
de la provincia. Su presupuesto en este 
año no baja de 150.000 pesetas, que la 
Junta directiva espera de la caridad de 
los católicos madri leños. 
Un piloto español hará otro 
vuelo trasatlántico 
BILBAO, 25.—El aviador de Vitoria 
don José Mar t ínez San Vicente, proyec-
ta un raid t rasa t lánt ico , para lo cual 
se es tá construyendo en la fábrica de 
Retuerto (Vizcaya), un aparato bimo-
tor, en el que el citado piloto in ten ta rá 
la t raves ía del At lánt ico sur. E l apa-
rato, que quedará terminado dentro de 
dos o tres meses, l levará dos motores 
de 300 caballos, y tiene un radio de ac-
ción de tres m i l quinientos kilómetros. 
Tal ha sido, según todos los lectores 
de E L D E B A T E pueden testimoniar, 
nuestro corresponsal en Alemania. 
» * * 
En cuanto a la orden de expulsión de 
que acaba de ser objeto, se nos ocurren 
una observación y un propósito que to-
do el mundo considerará obligados y 
hasta elementales. 
La observación es esta: el correspon-
sal de E L D E B A T E ha dado testimo-
nio de la verdad, siempre sin modos 
agresivos, siempre con caballerosa in-
dependencia, con frecuencia hasta con 
miramientos. 
Y por ser estas las normas intangi-
bles del periódico, porque sólo nos in-
teresa la información exacta y verda-
dera, renunciamos a reemplazar a Ber-
múñez Cañete en un puesto en el que, 
por lo que se ve, no es posible ese ejer-
cicio de veracidad y de exactitud. No 
hab rá de faltar a los lectores de nues-
tro periódico información especial so-
bre Alemania. Pero E L DEBATE no 
pide permiso para decir la verdad. 
S e a p r o b ó u n a r t í c u l o d e A r r e n d a m i e n t o s 
Q u e d ó o t ro pendiente de v o t a c i ó n . L a s Cor te s discu* 
t l eron a p r i m e r a h o r a u n a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r i -
mo de R i v e r a sobre e l estado de g u e r r a y o tra de l 
s e ñ o r I r u j o sobre las elecciones de N a v a r r a 
Dos an imados incidentes sobre i n t e r p r e t a c i ó n de l Reglamento 
Punto de partida: el estado de gue 
rra. Blanco: el jefe superior de Policía. 
Via de comunicación: el Medi terráneo 
Apenas comenzada la sesión, en fami-
lia, aunque mal avenida, y con la asis-
tencia ministerial de los señores RO-
CHA y VAQUERO, empieza el señor 
PRIMO D E R I V E R A a defender su pro 
posición contra la vigencia dilatada dei 
estado de guerra. E s p a ñ a es un país que 
tiene siempre un "quehacer", una m i 
sión. Actualmente la pasividad del Go 
bierno se aparta de los grandes queha 
ceres. Ahí es tá el problema del Medite-
rráneo, sin que el Gobierno se preocupe 
Ahí es tá el problema del paro, con el 
que ocurre lo mismo. E l Gobierno de-
fiende su debilidad con el estado de gue-
rra, y así todas las claudicaciones de to-
dos los diás se le endosan al Ejérci to. 
Por vía de muestra de estas claudica-
ciones, el señor PRIMO DE RIVERA se 
entretiene en poner como chupa de dó-
mine al jefe superior de Policía, des-
cendiendo a minuciosos cuanto escabro-
sos detalles. También le toca algo al di-
rector general de Seguridad. Y a reco-
ger todo eso acuden la corpulencia y el 
acento meridional del ministro de la GO-
BERNACION. 
Pocas palabras. A la normalidad se ha 
vuelto en m á s de media E s p a ñ a y se va 
volver en toda dentro de poco. En 
cuanto a las autoridades citadas, cum 
plieron con su deber en momentos crí-
ticos, tales como las huelgas de abril y 
de setiembre y la revolución de octubre. 
En cuanto al Ejército, por todas partes 
se prodigan los homenajes... 
Voz potente y airada del señor F U E N -
TES P I L A : ¡Menos en Madrid! ¡Por co-
bardía! 
Voz calmante y tal vez ilusa del se-
ñor REY MORA: Ya vendrá. ¡Qué afán 
de censura! 
De nuevo la voz andaluza del señor 
VAQUERO: Hacemos todo lo posible 
por evitar una nueva revuelta. Tenemos 
ese deber para con España . 
Aún insiste el señor PRIMO DE R I -
VERA en sus puntos de vista. Como el 
ministro le ha dicho que formule cargos 
concretos, responde que él no es tá para 
ejercer de policía e i r por la noche a 
contarle al ministro cuentos verdes. 
Del tono m á s bien lánguido de la se-
sión nos saca de pronto la voz airada y 
tremenda del señor IRUJO. Por exceso 
de potencialidad no se le oye y al pronto 
no comprendemos por qué el diputado 
nacionalista es tá tan enfadado. Por fin, 
caemos en la cuenta de que protesta con 
todo vigor contra la celebración de las 
elecciones para la Diputación de Nava-
rra, en las que son votantes los conce-
jales. Y la protesta es: porque hay es-
tado de guerra, porque hay en Navarra 
treinta Ayuntamientos suspendidos. 
El señor PASCUAL LEONE, que está 
en irónico, dice: ¿Tre in t a nada m á s ? 
Y el señor VAQUERO replica: E l es-
tado de guerra no puede levantarse en 
Navarra porque es provincia fronteriza 
y en Francia continúan los manejos re-
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na la vista de la causa contra los 
"rabassaires". El fiscal mantiene sus 
peticiones para 204 procesados (pá-
gina 3).—Un aviador español proyecta 
un nuevo raid t ransat lánt ico (pág. 1). 
E X T R A N J E R O . ^ D o s mil oficiales 
italianos empezarán el primero de fe-
brero a dar instrucción militar en las 
escuelas (pág. 3).—Cincuenta y dos 
víctimas con motivo de un abordaje 
en el que se hunde el buque yanqui 
"Mohawk".—Se ha aprobado en Frkn-
cia la ley sobre los Bonos del Teso-
ro (pág. 3).—El Japón da por resuel-
to su incidente con China.—Ayer no 
hubo combates (pág. 1). 
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Tolucionarioa. Loa Ayuntamientos aua-ito de hora de dimes y diretes en el que 
pendidos son una pequeña minoría que triunfa, al fin, el criterio de la presi-
dencia. 
Pero he aquí que brota después, an-
dando la discusión, otro obstáculo. Y 
ahora es porque el señor RODRIGUEZ 
DE V I G U R I estima que el reglamento 
no se cumple y polemiza con el señor 
CASANUEVA, que preside, sobre tan 
importante punto. Importante, m á s de lo 
que pudiera parecer, porque la posición 
He afecta al resultado de la elección. Es 
tas elecciones son de segando grado y 
cuando el "bienio" (lo dice asi, el "bie-
nio") convocó elecciones al Tribunal de 
Garan t ías , dispuso que votaran también 
los conlejales interinos. Para rematar: 
el señor Irujo no es diputado por Na-
varra. 
L a réplica le ha salido bastante bien 
a l ministro. Para rebatir sus cálculos el I del señor RODRIGÍTEZ DE V I G U R I es 
señor IRUJO le invita a multiplicar ocho la del puro jurista. ¡Si él es tá conforme 
por doce y luego a otra multiplicación|con lo acordado! Pero la interpretación 
todavía más complicada. La C á m a r a en- de cierto art ículo del reglamento impide 
tera, por aclamación, exime al ministro 
de entregarse a tales operaciones ari t 
mét icas . 
A poner las cosas en su punto acude 
la oratoria digna, mesurada, correcta, 
del CONDE DE RODEZNO. Unas ob-
servaciones muy sencillas. Cuando la ley 
en vir tud de la cual van a celebrarse es-
tas elecciones se votó, n i el señor Irujo 
n i nadie formuló protesta alguna. Na-
varra sabe que hay estado de guerra. 
Navarra sabe que hay treinta Ayunta-
mientos suspendidos. Y Navarra entera, 
en un solo clamor, pide esas elecciones. 
E l m á s recto criterio democrático acon-
seja su celebración. 
La Cámara se da por convencida. 
Cuando el señor IRUJO insiste en la 
votación, que no es nominal, se ponen 
de píe 23 diputados, gran parte de ellos 
de la Lliga. Son la cuarta parte de los 
que hay en el salón. 
¡Oh, el ritmo! 
L A C A U S A C O N T R A C O M P A N Y S , C O N C L U S A A F I N D E M E S 
Anoche llegó a Alicante el presidente del Consejo. Se han pedido a la 
Cámara otros veinte suplicatorios: cinco, por delitos de rebelión, y quin-
ce, por delitos de Prensa. Está en preparación una ley de trigos 
Parece que en la Comisión de Economías no formarán parte más que técnicos 
que el acuerdo se tome. Y va y lee un 
artículo. Y va el señor CASANUEVA 
y lee otro. Y va el señor A Z P E I T I A y 
lee otro, éste del dictamen. Vuelve a leer 
el señor RODRIGUEZ DE V I G U R I . Or-
dena el señor CASANUEVA a un secre-
tario que lea también. Tercia don CIRI 
LO D E L RIO. Aparece el señor A L B A 
en el estrado y se sienta aparte para 
dejar que el señor CASANUEVA con-
cluya la batalla. E l señor CASANUEVA 
define: "La presidencia..." El señor PRI-
MO DE RIVERA pregunta: ¿ C u á l ? E l 
señor CASANUEVA: La que modesta-
mente ocupa este sitio. E l señor A L B A 
asiente. Por fin, triunfa otra vez el cri-
terio presidencial, el señor CASANUE-
VA se retira y... hemos pasado veinte 
agradables minutos. 
La ley de Arrendamientos 
tienen que pasar a Instrucción, pueden ¡dos muy decisivos y pondrán és tos en 
ser liquidadas tan sólo por juicio verbal manos de los parlamentarios ví t icul to-
en el Juzgado Municipal. res para declinar ante los mismos la 
La ga ran t í a de los litigantes se ob-1 responsabilidad de dicha organización 
fueran designados miembros de la Co-j tiene por las condiciones que deben re-• nacional, 
misión encargada de reorganizar ser-unir, tanto los jueces como los secreta-! Una numerosa Comisión integrada por 
vici e introducir economías. Parec ían rios de Juzgados Municipales, y porque!los alcaldes de los pueblos de Almagro, 
Algunos parlamentarios de los que 
más int .-vienen en las discusiones .ie 
los presupuestos para combatirlos, han 
puesto dificultades para el caso de que 
Para que se vea que eso del ritmo no 
es cosa de broma, hoy se ha aprobado 
un ar t ículo de la ley de Arrendamien-
tos. A este paso, con sólo setenta u 
ochenta sesiones m á s tendremos aproba-
da la ley. De aquí que algunos varones 
sesudos o reglamentaristas no estén con-
formes con tanta precipitación. Antes de 
empezar a discutir, la Comisión se obs-
t ina en que no se haga caso del regla-
mento vigente de, la C á m a r a que impi-
de la presentación de votos particulares, 
días después de presentado el dictamen. 
E l señor VELAYOS quiere que el señor 
A L B A arbitre un medio de saltarse la 
prescripción antedicha. El señor A L B A 
se niega en redondo. El señor ALVAREZ 
M E N D I Z A B A L se pone muy triste y ex-
clama: "Los miembros de la Comisión 
perdemos así nuestra condición de dipu-
tados." E l señor A L B A rechaza con en-
fado esa apreciación. Es un bonito cuar-
! • ^'l :P! • B • • K .!« a S i :t 
Las insuperables maqui-
nas de escribir Triumph 
V coser Werthelm. de fa-
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y alquiler de to-
das las marcas. 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
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IPRECISAN 
5 Almacenes amplios, cubiertos, en 
SE buenas condiciones de conserva- j 
5 ción, preferibles con vía entrada ; 
ferrocarril. Ofertas: 
J. B. DURUPE 
| Apartado 466. — MADRID : 
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S i l k o i l 
Super - Extra 
100 X 100 Furo Pensylvanla. 
¡ ¡EL MEJOR ACEITE 
DEL MUNDO! 
¡¡NO CARBONIZA!! 
Preferidos por los automovilistas téc-
nicos e inteligentes. 
Pedid muestras abundantes, gratis 
CONRADO ROCH 
Paseo Prado, 40. Tel. 74991. MADRID. 
He aquí ahora la película de la dis-
cusión propiamente dicha. E l ar t ículo 5.° 
se aprueba sin más que una ligera mo-
dificación que impone a gritos destem-
plados el señor DAZA. E l 6.° es harina 
de otro costal. Estamos en la extensión 
del contrato. E l ministro de AGRICUL-
TURA hace algunas aclaraciones sobre 
los impresos en que los contratos habrán 
de extenderse. E l señor D E L RIO sos-
tiene que sólo debe exigirse documento 
público para los arriendos superiores a 
5.000 pesetas. Insinúa que, de otro modo, 
no es efectiva la protección a los arren-
datarios en que se inspira la ley. E l se-
ñor A L C A L A ESPINOSA cree que se ha 
aludido al cuerpo notarial y protesta in-
dignado. El señor A L V A R E Z M E N D I -
ZABAL, por la Comisión, deja el asunto 
en manos de la Cámara . E l señor J I -
MENEZ FERNANDEZ propone una fór-
mula: es tá aceptada una enmienda del 
señor GARCIA Y BRAVO FBRRER, 
donde la cantidad mínima para que se 
exija documento público se cifra en 1.500 
pesetas; corríjase esa enmienda, acep-
tando de la del señor D E L RIO la can-
tidad de 5.000. E l señor AZPEITIA, en 
nombre tanto de la Comisión, como del 
desprendimiento de la clase notarial, 
acepta lo que propone el ministro. E l se 
ñor D E L RIO se conforma también. Ya 
parecía que es tábamos de acuerdo cuan-
do, al señalar el señer D E L RIO que la 
exención de) pago de derechos reales a 
los contratos de renta inferior a 5.000 
pesetas no disminuía la recaudación, si-
no que la aumentaba, salta la vehemen-
cia del señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
s ien la forma ya descrita. E l reglamento 
5¡prohibe que se tome así un acuerdo que 
signifique disminución de ingreses o au-
mento de gastos. El término medio a 
que se llega es a dejar la cuestión de los 
derechos reales para los art ículos que se 
ocupen de ese asunto. No se logra apa-
ciguar del todo al señor RODRIGUEZ 
DE VIGURI , que obliga particularmen-
te al señor VENTOSA a leer un ar t ícu-
lo del 'reglamento. E l señor Ventosa se 
pone las gafas, lo lee y se va. Todavía 
se discuten dos enmiendas, una del se-
ñor VELAYOS y otra del señor DAZA 
y queda el art ículo pendiente de vota-
ción. 
Y ruegos y preguntas 
molestos, entre otras razones, porque 
les fuera a presidir un técnico. 
Sobre estos asuntos, y la dimisión del 
gobernador del Banco de E s p a ñ a de la 
presidencia de dicha Comisión, debie-
ron tratar el ministro de Hacienda y 
el presidente de la Comisión de Pre-
supuestos en la reunión que ayer sos-
tuvieron. Parece que el ministro ha de-
cidido que la Comisión la integren ex-
clusivamente técnicos, sin diputados. En 
este sentido será modificado el decreto. 
E l ministro no tiene inconveniente 
en que los acuerdos de la Comisión téc-
nica vayan inmediatamente a la Co-
misión de Presupuestos de la Cámara , 
para que los estudien y se vaya así 
preparando el presupuesto, de modo 
que en junio pueda llegarse a una obra 
seria. Se creía posible en algunos que 
haya una nueva prór roga para llevar 
en junio una obra presupuestaria más 
perfecta. 
Los comentarios a la ley 
Electoral 
Siguieron los comentarios sobre la 
reforma electoral. He aquí algunas opi-
niones: 
Señor Ventosa: «No puedo dar opi-
nión concreta sobre el proyecto porque 
no lo conozco. Me parece bien la repre-
sentación proporcional y que sus defec-
tos sean compensados con el quorum 
y con que los residuos se apliquen de 
prima a la mayor ía . Los ataques de los 
agrarios a algunos puntos me parecen 
infundados. Que los diputados de las 
listas triunfantes salgan por orden de 
presentación, significa una moraliza-
ción del sufragio. Se evita así la des-
lealtad de ios candidatos y el que un 
grupo de personas pueda ahogar a los 
candidatos de mayor prestigio y se fa-
vorece la selección. A l distrito unlno-
minal no puede volverse. 
Calvo Sotelo: «Yo no conozco el pro-
yecto más que por referencias. Seria 
preferible la lista nacional. La repre-
los nombramientos los h a r á n juntas dejCarr ión de Calatrava, Miguelturra, Bo 
garant ía , a fin de evitar la intromisión jlaños, Torralba de Calatrava y F e m á n -
del caciquismo. Caballeros, acompañados por los parla 
Haría una IPV rip TrinfK lnientarios de dicha Provincia' señor n d U d urid ley UC ' " j j " ^ ¡Mondéjar, Mateos, Pérez Madrigal , Iz-
Parlamentarios de distintos partidos, quierdo, J iménez, Moraita y Ruiz Valde 
•' ' N l l l I D A D ÜE U L E Í DE 
BE 
Comisiones 
Ayer se efectuó en el despacho del 
secretario de la C á m a r a el sorteo para 
adjudicar puestos en las Comisiones a 
los grupos parlamentarios de escaso nú- < i i , 
mero, que no tienen el coeficiente acor-Así 10 establece Un decreto 08 JUS-
dado para tener representación en las ticia aprobado anteayer 
mismas. Entre estos grupos—siete en * ^ 
total—se encuentran los siguientes: Re- Habían prosperado varios recursos 
novación Española, minoría republicana p0r ¡nConstÍtuCÍOnalÍdad de la ley 
independiente. Esquerra catalana, iz- r ^ * 
quierda republicana y minoría indepen-1 Restablec¡m¡ento p I e ^ de lag Ieye8 
Dichos siete grupos tendrán represen- de enjuiciamiento civil y criminal 
tación únicamente en diez Comisiones 
—según el sorteo—de las catorce que 
funcionan. 
con la conformidad del ministro de 
Agricultura, preparan la redacción de 
un proyecto o proposición de ley de 
trigos, por el que se concederían pri-
mas a los agricultores que retuvieran 
el trigo un determinado tiempo, a los 
que lo exportaran y para otras fina-
lidades. Para estas primas se obten-
dr ía un fondo a base de un impuesto 
sobre la venta y a base de los derechos 
arancelarios del maíz que se importe 
con arreglo a varios Tratados de co-
mercio, ya que asi se compensar ía el 
daño que esta importación pueda repre-
sentar para los agricultores. 
Las peticiones de los trigueros 
Visitó al ministro de Agricultura 
una Comisión triguera, acompañada de 
los diputados Mar t ín Cepeda, Díaz A m -
brona. Navajas y Cortes. Le expusieron 
las aspiraciones enunciadas en diferen-
tes Asambleas agrarias. E l ministro rei-
terando lo manifestado en las Cortes, 
les dijo que, a p a r t e de la adqui-
sición de trigo directamente por el Es-
tado, las demás aspiraciones, serán re-
cogidas oportunamente. Indicó que es-
tá procediendo a redactar algunas dis-
posiciones regulando las orientaciones 
señaladas, y ofreció recoger entre otras, 
!a preferencia a las paneras sindica-
les, dentro de cada zona harinera, a los 
efectos de los turnos de compra. Los 
comisionados expusieron su decidido 
propósito de colaborar en el manteni-
miento de la tasa, haciendo para ello 
en el campo la propaganda que fuer? 
menester. 
El 1. de Reforma Agraria 
peñas, visitaron esta m a ñ a n a al minis-
tro de Obras públicas y al director ge 
neral de Obras Hidráulicas, de los cua 
les gestionaron la concesión de la pró 
rroga del plazo para la ejecución de las 
obras de abastecimiento de aguas. 
El dictamen sobre Arrenda-
El presupuesto del Instituto de Re-
forma Agraria, que fué pedido en un 
sentación proporcional perjudica a las escrito de varios diputados y firmado 
m i 
" E l E S Í Ó W O 
es e/ m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D í s e s t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Se quedan en el hemiciclo veinte dipu-
tados y formulan ruegos los señores 
GONZALEZ GARCIA, CASAS, F I N A T , 
FERNANDEZ L A B A N D E R A y REY 
MORA. Lo más saliente es que los se-
ñores CASAS y FERNANDEZ L A B A N -
DERA piden que se resuelva y tome es-
tado público el expediente instruido al 
Ayuntamiento de Sevilla y protestan 
contra el gobernador. Replican con eléc-
trica brevedad los ministros de AGRI-
CÜLTURA, de la GOBERNACION y de 
ESTADO, éste últ imo con voz profunda 
y pavorosa. 
Nos vamos a las nueve menos veinte. 
Ya tenemos art ículo quinto de la ley de 
Arrendamientos. Y hasta el martes. 
derechas si volvieran a ir unidas como 
en las pasadas elecciones. En caso de ir 
desunidas, salen beneficiadas con el pro-
yecto. Este resulta muy complicado pa-
ra la preparación del país. ¿Cómo va 
a poder aplicarse en Galicia, por ejem-
plo?» 
Los decretos sobre Asturias 
La resolución relativa a las indemni-
zaciones de Asturias, concretada en un 
decreto que aparecerá inmediatamente, 
consiste en reproducir, con modificacio-
nes, el decreto de aplicación de los diez 
primeros millones que fueron concedi-
dos a lá región asturiana. Estas modi-
ficaciones consisten en suprimir el ar-
tículo quinto en la parte que se refiere 
a los topes, satisfaciendo así una as-
piración reiterada del pueblo asturiano. 
Por otra parte, se añade que la Comi-
sión que ha de entender en las indem-
nizaciones podrá buscar los asesores 
técnicos que crea necesario, y la forma 
en que se ha de obtener la g a r a n t í a de 
que las indemnizaciones se inviertan de-
bidamente en la reconstrucción. 
Este hecho, y especialmente el decre-
to sobre pensiones, nos dice el señor 
Moutas, ha producido satisfacción a loa 
diputados asturianos. 
Finalidades del proyecto de 
Justicia municipal 
E l proyecto de ley de Justicia Muni-
cipal, de cuyo contenido dimos cuen-
ta el jueves, fué leído ayer en la Cá-
mara. E l ministro de Justicia, señor 
Aizpún, nos explicó las finalidades que 
ha perseguido con la redacción del pro-
yecto. Son és t a s : simplificación y aba-
ratamiento de la justicia y g a r a n t í a de 
los litigantes. 
La simplificación y el abaratamiento 
se obtiene porque, mediante la separa-
ción de Juzgados de Paz y Juzgados 
Municipales propiamente dichos, cir-
cunscritos los últ imos a los pueblos de 
más de cinco mi l habitantes, y al ele-
var la cuant ía de los pleitos en que en-
tienden los úl t imos de mi l a tres mil 
pesetas, muchas cuestiones que ahora 
iiiiiniiiniiiiiHiniiiiiiM 
C A S ! R E G A L A D O S 
Por fin de temporada, magníficos gaba-
nes, trincheras y checos de excelente ca-
lidad. Véanlo y se convencerán. Hay de 
todas formas, colores, medidas y precios. 
C A S A S E S E Ñ A 
L A L* D E ESPAÑA E N CAPAS 
Cruz, 30, F i l i a l : Cruz, ¿3. 
en primer término por el señor Hueso, 
ha llegado a la C á m a r a para que pue-
dan examinarlo los diputados. 
El martes, pleno del Tribunal 
mientes 
La Comisión de Agricul tura no ha 
podido hacer más que terminar con el 
ar t ículo sexto y despachar todo el sép-
timo del proyecto de Arrendamientos. 
Este úl t imo ar t ículo era extremada-
mente laborioso y de una gran impor-
tancia. Trata de la regulación de la ren-
ta. Han sido estudiadas todas las en-
miendas y, ta l como queda, el a r t í cu lo 
se armonice el espír i tu de ellas con el 
del dictamen. Ha sido rechazado un voto 
particular del señor Mendizábal, en que 
pide que la renta que el Tribunal fije 
r i ja para todo el período del arrenda-
miento y no quede un año por lo menos 
sin posibilidad de regulación de esta 
renta. 
Proyectos leídos en la Cámara 
de Garantías 
E l secretario general del Tribunal de 
Garant ías , señor Serrano Pacheco, dijo 
que el martes, a las once de la mañana , 
se celebrará un Pleno en que se trata 
r á de asuntos de gran interés. Añadió 
que el señor Gil y Gil irá a Barcelona 
para realizar diligencias en el sumario 
contra el señor Compauys. El señor Gil 
y Gil repasó ayer dicho sumario, por 
si hubiera necesidad de ampliar algu 
ñas declaraciones o practicar m á s di l i 
gencias. Por la noche, salió para Za 
ragoza, y el domingo coincidirá ,n Bar-
celona con el secretario, señor Herre-
ro, que irá desde Madrid irectamente 
Terminadas estas diligencias en Barce-
lona, r e g r e s a r á a Madrid para dar por 
concluso el sumario antes de fin de mes 
Llegan veinte suplicatorios 
E l señor Alba dijo ayer que en la 
C á m a r a se habían recibido unos veinte 
suplicatorios, cinco de ellos por delito 
de rebellón y los restantes por delitos 
de Prensa, Los primeros se refieren a 
los diputados Prieto, Anastasio de Gra-
cia, Margari ta Nelken, Amador Fernán-
dez y Tomás -'iera. Manifestó también 
que había dirigido una carta circular 
a los presidentes de las Comisiones, ro-
gándoles que emitan dictamen lo antes 
posible de los proyecta- de ley que ten-
gan sometidos a examen, para activar 
la discusión de los mismos. , 
Reunión del grupo vitivinícola 
Ayer se reunió en el Congreso el gru-
po parlamentario vitivinícola. Convinie-
ron todos los concurrentes en que la 
gravedad de la crisis vitivinícola no ad-
mite dilación, por lo que se acordó plan-
tear el asunto en el salón de sesiones. 
Se acordó conceder la representación del 
grupo parlamentario a los señores Ruiz 
Valdepeñas y Maroto. para que se tras-
laden hoy a Alcázar de San Juan y asis-
tan a las pruebas oficiales del contador 
propuesto a la Dirección general de 
Aduanas para impedir el fraude en la 
fabricación de alcoholes. 
El próximo día 19 se celebrará una 
sesión extraordinaria de ca rác te r ur-
Ayer leyó el ministro de Justicia su 
ya conocido proyecto sobre Justicia mu-
nicipal. También se leyeron los siguien-
tes proyectos de ley del Ministerio de 
Marina: concediendo un suplemento de 
crédito de doscientas mi l pesetas al fi-
gurado en el capítulo primero "Perso-
nal"; otro anulando la intervención que 
por decreto de 25 de abril de 1931 ve-
nía pesando sobre los bienes privados 
de las personas que forman la familia 
de clon Alfonso de Borbón, excepto los 
de éste, declarándose la Ubre disposi-
ción de aquéllos por sus legí t imos pro-
pietarios; otro regulando la t r ami t ac ión 
y efectividad de los créditos pendientes 
de abono solicitados de! Ministerio de 
Hacienda por los distintos departamen-
tos y dictando las normas a que debe-
rán atemperarse en lo sucesivo las pe-
ticiones de créditos extraordinarios o 
suplemento de crédi tos; otro de conce-
sión de dos suplementos de crédi tos por 
un total de 520.000 pesetas, imputables 
al presupuesto de Gastos del Mini-sccrio 
de la Gobernación: uno de 500.000 pe-
setas para dietas y especiales del per-
sonal de la Dirección de Seguridad y 
Cuerpos de Vigilancia y Seguridad, y 
otro de 20.000 pesetas para iguates gas-
tos de los vigilantes conductores; otro 
concediendo un suplemento de crédi to de 
20.000 pesetas con cargo al presupuesto 
del Ministerio de la Gobernación para 
composición, papel, tirada, encuadema-
ción, cierre y reparto de la "Gaceta de 
Madrid", 
Proposición de las izquierdas 
Firmada por los elementos" izquierdis-
tas de la C á m a r a se ha presentado una 
proposición no de ley, en la que se pide 
al Gobierno que explique a la C á m a r a 
los motivos por los que ha eludido el 
propio acuerdo de éste para la p ró r roga 
de la suspensión de g a r a n t í a s ú l t ima-
mente decretada. 
Programa para el martes 
La presidencia de la Comi-
sión de reducción de gastos 
E l ministro de Hacienda dijo a los 
periodistas que seguramente propondrá 
al Consejo de ministros que la Comi-
sión que se ha nombrado para la re-
ducción de gastos en el Presupuesto 
nombre por sí misma su presidente. 
Añadió que el señor Zabala le ha reite-
rado la petición de que le releve en el 
cargo de presidente de dicha Comisión. 
Preguntado por los informadores si 
los yacimientos petrolíferos descubier-
tos recientemente en Marruecos pueden 
interesar a España, dijo que todavía es-
to se encontraba en estudio Agregó que 
es probable que el comercio se intensi-
fique en el Mediterráneo con baja de 
precio, lo que hace desenliar la propues-
ta de Rumania. 
Ha visitado al ministro de Hacienda 
una Comisión de la i Unión Económica 
con representantes de la industria side-
rúrgica, para que los fondos que les 
han sido destinados se e.xtiendar a todo 
el personal. 
El señor Lerroux llega a 
Alicante 
En primer lugar, las dos proposicio-
nes no de ley sobre la censura periodís-
tica, que firman, en primer té rmino , res-
pectivamente, los señores Pellicena y Co-
mí n; a continuación, arrendamientos 
rústicos, hasta terminar la sesión. 
Labor de la Comisión de 
Presupuestos 
La Comisión de Presupuestos acordó 
nombrar ponencias p a r a activar los 
asuntos pendientes. Se emitieron tres 
d ic támenes : uno favorable a la p ró r ro -
ga de presupuestos municipales de 1934, 
para aquellos municipios que no los hu-
biesen confeccionado para el presente 
año ; otro, también favorable a la con-
cesión de pensiones a las familias de 
los oficiales Albar rán y Olmo, muertos 
en Asturias durante los ú l t imos suce-
sos revolucionarios, y el tercero, dene-
gatorio, sobre la concesión de un antí-
* m H » m n w m m n 
A L I C A N T E , 25,—El jefe del Gobier-
no, que salió de Madrid a las tres de la 
tarde, hizo el viaje por carretera, en 
la que habían establecido vigilancia 
fuerzas de la Guardia civil, y llegó a 
las nueve de la noche. En el límite !e 
la provincia fué recibido por el gober-
nador civil señor Vázquez Limón y nu-
merosos amigos y correligionarios. 
Acompañan al señor Lerroux el direc-
tor general de Seguridad, diputado se-
f r Cámara , el ayudante señor Fe rnán-
dez, secretario particular señor Sán-
chez, teniente coronel de la Guardia ci-
vil señor Galante, gobernador de Ma-
drid y s-ñot Sánchez Gil, 
Llegaron de Murcia para cumplimen-
tar al presidente, el de aquella Diputa-
ción provincial, el alcalde y el señor 
Mart ínez Moya, jefe del partido radical. 
Mañana recibirá el O'eñor Lerroux Co-
misiones en el hotel donde -« hospeda. 
A las doce m a r c h a r á a Santa Pola, don-
de Ja Peña Alejandrina le obsequiará 
con un banquete. Regresará a la capi-
tal a las cuatro, pasando por Elche.? 
Por la noche asis t i rá al banquete, orga-
nizado por el partido radical, y regre-
sará a Madrid pasado mañana por la 
tarde. 
Esta noche ha cenado en la intimidad 
con lag personalidades qi le acompa-
ñan desde Madrid, socios le la Peña 
Alejandrina, presidente de Ir Diputa-
ción y diputado st-'-r Cámara . 
Felicitación al ministro de 
Instrucción pública 
Una Comisión de la Asociación de 
Estudiantes Normalistas ' a t ó 1 i c o s, 
acompañada J^ la Inspector: y diputa-
da a Cortes señori ta Boñigas, felicitó 
ayer al ministro de Instrucción pública 
por el decreto de reposición de profe 
sores de Escuelas Normales, reparando 
así la injusticia ue con ellos se come 
tió al ser separados de las cá tedras 
que desempeñaban con celo, competen 
cia y dignidad. 
En Obras públicas 
El ingreso en el Cuerpo de Médicos 
Forenses, por oposición 
Recursos de particulares, entablados 
contra la ley de Conflictos del campo, 
dictada por el Parlamento catalán, 
prosperaron el 27 de noviembre ante 
el Tribunal de Garant ías , por incons-
tí tucionalidad de aquella ley regional. 
Los recursos seguían... Había que evi-
tar tantos t r ámi t e s y la perturbación 
jurídica consiguiente, y el ministro da 
Justicia redactó, a ta l fin, un decreto 
que fué aprobado en el últ imo Con-
sejo. 
El preámbulo del decreto recuerda 
que el Tribunal de Garant ías , al de-
clarar inconstitucional la ley catalana 
titulada "Ley para la solución de loa 
conflictos derivados de los contratos 
de cultivos", se funda en que dicha ley 
menosprecia las leyes procesales, las 
bases contractuales de las obligaciones, 
materias todas ellas cuya legislación 
compete al Estado. 
Tal declaración alcanza, según el de-
creto, caracteres incuestionables de j u -
risprudencia sentada por el m á s alto 
Tribunal de la República, y como por 
la ley votada por estas Cortes respec-
to a Cata luña corresponde al Estado 
el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado indebidamente y hay que 
evitar recursos inútiles, declarada la 
inconstí tucíonalídad de la ley regional 
por infracción notoria de otras leyes 
vigentes, no sólo hay que reconocer la 
nulidad de aquélla, sino también el res-
tablecimiento del imperio y eficacia de 
éstas . 
Se establece en el articulado que loa 
Juzgados y Tribunales de Cata luña , 
aunque se trate de pleitos de contratos 
de cultivo, procederán con arreglo a 
los procedimientos y términos de la 
ley de Enjuiciamiento civil . Las d i l i -
gencias sobre ejecución de acuerdos de 
Comisiones arbitrales creadas por la 
ley inconstitucional se sobreseerán sin 
mág t rámi tes . Lo mismo ocurr i rá con -
las cuestiones de competencia suscita-
das por esas Comisiones. Las acciones 
penales se ejecutarán con sujeción a la 
ley de Enjuiciamiento criminal. Que-
dan exceptuadas de las nteriores dis-
posiciones lag resoluciones dictadas en 
vía de ejecución, expresamente consen-
tidas por las partes litigantes y lleva-
das a cumplimiento. 
Los médicos forenses 
gente por el Pleno de la Confederación 
Nacional de Viticultores, con el fin d e j ü • 
fijar los puntos de vista ante el graví - O I T R I M A T I T O R A P H 
simo problema actual por que atraviesa K U O l l N A 1 - L L ^ r V t t ^ n 
la vit icultura española. Tomarán acuer- AGUA PURGANTE N A T U R A L 
El ministro de «Obras públicas recibió 
ayer las visitas de don Trifón Gómez 
acompañado de una Comisión del Sin-
dicato Nacional Ferroviario, para for-
mularle diversas peticiones sobre la ad 
misión de despedidos por la ú l t ima huel 
ga; una Comisión de diputados con el 
alcalde de Almagro, para pedirle que se 
activen los expedientes de abastecimien 
to de aguas en aquella zona; del conde 
de Romanones con el gobernador y el 
alcalde de Guadalajara, que le hablaron 
acerca del problema del paro en aquella 
provincia, y, por últ imo, de representan-
tes del Consorcio de Electrificaciones fe 
rroviarias y una Comisión de obreros de 
los Ferrocarriles del Norte, que prestan 
sus servicios en Barruelo, 
Homenaje a Salazar Alonso 
En España Femenina se celebró ayer 
un acto de homena,^ al alcalde de Ma 
drid, señor Salazar Alonso, consistente 
en entregarle un pergamino con el nom 
bramiento de presidente honorario de 
la entidad. 
Terminado el acto, en el que habla-
ron la presidenta de la entidad, el doc-
tor Luque y el señor Salazar Alonso, 
éste fué obsequiado con un "lunch". 
El decreto aprobado en el últ imo Con-
sejo relativo a los médicos forenses mo-
difica los art ículos 4 y 6, 9 a 14. 18 y 24 
a 26 y disposiciones transitorias del de-
creto orgánico de 17 de julio de 1933. 
El pago a tales funcionarios, mediante 
consignación previa en presupuestos, se 
h a r á directamente por el Estado. Loa 
Ayuntamientos ingresar ían en las De-
legaciones de Hacienda, y és tas en el 
Tesoro, las cantidades asignadas para 
ello. E l ingreso en el Cuerpo se h a r á 
por oposición; pero a los médicos sus-
titutos de forenses se les concede el de-
recho a ingresar por una de cada cuatro 
vacantes y a los interinos, por otra de 
cada cuatro, hasta que se extingan loa 
actuales sustitutos e interinos. 
Se prohibe en adelante el nombra-
miento de sustituto a los forenses, y se 
prescribe la forma del nombramiento 
interino, que recaerá entre quienes ha-
yan ganado las oposiciones y constitu-
yen el Cuerpo de Aspirantes. 
Son modificadas las normas de con-
vocatoria para las oposiciones. 
Las vacantes de ca tegor ía superior 
se proveerán por cuatro turnos: uno, 
entre sustitutos nombrados por concur-
so; otro, por an t igüedad en el Cuerpo; 
otro, de oposición libre, y el cuarto, de 
oposición restringida entre forenses de 
todas las ca tegor ías y los sustitutos de 
categor ía superior. 
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B I B L I O G R A F I A 
A U X i L I A R E S 
DIRECCr SEGURIDAD 
Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sabat Muntané, fun-
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia Precio, 25 ptas. Fuencarrai, 10 
MADRID 
—¡Ah, caramba! Ahora recuerdo que tengo que ir al den-
tista. 
i"Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
—Yo, cuando regaño con mi marido, le amenazo con irme 
con mamá. 
—Pues yo le amenazo con que mamá se venga conmigo. 
("420", Florencia,) 
—¿Qué es un acreedor? 
—Un señor a quien hay que decirle siempre que papá no 
está en casa. 
A"H Travasso", Roma,) 
BARCELONA-BUENOS AIRES 
"CONTE GRANDE" 
15 febrero de BARCELONA 
" A U G U S T U S " 
8 marzo de BARCELONA 
Escalas: Río Janeiro, Santos, Montevi-
deo y Buenos Aires. 
BARCELONA VAT,I»A RAISO 
(Vía P a n a m á ) 
" O R A Z I C T 
9 febrero do BARCELONA 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pana-
má, Ecuador, Perú. 
Línea de gran lujo de GIBRALTAR 
para NORTE AMERICA. SUD AME-
RICA y SUD AFRICA 
Linea mensual para MANILA (Via 
*i>ng-Koiig), Servicio mensual ra 
AUSTRALIA 
Billetes especiales de ida y vuelta con 
validez limitada para todas las lineas 
t rasat lánt icas , en clase especial, se-
gunda y turíst ica H precios muy r<»-
ducidos, 
PIDANSE INFORMES 
Cruceros de turismo por el Mediterrá 
neo oriental a precios excepcionales. 
"ITALIA" •• (FLOTAS R E H I M 
Agencia general: 
BARCELONA: Ramhla Santa Móni-
ca, 31-33. 
Oficina de M A D R I D : Alcalá, 45. 
E L DEBATE 26-1-35. 
MADRID.—ACo XXV.—.Xfim. T.S5T 
E T C D E T E T A r E . (3 ) Sábado, 26 de enero de 19S5 
A y e r t e r m i n ó l a c a u s a c o n t r a l o s r a b a s s a i r e s 
E l fiscal mant iene l a a c u s a c i ó n c o n t r a 204 fce el los. H a 
t e r m i n a d o l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a P o l i c í a de B a r c e l o n a 
S e p r e m l a r ó con 500 pesetas a los que denunc ien a tracos 
BARCELONA, 25.—Esta tarde se ha 
dado por terminada la causa contra 215 
-rabassaires". Han intervenido para rec-
tificar los abogados defensores y en to-
dos sus imormes han solicitado la abso-
lución. E l fiscal ha retirado la acusación 
para 11 de los encartados y para los 
demás ha mantenido su petición de di-
ferentes penas. M a ñ a n a se reuni rá el 
Consejo para deliberar y dictar senten-
cia. 
—Hoy ha terminado el Consejo de 
guerra contra el teniente don Abilio 
Plagado y dos sargentos. La sentencia 
no se h a r á pública hasta que la apruebe 
el auditor. Parece que se pide un año 
de prisión contra el teniente, al que le 
alcanza el indulto. Los sargentos quedan 
absueltos, pero se les impondrá un co-
rrectivo. 
También se ha celebrado un Consejo 
de guerra contra dos paisanos y cuatro 
militares, acusados de haber sus t ra ído 
armas del cuartel de Caballer ía núme-
ro 10. L a sentencia parece que es de 
cuatro meses y un día a cada uno de los 
encartados. 
Reorganización de la Policía 
BARCELONA, 25.—Desde hoy ha 
comenzado a prestar servicio la Poli-
c ía de Barcelona, de acuerdo con la 
Hueva organización, repartida en ron-
dines especiales y quedando en las De-
legaciones el personal suficiente para 
hacerse cargo de los trabajos especía-
les. 
Los jefes de los rondines se reunirán 
todos los días, antes de las diez de la 
mañana , para dar cuenta de los asun-
tos de que han sido encargados; for-
mular por escrito el estado en que se 
encuentran los asuntos que lleven de 
días anteriores. D a r á n cuenta, también, 
de la actuación del personal. Estas dis-
posiciones han sido establecidas bajo 
la sugerencia del gobernador general. 
Premios a los que denuncien 
atracos 
BARCELONA, 25.—El jefe superior 
de Policía ha dicho a los periodistas 
que hicieran público, para conocimien-
to de la opinión, que en la Jefatura 
se ofrecen 500 pesetas a quien faci-
l i te datos concretos relacionados con 
atracos, robos a mano armada que es-
t é n en proyecto de ejecutarse. Añadió 
el señor Rivas que se garantiza a loa 
denunciantes la m á s absoluta reserva. 
Ha ingresado en la cárcel , en calidad 
de detenido gubernamental, el señor 
Campabadal, detenido por dar gritos 
subversivos. 
Atraco en Badalona 
BARCELONA, 25.—En la panader ía 
fie Pablo Claris, en Badalona, entraron 
esta tarde tres individuos pistola en 
mano y se apoderaron de noventa y nue-
ve pesetas que había en el cajón. 
Cinco atracadores detenidos 
BARCELONA, 25.—Han sido deteni-
dos en un piso de la calle de la Vela 
cinco individuos y dos mujeres, los cua-
les se dedicaban a realizar atracos. Les 
fueron ocupadas libretas de la Caja de 
Ahorros con dinero, todos ellos de re-
ciente imposición, y bien disimuladas en 
la pared, unas pistolas. Esta m a ñ a n a ha 
sido detenido otro sujeto, al cual se le 
considera como uno de los principales 
o el jefe de la banda. Por otra parte 
ha sido detenido otro individuo, que hace 
un año salió de la cárcel de cumplir 
siete años de condena. 
Materias inflamables en 
un vagón 
BARCELONA, 25.—En el Juzgado de 
guardia se ha recibido un oficio de la 
Compañía de los Ferrocarriles del Noi^ 
te, en el que se hace constar que han 
sido encontrados en un vagón de aque-
lla estación unas materias inflamables, 
un colchón y otros objetos para la fabri-
cación de substancias inflamables. En 
dicho vagón existen huellas de haber ha-
bido a lgún incendio que fué sofocado, 
y se cree que en el interior del mismo 
se fabricaban materias inflamables que 
produjeron los incendios ú l t imamente 
descubiertos en vagones de dicha esta-
ción. 
El general Batet 
BARCELONA, 25.—Aunque algún pe-
riódico local dió la noticia de que ha-
bía salido de Palma de Mallorca con 
dirección a Barcelona el general Batet, 
no es cierta la noticia, puesto que el 
general de esta división no ha regre-
sado todavía de Baleares n i se cree 
lo haga en algún tiempo. 
El Patrono de los abogados 
BARCELONA, 25.—El auditor de 
Guerra ha recibido un oficio del Cole-
gio de Abogados, i n v i t á n d o ^ Í. una fies-
ta religiosa para el domingo próximo, 
con motivo de la fiesta del Pa t rón . 
Los cosecheros de avellanas 
TARRAGONA, 25.—Se ha celebrado 
Asamblea del Sindicato Agrícola de 
Valls, para tratar de la unión de cose 
cheros de avellanas. E l secretario se 
ñor Sugranes (".edicó grandes elogios 
a los ministros de la CEDA, por el In 
terép que han demostrado para lograr 
la concesión de un crédito que permita 
el desarrollo de la Unión, facilitando la 
producción agrícola. 
Reunión clandestina en la 
Fábrica del Gas 
BARCELONA, 25.—El jefe superior 
de Policía ha dado cuenta de que se ha 
sorprendido una reunión clandestina en 
la Fáb r i ca del Gas. En ella tomaban 
parte la mayor ía de los obreros, y la 
Policía pract icó 80 detenciones. E l au-
ditor, ha dispuesto que sean puestos 
en libertad, después de tomarles decla-
ración. 
H a y e n M é j i c o p a r t i d o s 
r e v o l u c i o n a r i o s 
Cárdenas reconoce que existen, pe-
ro les quita importancia 
MEJICO, 25.—El presidente Cárde-
nas, en una entrevista, reconoció la exis-
tencia de varios partidos revoluciona-
rios en el país, pero no los considera de 
importancia alguna. Declaró que el Go-
bierno no persegui rá a nadie por "pro-
fesar el catolicismo n i ninguna otra re-
ligión". Agregó que la política religiosa 
del Gobierno t ra ta solamente de hacer 
Obedecer las leyes. Dijo que "la historia 
de la Iglesia en Méjico indica que el 
desarrollo social y económico del país 
e s t á muy atrasado", y que el programa 
del Gobierno para el mejoramiento so-
cia l no e n t r a ñ a antagonismo de ningu 
na clase y sólo se t ra ta de una espe-
culación de sus enemigos, Interesados 
en mantener la situación actual e impe 
dir el mejoramiento social, para favo-
recer sus propios intereses.—Associated 
Press. 
H a u p t m a n n c o n t i n ú a s u 
. d t l a r a c i ó n 
D o s m i l o f i c i a l e s a l o s 
l i c e o s i t a l i a n o s 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D C o n f e r e n c i a d e l a s e ñ o r i t a Se h u n d e u n b u q u e y a n k i 
M a d a r i a g a e n A v i l a c e r c a d e N u e v a J e r s e y 
Un concurso de la Junta diocesana Tuvo un abordaje violento a causa 
de la niebla con un buque de 
carga noruego 
TREINTA Y T R E S AHOGADOS Y 
FALTAN AUN DIECINUEVE 
El marqués de Alado, que ha sido elegido presidente del Banco 
Hispano Americano 
El día primero de febrero empeza-
rán ios cursos de instrucción 
militar 
ROMA, 25.—Dos m i l oficiales entre 
los m á s competentes del Ejérci to, han 
sido elegidos para dar el curso de cul-
tura mi l i t a r en todas las escuelas del 
país de grado medio y superior, con 
arreglo a la reciente ley de mili tariza-
ción nacional. 
E l curso empezará el primero de fe-
brero próximo y a la apertura se d a r á 
gran solemnidad en las Universidades, 
con asistencia de personalidades mi l i ta -
res, polít icas y directivos de las orga-
nizaciones juveniles del régimen fas-
cista. 
ROMA, 25.—El Gabinete del Gobier-
no italiano, reconstruido, cuya forma-
ción se anunció el jueves, se rá recibido 
m a ñ a n a por Mussolini, de quien recibi-
rán la bienvenida como miembros del 
Gobierno. 
Los ministros salientes también par t í -
c i p a ^ n en esta ceremonia en el Pa-
la / Venezzia.—Associated Press. 
Cinco mil personas han solicitado 
presenciar la ejecución si le 
condenan a muerte 
FLEMINGTON, 25. —Cinco m i l per-
sonas han pedido ya en los Estados Uni-
dos permiso para presenciar la ejecu-
ción de Hauptmann, aunque todavía no 
e s t á condenado n i ha confesado ser el 
autor del secuestro y muerte del hijo 
de Lindbergh. La elevada cifra de pe-
tición de permisos se debe a lo abru-
mador de las pruebas, toda vez que con 
arreglo a la ley de los Estados Unidos, 
la presunción es todavía de inocencia. 
A la petición de permisos, el "she-
riff" ha contestado diciendo que la sa-
la de ejecuciones sólo tiene espacio pa-
r a 24 personas, y que si le condenan 
a muerte a Hauptmann, sólo ese nú-
mero en t r a r á a presenciar la ejecución, 
y para ello se h a r á la selección corres-
pondiente entre las cinco m i l solicitu-
des. 
Hauptmann ha continuado hoy su de-
claración. Ha negado que estuviera nun-
ca en Hopewell, la ciudad donde Lind-
bergh vivía y donde se cometió el se-
cuestro. . 
A la pregunta de si había sido él 
quien secuestró al hijo de Lindbergh, 
respondió simplemente con voz^firme y 
pin cambiar de expresión: "No". 
Negó ca tegór icamente también que 
hubiera visto nunca n i vivo ni muerto 
a l hijo de Lindbergh, ni que escribiera 
las notas pidiendo el dinero de rescate 
0 que tuviera nada que ver con el envío 
de dichas notas. Dijo que nunca había 
visto al doctor Condón. Refirió que su 
amigo Isidoro Fisch le había cedido al 
gunos bienes par? aguardarlos mientras 
R e c o n o c e s u c a l u m n i a 
a n t e l o s T r i b u n a l e s 
Había acusado a un ministro inglés 
de estar interesado en los 
armamentos 
O L O S A R I O 
E L P R O C E S O 
D E U N A E P O C A 
E l proceso del presunto secuestrador del hébé Lindbergh debe-
ría ser el proceso de toda la Tras-Guerra. ¿No se ha hecho, a ve-
ces—no se hacía en tiempos, sobre todo—, el proceso de toda la 
Edad Media, a base de los desmanes, más o menos legendarios, de 
unos cuantos señores de horca y cuchillo? 
Entre el filósofo, o cosa así, que canoniza el dinamismo "más 
allá del bien y del mal", y el "gángster" que cotiza la sangre de un 
niño robado, hay una cadena de relaciones implícitas, muy difícil, 
si bien se repara, de romper convencionalmente a la altura de cual-
quier eslabón. Del filósofo adulador de las decadencias se pasa al 
escritor que de ellas vive; del escritor, al arrivista político; del po-
lítico, a sws agentes financieros; de éstos, a los varios Staviski de 
todo pelaje; del estafador, al bandido... Cada uno sienta el princi-
pio de que él otro saca la fatal conclusión. 
Esta época parece terminada; y, por esto, justamente, la pode-
mos ya revisar y condenar. A última hora, empieza ya a respirar-
se un poco mejor. Está hoy el mundo más apurado que nunca. Pero, 
la misma generalidad del apuro indica que su veneno está a pun-
to de agotarse por difusión. Como se agota la virulencia de una 
epidemia, cuando ya cada cual está más o menos contaminado; o la 
corriente de la moda de las boinas en la cabeza de las mujeres, 
cuando reinan, uniformes, hasta en los mercados de legumbres. 
Eugenio d'ORS, 
(Reproducción reservada.) 
sobre fray Diego José de Cádiz 
A V I L A , 25.—Han continuado las jor-
nadas de Acción Católica. En la igle-
sia de Santo Tomé, completamente lle-
na de púbüco, se ha celebrado el acto 
de hoy, en el que tomaron parte el ca-
pellán del señor Obispo, don José Ma-
r ía Bulart , hizo la presentación de la 
señor i ta Mar ía de Madariaga. Esta glo-
só la Acción Católica con el proceder 
de Santa Teresa. Se dirigió a las jó-
venes de la Juventud Católica Feme-
nina, a lentándolas para que se formen en 
estos postulados: Acción, oración y es-
tudio. Las refirió diversos ejemplos re-
cogidos en su larga peregrinación por 
España , y, finalmente, las exhor tó a re-
coger a los niños y jóvenes obreras, 
con el f in de formarles y llevarles a 
las filas de Acción Católica. Tanto en 
algunos momentos de su disertación, 
como al final de la misma, escuchó la 
señor i ta Madariaga muchos aplausos. 
M a ñ a n a t endrá lugar el acto a car-
go de la Juventud masculina, con in-
tervención del presidente de la Juven-
tud Católica masculina de Madrid, se-
ñor Aparicl . 
L a "Semana Pro Ecciesia et 
Patria" de Cádiz 
CADIZ, 25.—El Prelado de la dióce-
sis. Patriarca de las Indias, ha publicado 
una carta con motivo de la próx ima Se 
mana Pro Ecciesia et Patria que, en ho 
ñor del beato fray Diego José de Cá-
diz, se ce lebrará del 16 al 24 de marzo. 
E l Prelado dice en ella a los miembros 
de la Junta diocesana de Acción Cató-
lica que, entre los frutos ya consegui-
dos, f igura el de haber divulgado entre 
todos los diocesanos el verdadero con 
cepto de la Acción Católica, con ocasión 
de la Semana de Acción Católica cele 
brada en Cádiz en el pasado junio. Des 
pués exhorta al clero diocesano para 
que coopere a que la Acción Católica 
no se paralice en el camino emprendi-
do y, después de glosar el programa de 
las jornadas que se preparan, termina 
poniendo a fray Diego de Cádiz como 
ejemplo. 
Por su parte la Junta diocesana ha 
organizado un certamen literario con los 
siguientes temas: 
Poesía con libertad de metro en 
loor de Nuestra Señora del Rosario, 
Patrona de Cádiz y de la carrera de 
Indias. (Premio del ilustrisimo y reve-
rendísimo señor Patriarca de las I n 
días. Obispo de Cádiz-Ceuta.) 2.°, Bio 
graf ía del beato Fray Diego José de 
Cádiz, al alcance de los niños. (Premio 
de la Provincia Capuchina de Andalu 
cía.) 3.°, E l beato Fray Diego José de 
Cádiz "Apóstol de España" . (Premio 
de la Junta Diocesana de Acción Cató 
lica de Cádiz.) 4.°, E l beato Diego Jo 
sé de Cádiz frente a los principios de 
la revolución moderna. (Premio de la 
Unión Diocesana de la Juventud Mas-
culina de Acción Católica.) 5.°, E l bea-
to Diego José de Cádiz ante las Uní 
versidades españolas. [Enseñanzas que 
se deducen de sus alocuciones univer-
sitarias.] (Premio de la Federación de 
Estudiantes Católicos de Cádiz.) 6.°, La 
devoción a la Divina Pastora: su ac-
tualidad e importancia ante el movi-
miento de la Juventud Femenina de 
Acción Católica. (Premio de la Unión 
Diocesana de la Juventud Femenina de 
Acción Católica.) 
Los trabajos deberán presentarse has-
ta las nueve de la noche del 7 de mar-
zo, festividad de Santo Tomás de Aqui-
no, en las oficinas de la Junta Diocesa-
na de Acción Católica, calle de Santa 
Inés, 14, o en la Federación de Estu-
diantes Católicos de Cádiz. 
Cursillo para consiliarios 
N U E V A YORK, 25.—El vapor norte-
americano "Mohawk", de la Ward Line, 
que efectuaba su primer viaje a Vera-
cruz, ha chocado violentamente con el 
buque de carga noruego "Tal ismán", a 
la altura de Nueva Jersey. 
E l abordaje ocurrió por la mañana , a 
causa de la niebla. Inmediatamente des-
pués de la colisión, el t rasa t lán t ico ame-
ricano empezó a hundirse, y fueron 
echados los botes con toda rapidez. Lle-
vaba 110 tripulantes y 53 pasajeros. 
En su tr ipulación figuraban siete es-
pañoles, cuyos nombres son: José Ca-
rro, José Fernández, José Hidalgo, Ma-
nuel Romero, Ildefonso Aispuru, Mau-
ricio Sema y Florencio Benavides. Sus 
procedencias son hasta ahora descono-
cidas. 
E l "Tal ismán", después de quedarse 
algún tiempo a recoger a los náufra-
gos, pudo entrar en puerto por sus pro-
pios medios. 
Acudieron al lugar del naufragio el 
vapor "Alconquin", el guardacostas "Ica-
rus" y el remolcador "Champlain", que 
pudieron hacerse cargo de parte de los 
botes. 
E l úl t imo en abandonar el buque fué 
el capi tán J. E. Wood; no ha sido aún 
hallado. 
Cincuenta y dos víctimas 
N U E V A YORK, 25.—El guardacostas 
"Icarus" se dirige ráp idamente a este 
puerto, trayendo 32 cadáveres que ha 
podido recoger en el lugar de la ca tás-
trofe. Veinticuatro han sido ya identi-
ficados: siete son pasajeros y 17 tr ipu-
lantes. Esta misma noche se rán puestos 
en tierra. 
Faltan todavía 19 personas. L a cifra 
total de v íc t imas entre muertos y des-
aparecidos es de 52, según parece, aun-
que en un principio se había dicho que 
eran 47. 
Uno de los pasajeros que fué recogido 
con vida mur ió al desembarcar como 
consecuencia de la lucha que sostuvo 
para sostenerse sobre el agua. 
A l salvamento han concurrido aero 
planos anfibios que indicaban a los guar 
dacostas "Icarus" y "Casoon" y al re 
molcador "Champlain" por dónde tenían 
que i r para recoger a los náufragos . 
Esta noche el casco, aunque medio 
lleno de agua y muy escorado, se sos-
tenía aún a fióte. 
Este naufragio es el tercero de los 
buques de la Ward Line en los últ imos 
ocho meses; los anteriores fueron el 
"Morro's Castle" y el "Habana". Da la 
coincidencia de que el actual ha ocurri-
do casi en el mismo sitio en que se 
quemó el "Morro's Castle".—Associated 
Press. 
E n A s t u r i a s s e l l e v a n a l a s 
n i ñ a s c o n e n g a ñ o s 
Dicen que las llevan a colegios y 
luego están en casas particulares 
Denuncia contra Matilde de la To^ 
rre, por la t ía de una niña 
Ciento veintidós mil pesetas recupe-i 
radas en distintos lugares 
OVIEDO, 25.—La diputada sociaUsta 
Matilde de la Torre se dedica a recorrer 
los pueblos de la provincia para recoger 
niñas, hijas de revolucionarios, con*el 
pretexto de llevarlas a un colegio. H a c í ^ 
días, se llevó a una niña de Ablaña, de 
nueve años, llamada Mar ía Encarnación 
Abello, bija de Asunción Femándee y 
de Pablo Abello, que se eftcuentra dete-
nido. Hoy, una t ía de la muchacha, lian 
mada Carolina Fernández, se enteró de 
que su sobrina, en lugar de entrar en 
el colegio, estaba depositada en la casal 
número 12 de la calle de CovadongaJ 
donde se personó para recogerla. Le di-
jeron que no estaba en la casa en aque 
líos momentos, porque había salido 
la plaza. L a t í a de la niña volv^ 
tarde, pero no la dejaron entref 
con su sobrina, por temor a qu^ 
chara con ella, ya que, segúq 
la n iña es tá en aquella casa 
voluntad. 
Del hecho se ha dado cuentaWHBraa* 
toridades. 
Hallazgos de dinero 
En diferentes puntos de la pro* 
vincia se han recuperado durante las ú l -
timas cuarenta y ocho horas 122.500 pe-
setas procedentes de los asaltos realiza-
dos por los revolucionarios durante los 
pasados sucesos. 
Consejos contra dos guar« 
dias civiles 
L a Audi tor ía ha señalado para el 
día 28, la celebración de los Consejos 
de guerra contra el sargento de la 
Guardia civil, Ensebio Sánchez Maca-
rrílla, y el guardia Aníbal Roces Za-
pico, acusados de delitos contra el ho< 
ñor mi l i ta r y de rebelión militar. 
Más procesamientos por lo 
del alijo 
E l Juzgado especial que entiende] 
el alijo de armas, ha dictado vaJ 
procesamientos. Entre los procesa^ 
hay algunos que es tán huidos en el 
tranjero. 
Una lista de sentej 
a muerte 
M a ñ a n a , e l e c c i o n e s e n N a v a r r a 
LONDRES, 25.—Esta m a ñ a n a se ha 
visto ante el Tribunal la denuncia de 
Sir John Simón contra el pastor meto-
dista Whitaker, a quien .acusaba de ha-
ber manifestado en un sermón que el 
Gobierno y los parlamentarios estaban 
"saboteando" el "referendum" para la 
paz que se es tá celebrando privadamen-
te en Inglaterra, debido a que todos, y 
entre ellos, Simón, tenían intereses en 
la industria de los armamentos, cosa 
que, según dijo, lo podía probar. Ante 
el Tribunal se r e t r a c t ó y pidió excusas. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
dijo que si había denunciado el hecho 
era porque así convenía al prestigio de 
la vida pública inglesa y no para obte-
ner una indemnización personal de da-
ños y perjuicios. Agregó que, sin embar-
go, si alguien volvía a calumniar en esa 
forma llevaría el caso, no por lo civil , 
sino ante la Sala de lo Criminal. 
marchaba a Alemania, donde murió tu 
berculoso. Por casualidad, según dijo, 
descubrió él m á s tarde en la caja que 
le ent regó Fisch el dinero del rescate, 
y habiendo muerto ya el propietario, él 
no tuvo inconveniente en empezar a gas-
tarlo.—Associated Press, 
(Especial para E L D E B A T E ) 
PAMPLONA, 25.—Las Cortes apro-
baron hace irnos días una ley, autori-
zando a los Ayuntamientos de Navarra 
para elegir la Gestora provincial que 
ha de formar su Diputación hasta que 
se celebren elecciones provinciales en 
toda España . Se ha reconocido con ello 
la s i tuación especial de la Diputación 
Foral de Navarra, cuya composición y 
facultades son distintas de las del resto 
de la nación. 
Para pasado mañana , día 27, e s t án 
señalada esas elecciones; y Navarra ha 
respondido en la designación de los can-
didatos a l respeto que su rég imen es-
pecial mereció de las Cortes. 
Las fuerzas de derecha, que en las úl-
timas elecciones a Cortes coparon los 
siete puestos, y que siguen teniendo 
fuerza sobrada para ello, se reunieron 
primero separadamente y juntos des-
pués, y, de común acuerdo, presentan 
las personas que han estimado m á s a 
propósito para atacar los problemas que 
en estos momentos tiene planteados la 
provincia. 
Merece francos elogios la conducta de 
esos partidos y organizaciones de Na-
varra; porque, apreciando la importan 
cía de la ley votada por las Cortes y la 
transcendencia de aquellos problemas 
que la Gestora t endrá que acometer, han 
sabido poner en primer plano los inte 
reses públicos y han llegado a una de 
signación de candidatos que merece el 
aplauso de la opinión y es garan t ía , a 
la vez, de una gest ión eficaz y acertada. 
Los gestores que elegir son siete. Tres 
de los candidatos pertenecen al antiguo 
partido carlista, de notorio arraigo en el 
país, dos a "Unión Navarra", organiza 
ción adherida a la C. E. D. A., cuya 
fuerza crece allí ostensiblemente y cuen-
ta ya con muchos miles de afiliados; uno 
es independiente y otro representa al 
partido radical. 
Las otras fuerzas políticas no se sabe 
que presenten candidatos. Los socialis 
tas son los que, en las pasadas eleccio-
pes, obtuvieron m á s votos; pero los han 
visto mermarse considerablemente desde 
que les falta el apoyo oficial y la desga-
na se muestra ante la proximidad de es-
tas elecciones. 
Los nacionalistas vascos, que en Na-
varra no tienen s impa t í a ni arraigo nin-
guno, y cuya deslucida votación en las 
elecciones a Cortes descubrió definitiva-
mente su debilidad, tampoco parece que 
vayan a la lucha. Se dice que t o m a r á n 
pretexto de una suspensión de Ayunta-
mientos que se hizo en Navarra, sin im-
portancia ninguna, para "renunciar a la 
mano de doña Leonor". 
Hasta ahora, pues, son los tradiciona-
listas, "Unión Navarra", un indepen-
diente y un radical los candidatos que 
se conocen y los que, seguramente, han 
de resultar elegidos por los Ayunta-
mientos. 
Parece que existe el propósito de to-
mar posesión de la Diputación lo m á s 
pronto posible y convocar en seguida al 
Consejo Foral administrativo, para co-
menzar la labor. 
En Navarra, que tantas veces mos-
t ró su deseo de tener una Diputación 
elegida por ella, existe una gra t í s ima 
impresión y una gran esperanza en la 
gestión de las personas designadas para 
diputados. 
Se explica este interés , porque, como 
es sabido, la Diputación Foral de Nava-
rra tiene amplias facultades en materia 
económico-adminis trat iva; es ella la que 
rige la mayor parte de los problemas 
vitales de la provincia; interviene, por 
ejemplo, en materia de contribuciones e 
impuestos, carreteras. Sanidad, enseñan-
za, patrimonio de los pueblos, etc., et-
cétera ; y lo ha hecho siempre con tal 
austeridad, con tal cuidado y con tan-
to acierto, que se ha reconocido pública 
y oficialmente su ges t ión como ejemplo 
y modelo. Lo mismo que ha dado siem-
pre pruebas, aun en la defensa ardoro-
sa de sus derechos ferales, de un sen-
timiento netamente español. 
Estas elecciones son. por todo ello, de 
una gran importancia para Navarra, y 
a esa transcendencia responde el inte 
rés que allí han despertada 
ORIHUELA, 25.—Ha terminado el 
Cursillo para consiliario, al que han asis-
tido unos ochenta sacerdotes de las 
principales parroquias de la diócesis y 
seminaristas. E l P. Azpiazu desarro-
lló diferentes temas sobre la misión es-
pecífica del consiliario en las organiza-
ciones de Acción Católica y el doctor 
Monller habló de la necesidad que tie-
nen los pár rocos de reclutar y formar 
bien a los catequistas auxiliares. Los 
actos de la semana de formación conti-
núan con gran éxito. 
Cursillo para directivos 
SANTIAGO D E COMPOSTELA, 25.— 
Se ha organizado un Cursillo de for-
mación de directivos, en el cual se ex-
pl icará Religión, por don Cándido Vare-
la Mar t ínez ; "Canto li túrgico", por el 
R. P. Ildefonso Caldeiro, O. S. B. ; "Pro-
grama de Acción Católica", por don Pío 
Escudeiro, y "Organización de la Juven-
tud masculina de A . C" , por un miem-
bro de la Unión Diocesana. 
L a Junta diocesana de 
Málaga 
M A L A G A , 25.—Se ha constituido la 
Junta Diocesana de Acción Católica de 
Málaga . Los señores que la constituyen 
son los siguientes; 
Consiliario, don José del Valle Samu-
dio; presidente, don José Gálvez Gina-
chero; vicepresidente, don Román Casa-
res; secretario, don Juan Sirvent; teso-
rero, don Isidoro Zorzano; vicetesorero, 
don Carlos Rubio; vocales: doña Car-
men López, viuda de Heredia; don Leo-
poldo Wemer y señori ta Mar ía Teresa 
Díaz. 
L a s e n t e n c i a c o n t r a 
" E l A l m i r e z " 
M A L A G A , 25.—En las primeras ho-
ras de esta m a ñ a n a salió para Sevilla 
el comandante de Infanter ía don Clau-
dio Alaez Bayona, juez que ha instrui-
do el sumario, para llevar la sentencia 
al, auditor de Guerra de la reglón. 
EH procesado ha sido trasladado a 
otra celda y es t á vigilado por oficiales 
de la prisión. No obstante lo abatido 
que se hallaba cuando conoció la sen-
tencia, parece que después reaccionó. A l 
preguntá rse le qué quería comer, "el A l -
mirez" respondió: Un par de huevos 
fritos, con patatas, y un ponche bien 
caliente. 
Esta mañana , el procesado seguía 
tranquilo^ 
T r e s m u e r t o s e n u n t a l l e r 
d e p i r o t e c n i a 
A consecuencia de una explosión, 
que hirió gravemente a otros dos 
ZARAGOZA, 25.—Esta tarde ha ocu-
rrido una tremenda explosión en un ta-
ller de pirotecnia en el pueblo de Mon-
tañana , próximo a Zaragoza. En el mo-
mento del suceso estaban trabajando el 
du ño del taller, señor Vidal, y cuatro 
operarios m á s . 
Resultaron como consecuencia del su-
ceso tres muertos y dos heridos gra-
ves. Ráp idamen te se organizaron los 
trabajos de salvamento, y en una ca-
mioneta fueron conducidos los heridos 
a Zaragoza. 
Se supone que la explosión sobrevino 
por una imprudencia de los que traba-
jaban. Quedó muerto en el acto el due-
ño, Francisco Vidal Palones, de cua-
renta y dos años, y heridos graves Fran-
cisco Vidal Gundiez, hijo del anterior; 
Máximo Asín, d j catorce años, ahijado 
del dueño. Estos dos heridos fallecieron 
a poco de ingresar en el mencionado 
centro benéfico. También resultaron he-
ridos de gravedad - ermín Vidal Gun-
diez, t ambién hijo del dueño, y Gonzalo 
García Vidal, de catorce años, sobrino 
del propietario del taller. 
M D N D O C A T O L I C O 
Autógrafo del Papa a un Prelado 
español 
JAEN, 25.—Con motivo de su jubileo 
episcopal y bodas de plata del Prelado 
de esta diócesis, el Romano Pontífice le 
ha enviado un interesante au tógra fo fe-
licitándole. Viene acompañado de una 
car iñosa carta del Cardenal Pacelll, en 
el mismo sentido. 
III Exposición de A r t e 
Estudiantil en Granada 
G R A N A D A , 25.—La Federación de 
Estudiantes Católicos ha publicado las 
bases para la Tercera Exposición de A r -
te Estudiantil que se ce lebrará del 7 al 
13 de marzo, durante la Semana del Es-
tudiante. 
Cons ta rá de cuatro secciones: pintura, 
carteles, dibujos y caricaturas, y foto-
gra f ías . Sólo podrán concurrir los miem-
bros de las Asociaciones de Estudiantes 
Católicos de toda España . Para cada 
sección se concederán un diploma y un 
objeto de arte, para el primer premio, 
y un objeto de arte para el segundo. 
Los trabajos, que deberán presentarse 
preparados para su exhibición, y con 
las plicas correspondientes, excepto los 
cuadros, se remi t i r án antes del 28 de 
febrero, a la Federación de Estudiantes 
Católicos, Carrera de Genil, 105, Gra-
nada, 
i el Economato de Boco haj 
cido hace u* 3 d ías un talonar] 
de figuran los nombres de los 
bían de ser sentenciados a mui 
los revolucionarios. En él figuf 
tacados elementos de dereché 
las sentenciaj están redact 
verso. 
Dinero para las obras 
puerto de San EsteU 
Se ha recibido la notificación ^ 
vio de 200.000 pesetas para tós obrJ 
de ampliación del puerto de San Est^ 
han de Prav ía . Con esto se evita qi 
la Sociedad constructora tenga que p£ 
ralizar los trabajos, por lo que que 
dar ía un centener de obreros en par^ 
forzoso. 
Revolucionarlo de Asturlaí 
detenido en Zaragoza 
ZARAGOZA, 25.—La Policía ha prac| 
ticado esta noche la detención de u^ 
individuo. Se concede gran importai 
cía a este servicio. Aunque no se hS 
querido revelar el nombre del detenido.^ 
se sabe que se t ra ta do un sujeto pe-
ligroso que tomó parte activa en 1c 
sucesos revolucionarios de Asturias. 
Varios Consejos de guerrí 
M A L A G A , 25. — Se ha celebra^ 
Consejo de guerra contra los p ^ 
José Fernández Burgos y Rafae l^ í l ed^ 
na Mart ín , por el delito de actos coi 
tendencia a ofender de obra a lá fuerJ 
za armada. Los defensores plSieron la] 
absolución de sus defendidos. 
Parece que la sentencia dictada coin-
cide con la petición fiscal, que solicita-
ba para los citados individuos la pena 
de tres años de reclusión. 
ZARAGOZA, 25.—Mañana se celebra-
r á un Consejo de guerra contra los P^ü^ 
sanos ímil io Fleta Fernández y V l i ? 
torio Cas tán Guillén, por el supuesto 
delito de desobediencia a la autoridad 
mil i tar . 
118 armas y 72 bombas 
recogidas 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada r los periodistas, 
les manifes tó que durante las ú l t imas 
veinticuatro horas nablan sido recogi-
das en Oviedo 118 armas de fuego, 72 
bombas de guerra y nueve cartuchos 
de dinamita, y que se habían practica-
do 88 detenciones, entre ellas la del ase-
sino del administrador de la fábrica "La 
Manjoya". También se han recuperado 
3.200 pesetas, procedertes de los asal-
tos y saqueos. 
EL GENERAL W D , EN SEVILL? 
SÜJVL-iiA, 25.—Acompañado de su 
esposa, ha llegado esta no^he en el 
exprés v. general francés Mr . Weygand. 
Le esperaban en la estacic la colonia 
francesa y el cónsul. Después se diri-
gió al hotfc., donde se re t i ró a descan-
sar. M a ñ a n a vis i tará los monumentos 
*! l i población. 
LOS P A T R O N 
deben conocer las 
Encíclicas sociales 
R e m m N o v a r u m 
O u a d r a g e s s i m o A n n o 
Ejemplar: 25 céntimos 
Descuentos a partir de cien 
ejemplares 
Venta y pedidos: 
A. C. de P.—ALFONSO X I , 4. | 
Sábado, 26 de enero de 1085 
E C D E B A T E 
aiADRED.-—Año XXV.—íiúxn^TMl 
D o s c i e n t o s m i l l o n e s p a r a o b r a s p ú b l i c a s e n e s t e a ñ o 
E l proyecto que pronto a p r o b a r á e l Gobierno p a r a 
combat i r e l p a r o a b a r c a cuatro a ñ o s , con u n to ta l de 
m i l mi l lones de pesetas . Se i n v e r t i r á n en construc-
c i ó n , a m p l i a c i ó n y r e p a r a c i ó n de ed ide ios p ú b l i -
cos, y en c a r r e t e r a s 
Se h a r á u n e m p r é s t i t o p a r a este e jerc ic io , amort l zah le en 
setenta y c inco a ñ o s , a l S p o r loo de I n t e r é s a n u a l 
A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s M u e r e e l v i c e p r e s i d e n t e 
Ha quedado redactado, y en uno de 
bs primeros Consejos será definltlva-
nente aprobado, el proyecto de ley, de 
^uyas lineas generales díó cuenta el se-
- or Lerroux en la ú l t ima reunión mlnis-
r-rial, para remediar el paro forzoso en 
M« distintas actividades de trabajo. 
Se autoriza al Gobierno para inver-
/ r en un periodo de cuatro años hasta 
/ u l millones de pesetas para la cons-
trucción, ampliación o reparación de in-
muebles destinados a servicios públicos, 
' i n s t rucc ión de viviendas y poblados 
'Tricólas, caminos entre los pueblos y 
'^marcas que carezcan de ellos, firmes 
-pedales en las carreteras de mayor 
^nsito y de ca rác te r internacional, y 
^ c i ó n de las carreteras a las que 
|gn uno o dos trozos. 
!e esa cantidad global en cua-
¡¡iones principales: edificios pú-
los que se inver t i rá la suma 
^Jlones de pesetas; para pobla-
"9 agrícolas hay 50 millones; para ca-
r nos, otros 50 millones; para carrete-
r-3, igual cantidad, y para firmes espe-
f ales, 100 millones. La distribución es 
200 para el año 1935, 300 para el 
f \ y 250 para cada uno de los años 
1:37 y 1938. 
E l Gobierno solici tará de las Cortes 
' i créditos necesarios para cada ejer-
c :io, y, a tal efecto, se autoriza en el 
•"'•i 1935 la inversión de los créditos ne-
r varios, que fo rmarán una sección adi-
f Dnal del presupuesto. En este año, la 
( visión de los 200 millones se h a r á en 
Í ta forma: construcción de edificios, 75 
" Uones; poblados agrícolas, 10; cons-
1" ucción de caminos y carreteras, 30; 
!*-nstrucción de firmes especiales, 55; 
Vrminación de carreteras, 30. 
Se prevé el caso de p rór roga del Pre-
" puesto, señalando que igualmente que-
1 ^.rán prorrogados en la parte propor-
Q onal correspondiente los créditos que 
12. ley autoriza. -
ê comprende, a los efectos de la 
bajo la denominación de inmue-
para servicios públicos aquellos 
se dedican a escuelas, institutos, 
Itros de formación profesional, uni-
bidadifs, audiencias, juzgados, p r i -
íscuelas especiales, delegado-
Hacienda, aduanas, obras pú-
fefaturas de Montes, agronómi-
1 Minas o industriales, gobiernos 
[ministerios, Correos y Telégra-
^rteles de fuerzas dependientes 
;mación y Hacienda, sanato-
^nicomios, hospitales, etc. 
iras autorizadas por la ley de 
pe de 1932 se Incorporarán a] 
íerTque se señala en este proyec-
fevo. Cada ministerio publ icará en 
flazo corto, la relación de los edi-
que tenga en alquiler, con todos 
¡tutos pertinentes. 
-a e] desarrollo del plan nacional 
' termina el proyecto se const i tuirá 
ia Junta de construcción de edificios 
icionales, de la que será presidente 
ito el jefe del Gobierno y presidente 
fectivo el ministro de Trabajo. La Jun-
dependera de la Presindecia del Con-
5jo. Las dietas de los vocales no po-
drán exceder de la cifra de 6.000 pese-
tas anuales. 
La Junta nacional organizará el plan 
de construcción de edifldos, propondrá 
la cuantia y el momento en que deben 
hacerse las modificaciones que crea ne-
cesarias en el plan de obras, o rdenará 
construcciones, ampliaciones o reparacio-
nes de edificios por el sistpma de subasta 
o concurso; vigi lará la buena construc-
ción de las obras y p r o c u r a r á que se lle-
ven a cabo dentro de los plazos marca-
dos; adqui r i rá entre arquitectos espa-
ñoles y por concurso la propiedad de 
proyectos para los edificios; a s e g u r a r á 
la continuidad del trabajo en las épocas 
en que decae o se suspende la activi-
dad; confecdonará su propio reglamen-
to y r e d a c t a r á Memorias anuales sobre 
la labor que realiza. 
Los edificios que se construyan, am-
plíen o reparen, t end rán el siguiente or-
den de preferencia: en primer lugar, los 
que ya estén en construcción; después, 
los que se destinen a escuelas, sanato-
rios o poblados agr ícolas ; luego, los que 
vayan a destinarse a cualquier finalidad, 
cuando para su edificación hayan sido 
cedidos al Estado gratuitamente los so 
lares necesarios; y, por últ imo, los que 
deban hacerse o ampliarse en las loca-
lidades donde el paro en la construcción 
resulte m á s intenso. 
Los equipos de trabajadores hab rán 
de ser nacionales o, en todo caso, de 
extranjeros equiparados. Igualmente to 
dos los materiales per tenecerán a la 
producción nacional. 
La ejecución de las demás obras, no 
señaladas concretamente a la competen-
cia de la Junta, corresponderá al mi -
nisterio de Obras públicas. 
E l proyecto señala t ambién los me-
dios y recursos para obtener las canti-
dades necesarias a la puesta en práct ica 
de la iniciativa. Se autoriza al Gobierno 
para emitir, en 1935, 200 millones de 
pesetas, amort ízables en setenta y cinco 
años, con un interés máximo de ü por 
100. Los productos obtenidos figurarán 
en la cuenta de Presupuestos, en sección 
especial, y también figurará en Presu-
puesto la consignación necesaria para 
pago de intereses, negociación y demás 
gastos. 
Se concede un crédito de doscientos 
millones al Presupuesto de 1935, con 
cargo a la Sección adicional, que se de-
nominará : "Créditos autorizados para 
la construcción de obras nacionales". En 
los Presupuestos sucesivos, desde 1936, 
se consignarán en los de los departa-
mentos correspondientes las cantidades 
necesarias para dietas, locomoción y 
gastos del personal encargado de la eje-
cución de este plan nacional de obras 
públicas. 
Se preceptúa, por últ imo, que los edi-
ficios particulares con destino a vivien-
das cuyas rentas por inquilino sean me-
nores de cinco m i l pesetas al año, que-
darán exentas del pago de la contribu-
ción urbana, así como de arbitrios mu-
nicipales, provinciales y regionales du-
rante los primeros catorce años de su 
vida. 
a g r í c o l a s m o n t a ñ e s e s 
Asistieron delegados de 50 entida-
des, en nombre de 1.000 
ganaderos 
SANTANDER, 25.—En la Sala Nar 
bón se ha celebrado la Asamblea gene-
ral extraordinaria de los Sindicatos 
agri colas montañeses , para tratar del 
problema de la leche. E l presidente de 
la Federación Católica Agraria, don Jo-
sé Santos, y el Consiliario, don Laurio 
Fernández, dieron cuenta de las gestio-
nes realizadas en Madrid para resolver 
el problema planteado sobre la venta de 
los productos de la Cooperativa. A l mis-
mo tiempo informaron a los asambleís-
tas de las proposiciones hechas a la Fe-
deración Católica Agrar ia por la enti-
dad constituida en la capital de Espa-
ñ a para otorgarles la exclusiva de la 
venta de los productos en Madrid. Tam-
bién el presidente dió cuenta de que en 
una reunión celebrada en Madrid, el sub-
gobemador del Banco de España , don 
Pedro Pan, indicó a la representación 
de la Federación Catól ica Agrar ia que 
seria conveniente unirse a otras indus-
d e l G o b i e r n o r u s o 
Falleció repentinamente cuando se 
disponía a inaugurar el Con-
greso de los soviets 
• — • — 
MOSCU, 26.—Valerian Kuibyschef, v i -
cepresidente del Consejo de Comisarios 
del pueblo y miembro del partido co-
munista, mur ió esta tarde en su casa 
de Moscú, de arterioesclerosis. Padecía 
del corazón desde hace a lgún tiempo. 
Esta m a ñ a n a sufrió un sincope, pero, a 
pesar de eso, se proponía acudir a la 
sesión del Congreso de la Unión Sovié-
tica, que habr ía de celebrarse esta no-
che. 
A consecuencia de la muerte de K u i -
byschef la reunión de dicho Congreso 
ha quedado aplazada para el día 28 del 
corriente.—Associated Press. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
E n h o n o r d e L o p e 
d e V e g a 
L o s a c u e r d o s f r a n c o -
i t a l i a n o s 
Un ex alcalde socialista 
estudia las Encíclicas 
V I E N A , 25. — Leyendo y estudiando 
la «Quadragesimo Anno» pasa su tiem-
po en el sanatorio donde convalece de 
trias de la Mon taña para constituir en su enfermedad, el ex alcalde socialis-
Madrid una sola entidad que tenga por ta de Viena Se.tz U n de la ma. 
objeto la venta de los productos de es 
ta industria. 
Informaron, asimismo, de que se ha 
constituido en Madrid un grupo con ca-
pital de tres millones de pesetas que as-
pira a organizar, con la exclusiva, la 
venta de los productos, comprometién-
dose a dar inmediatamente dos millones. 
Cuando iba a terminar la Asamblea se 
recibió un telegrama de este grupo fi-
nanciero ratificándose en la oferta. La 
Asamblea acordó designar consejero y 
asesor permanente a don Angel Sanz. 
A l terminar el Consejo de la Federación 
de exponer las gestiones realizadas, se 
aprobó un amplís imo voto de confianza 
al mismo, facul tándole para continuar 
las conversaciones iniciadas. Después, 
por unanimidad, se aprobaron dos con 
clusiones: una, solicitar que el Gobier-
no reúna inmediatamente a la Comisión 
M i x t a Arb i t r a l Agrícola, con el fin de 
que emita fallo fijando el precio de la 
leche en la Mon taña ; y otra, pidiendo 
que se dé preferencia a la Corporativa 
para el abastecimiento de los Centros 
y Organismos oficiales. 
Asistieron representantes de 50 slndi 
catos y aproximadamente de 1.000 gana 
deros. 
U n m e n s a j e s i g n i f i c a t i v o a 
l a I g l e s i a l u t e r a n a 
te c o n s t i t u y e e n L é r i d a 
A c c i ó n P o p u l a r 
[Hay ya fundadas 127 Delegaciones 
en los pueblos 
reunión de apoderados del 
distrito del Centro 
lecitiimos la siguiente nota: 
"Se niega a loa señores que actuaron 
Ije apoderador del distrito del Centro du-
Irante la«! pasadas elecciones, se pasen 
[por la Secre tar ía del distrito, Serra-
no, 6, hoy, día 26, de cinco y me-
dia a nueve, para recibir instrucciones." 
Conferencia en el Centro de 
la calle de Toledo 
E n el Centro de Acción Popular de 
x- calle de Toledo, abarrotado de pú-
blico, especialmente obrero, pronunció 
una conferencia don Ramón Revuelta 
Benito, directivo de la J. A . P., sobre 
•'Las doctrinas sociales de Acción Po-
pular". Con gran acopio de datos com-
batió los errores de las escuelas mar-
xistas, que tanto daño han causado a 
las clases trabajadoras. Estas sólo pue-
den hallar satisfacción en sus legí t imas 
aspiraciones mediante la aplicación de 
las doctrinas sociales contenidas en las 
Encíclicas. 
Asamblea de constitución 
en Lérida 
LERIDA, 25.—En el Centro Comarcal 
0e ha celebrado la Asamblea general pa-
ra constituir "Accón oPpular Lerida-
na" afecta a la C. E. D. A. Fueron apro-
bados los Estatutos y se eligió por acia-
la siguiente Junta directiva: 
¿ite, don oJaquín Pr ig Bayer; v i -
Jaente, doctor José Rovira; teso-
clon Ramón Vilal ta; contador, don 
Barceló; secretario, don Isidro Ca-
|L, y vocales: don F. Garda Garrido, 
g Ramón Balman, don Mariano Mas-
Fó, don Andrés Cerrelis y don Manuel 
jRosa. 
fEl Comité provisional, que boy ha ce-
i d o , ha constituido 127 Delegaciones y 
Comités en los pueblos. 
Nuevos locales 
CAZ A L L A DE L A SIERRA, 25.—Con 
*ran solemnidad se han inaugurado loa 
nuevos locales de Acción Popular. E l 
oúblico llenaba las calles próximas . La 
Banda de música amenizó el acto. Pr i -
meramente se entronizó el Sagrado Co-
razón de Jesús, por el diputado señor 
Molina Nieto, quien, después dirigió la 
palabra a los concurrentes. 
Habló después el señor Amores, dipu-
ido por Sevilla. 
Acto de propaganda 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
H U E L V A , 25. — Han sido libradas 
40.000 pesetas para Nerva y 50.000 pa-
ra Cabaña, con objeto de remediar el 
paro. 
JAEN, 25.—La mina San Gabriel ha 
anunciado el despido de 250 obreros pa-
ra el día 28, por cesar en la explota-
ción. 
E l próximo domingo se i naugu ra r á 
una cocina de asistencia social para pa-
rados y pobres. 
SEVILLA, 25.—En Pedroso se ha 
inaugurado un grupo escolar para 260 
niños. 
Aragón 
ZARAGOZA, 25.—En Paracuellos de 
Jiloca ha sido detenido Hilario Langa, 
que taló numerosos frutales del secre-
tario del Ayuntamiento. 
Asturias 
GUON, 25.—Desde Madrid anuncian 
el envío de 100.000 pesetas para co-
menzar las obras de la Escuela Supe-
rior de Trabajo. 
Castilla la Vieja 
BURGOS, 25.— Felisa Ciudad Diaz, 
de seis años, mur ió a consecuencia de 
las quemaduras que recibió, al incen-
diársele las ropas con un brasero. 
—En A r i j a durante una reyerta resul-
taron cinco hombres heridos, uno de 
ellos de gravedad. 
LOGROÑO, 25.—Ha sido aprobada la 
consignación de un millón de pesetas, 
para las obras del ferrocarril Soria-Cas-
tejón durante el actual trimestre. 
Extremadura 
"Administración provisional de la 
Iglesia alemana" 
B E R L I N , 25.—Aparentemente, como 
un gesto conciliatorio, HIt ler envió hoy 
al Senado Confesional un mensaje de 
agradecimiento por sus felicitaciones 
por la victoria alemana en el plebis-
cito del Saar, dirigiéndose a dicho gru-
po, l lamándole "la adminis t ración pro-
visional de la Iglesia alemana". Esta 
es la primera vez que un miembro del 
Gobierno se dirige asi al campo da la 
Iglesia de oposición, y esto ha dado 
motivo a grandes comentarios.—Asso-
ciated Press. 
Incidente con los católicos 
ñaña da esta noticia al reproducir el 
acuerdo del Gobierno de conceder una 
pensión vitalicia a todos los que han 
sido burgomaestres de la ciudad. La 
que le corresponde a Seitz asciende a 
1.200 chelines anuales. 
Seitz estuvo encarcelado hasta hace 
poco tiempo, acusado de complicidad 
en la sublevación socialista de febre-
ro, y hace dos meses, a causa de su 
dolicada salud, fué trasladado a un sa-
natorio en el Semmering, donde, según 
dice ese periódico, se dedica a estu-
diar la Encíclica de Pío X I sobre la 
cuestión social. 
U n a l i j o d e t a b a c o , p o r 
c a s u a l i d a d 
PARIS, 25.—Las Comisiones de Ne-
gocios Extranjeros, Argelia, Colonias y 
Países de protectorado y Marina mi l i -
tar han celebrado una sesión común, 
ante la cual han hablado los ministros 
de Negocios Extranjeros Laval, de Co-
lonias, Rollín y de Marina, Pietri, todos 
ellos acerca de los acuerdos francoita-
lianos. 
Laval hizo una exposición de conjun-
to d 3 las negociaciones. Precisó las con 
"Peribáñez y el comendador de 
Ocaña", en el Capitel 
Por el Club Anfistora, y en honor de 
Lope de Vega, se ha celebrado en el Ca-
pítol una función de gala. 
La elección de la obra supone indis-
cutible acierto por tratarse de una de 
las m á s destacadas del insigne autor. 
Exito clamoroso ha sido el alcanzado; 
pero sin duda alguna, la presentación 
S c i o n r ^ f r ^ ^ ^ ^ nota saliente del festival, 
dos, que se refieren a las posesiones E l estudio del decorado original de 
africanas de los dos países, e insistió Fontanals, es un ^ f J ^ ^ Z 
sobre el espíri tu de colaboración amis- cenográfica, pues sintetizado al extremo 
tosa en que han sido abordados y t ra 
tados los principales problemas euro-
peos, especialmente los que interesan a 
la Europa central. 
Expresó, por últ imo, su convicción de 
que en una a tmósfera razonable de con-
fianza entre las dos naciones podrá lle-
garse a una cooperación m á s eficaz de 
los países para la organización de la 
paz. 
Laval agregó que en las conversacio-
nes de Roma no se ha hablado para na-
da de los problemas navales, que exigen, 
para su más fácil solución, una a tmós-
fera de confianza. 
Después, Rollín y Pietr i dieron, en 
lo que se refiere a sus respectivos de-
partamentos, precisiones complementa-
rias sobre el alcance de esos acuerdos. 
Lo descubrieron tres cazadores, a 
quienes se tomó por agentes 
de la Tabacalera 
Dos mil personas mueren 
de malaria en Ceilán 
COLOMBO, 25.—Dos m i l personas han 
perecido a consecuencia de la epidemia 
de malaria, en el distri to de Kegayo. 
La sequía viene a aumentar el ho-
rror de la epidemia. Se cree que hab rá 
de procederse al racionamiento de los 
enfermos. 
de bastar una decoración para todos 
los cuadros, ha conseguido dotarle de 
tales efectos que son una maravilla de 
técnica moderna. 
También los trajes significan un es-
fuerzo y revelan una celosa selección 
al servicio de la m á s escrupulosa pro-
piedad. 
Algunos anacronismos no son de se 
ñalar, puesto que ya García Lorca—en 
sentidas cuartillas leídas antes de la 
obra—las denunció como obligado por la 
circunstancia. 
La interpretación muy cuidada. Citar 
los significados serla hacer relación del 
reparto, numeroso por añadidura . No 
nos resistimos, sin embargo, a citar a 
Bebía Bascarán , Germalhe Heygel, S. 
Mejuto, Xavier del Arco y Ernesto Gue 
rra, principales sostenes de la obra. 
Las ovaciones menudearon para todos, 
pero son singularmente merecedores de 
ellas el citado pintor escenógrafo Fon-
tanals y la directora Pura M-aórtua de 
Neclay, alma y fundadora de Anfistora. 
La adhesión norteamerica-
na al Tribunal de La Haya 
WASHINGTON, 25.—De conformidad 
con los deseos expresados por el Go-
bierno, el Senado ha rechazado por 47 
votos contra 37 la enmienda presentada 
al protocolo de adhesión de los Estados 
Unidos al Tribunal de La Haya, según 
la cual se exigía que el Senado apro-
bara con una mayor ía de los dos ter-
cios, la presentación de todos los asun-
tos ante el citado Tribunal. 
por agentes de la Tabacalera y empren 
dieron la huida, abandonando gran nú 
mero de cajones que había junto a la 
acequia de Jabara. Mientras dos de los 
cazadores vigilaban las cajas, que eran 
en número de 39, el otro regresó a Pal-
porta y dió cuenta al alcalde y al pues-
to de la Guardia civil de lo sucedido. 
Las autoridades se trasladaron al cam 
po donde estaban las cajas, y destaparon 
dos o tres de ellas, viendo que cada una 
contenía 60 cartulinas, y cada una de 
és tas 10 paquetes de cigarrillos f i l i p i -
nos marcas "Golf" y "Gold Star". 
Se dió aviso a Valencia, y mientras se 
tramitaba el asunto se hizo cargo de las 
ZURICH, 25.—Según Informes de cajas el delegado de Hacienda. L a mer-
buen origen, el 21 de enero, en una canda fué trasladada en tres camiones al 
reunión organizada en la Universidad los almacenes de la Arrendataria, 
de Munich por una Asociación de sa- Se SUpone qUe ¡as cajas fueron descar-
bios católicos, se produjo un Incidente gadaa en mayor número por ^ huellas 
de que no han hablado los periódicos marcadas, y se tiene la impresión de que 
alemanes. E l Padre Przywara, uno de 
V A L E N C I A , 25.—Ayer mañana , a las 
seis y media, salieron de Palporta tres 
cazadores, dos de los cuales eran agen-
tes de Contribuciones y el tercero agen-
te de Vigilancia. Cuando se dir igían a 
Benltuser, por el camino de Palporta 
y en el ki lómetro 2 de aquella población, 
vieron en el campo a tres sujetos, que 
vest ían trajes de mecánicos, hada los 
cuales se dirigieron por un deseo de 
satisfacer su curiosidad. Los tres su-| N U E V A YORK, 25.—El Gobierno nor-
jetos citados, al ver que los que se acer- teamerlcano ha dado órdenes para que 
caban llevaban escopetas, los tomaron se proceda a la Investigación inmediata 
Investigaciones sobre el 
naufragio del "Mohawlc" 
de las causas del naufragio del "Mo-
hawk" 
Los tripulantes de este barco afirman 
que la rueda del t imón se rompió cuan-
do el "Mohawk" pa ró junto al barco 
"Ambrose". 
E l capi tán Edmundo Wang, del "Ta-
lismán", mantiene que el "Mohawk" es 
el causante del choque, porque "viró 
de Improviso en frente de la proa del 
"Tal ismán". 
Los supervivientes dicen que el ca-
p i tán del "Mohawk", Joseph Wood, fué 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta de madrugada de la llegada del 
presidente del Consejo a Alicante. Leyó 
también un despacho del gobernador de 
Córdoba manifestando que a las diez y 
nuev# llegó el Presidente de la Repú-
blica a su finca La Ginesa, en el t é r 
mino de Priego. 
E l ministro de la Gobernación añadió 
que había reiterado a la Dirección ge 
neral de Seguridad sus órdenes enérgi-
cas para que se vigilen entrechamentc 
todos los Centros, presuntos focos donde 
se vulneran las leyes del juego. En Ma-
drid se es tá realizando una campaña 
depuradora, pero como en estos días se 
han venido repitiendo las denuncias, se 
ha redoblado la vigilancia y se espera 
conseguir un resultado eficaz de esta la-
bor de saneamiento. 
Los periodistas se entrevistaron des-
pués con el señor de Pablo-Blanco, sub-
secretario del departamento y presiden-
te de la Comisión de Suplicatorios. Dijo 
que la Comisión se reunirá el próximo 
miércoles y que hay pendientes unos 60 
suplicatorios, la mayor parte de ellos 
relativos a delitos de Prensa sin Impor-
tancia. 
El Gobierno de allí emitirá títulos 
en pesetas a cinco anos 
Diez por ciento de amortización se-
mestral y dos por ciento de 
interés anual 
En el ministerio de Hacienda faci-
l i t á i s ayer la s i ^ 1 ^ , n ° ^ ^ d6 ^ 
"Habiéndose firmado el día 29 de d i -
ciembre próximo pasado ™ convemo 
de comercio entre España y la A r g é n , 
tina. Convenio que será ^ c & d o en 
su día, algunas de sus cláusulas han de 
ser cumplimentadas con la mayor ra-
pidez. Por esta causa se participa que 
el Gobierno de la Argentina obligase a 
emitir t í tulos en pesetas a cinco años 
con 10 por 100 de amort ización semes-
tral y 2 por 100 de interés anual. Es-
tos tí tulos se dest inarán a los anes si-
guientes: al tipo de 39 pesos por ™0 P^-
setas, para cubrir las ^ ¿ ^ Z 
españolas despachadas hasta 30 de no-
viembre de 1933; al tipo de 44 pesos 
por 100 pesetas, para cubrir las Impor-
taciones despachadas desde 1.° de d i -
ciembre de 1933 al 15 de enero de 
1934; a Igual tipo para las importa-
ciones despachadas sin permiso previo 
de cambio entre 15 de enero y 30 de 
abril de 1934. Esta fórmula de liquida-
ción de créditos comerciales originados 
por nuestra Importación a la Argentina 
con anterioridad al 30 de abril de 1934 es 
la misma que se fijó en el acuerdo en-
tre I ta l ia y la Argentina en el mes de 
mayo últ imo y puso término al proble-
ma que en Idénticas condiciones t rn ían 
planteado los Importadores italianos 
en el mercado argentino. Para garan-
tizar los giros a España de los intere-
ses de amortización de t í tulos a que 
se alude en el texto firmado han sido 
tomadas las necesarias ga ran t í a s en 
las demás estipulaciones del Convenio. 
Por su parte, el Gobierno español 
anuncia que para la entrada en circu-
lación de los mismos t í tulos en Espa-
ña se da rán todas las facilidades nece-
sarias, asi como su cotización en la 
Bolsa nacional, y que estos t í tulos se-
rán exentos del Impuesto del Timbre 
que como valores extranjeros les co-
rrespondería pagar. Por lo tanto, los 
poseedores de créditos en la Argenti-
na a quienes afectan las anteriores dis-
posiciones y convenga la mencionada 
forma de cobro, deberán cursar las ór-
denes oportunas sin demora a los deu-
dores de la Argentina para que ins-
criban las peticiones correspondientes." 
tragado por las olas al mismo tiempo 
que el barco, después de ver que to-
dos los pasajeros y tripulantes habían 
abandonado ya el "Mohawk", y que se 
negó a ponerse en salvo con ellos en 
un bote. 
los jesuí tas m á s conocidos de Alema-
nia, debía dar una conferencia sobre 
el heroísmo cristiano. Desde que comen-
zó la sesión, las palabras de introduc-
ción fueron objeto de grandes Interrup-
ciones. E l Padre jesu í ta no pudo hablai 
m á s que escasamente diez minutos, por-
que las manifestaciones verbales se ha-
blan convertido en una verdadera alga-
rabia y en una colisión. L a Policía tu-
vo que Intervenir. Dos estudiantes fue-
ron detenidos. Entre las personas que 
efectuaron manifestaciones ese día f i -
gura un gran número de Individuos que 
llevaban el pan ta lón negro de las Sec-
ciones especiales. 
• « » 
ZURICH, 25.—A pesar del silencio de 
la Prensa, en los círculos católicos ale-
manes se muestran muy Impresionados 
por este hecho que, habiéndose produci-
do después de la reglamentac ión de la 
cuestión Sarre, les hace temer un re-
crudecimiento del movimiento an t i ca tó -
lico hitleriano. 
Los alemanes de Polonia 
BADAJOZ, 25.—En Higuera la Real 
23 yunteros de Fregenal de la Sierra 
han asaltado una finca de don Feliciano 
Sánchez. 
Galicia 
L A CORUÑA, 25.—Los Amigos del 
Arbol han distribuido 500 frutales en-
tre sus socios. 
E L FERROL, 25.—En la r ía de Ce-
delra volcó una embarcación, y perecie-
ron los hermanos Gabriel y Ernesto 
Grende Barrelro. 
Valencia 
A L I C A N T E , 25.—Los vecinos de la 
Isla Tabarga atraviesan una situación 
desesperada por falta de ropas y a l i -
mentos. 
LcONSTANTINA, 25.—En el teatro 
jdrigo se ha celebrado un acto de pro-
paganda de Acción Popular. Un públi-
co numerosísimo, compuesto en su ma-
yoría de obreros, lo llenaba. 
Habló en primer lugar el presidente 
de la Juventud de Acción Popular, don 
Esteban Bar ragán , y a continuación el 
'diputado por Toledo don Ramón Molina 
¡Nieto, proíiuació una conferencia, 
VARSOVIA, 25.—El conflicto religio-
so del Relch ha empezado a tener reper-
cusiones en la minor ía alemana de Po-
lonia. 
En efecto, en Klazkowlce, los miem-
bros del partido llamado de los "Jóve-
nes alemanes", se han declarado en huel-
ga religiosa, no asistiendo a los oficios 
con objeto de protestar contra las auto-
ridades eclesiásticas, acusadas de ten-
dencias reaccionarlas. 
A c c i ó n P o p u l a r F e m e n i n a 
Concurso para la parte musical de 
un himno de la A. F. de Educa-
ción Ciudadana de Salamanca 
Para la música del himno oficial de 
la Asociación Femenina de Educación 
Ciudadana de Salamanca, han enviado 
trabajos en número de 27, de la mayor 
parte de las provincias españolas. 
Ha sido elegido, por unanimidad, el 
que lleva por lema "Ir is de paz", cuyo 
autor es don Jesús Camuesco, de Ma-
drid. 
Se ha premiado también como de mé-
rito extraordinario, la composición "For-
tis Salmantina", que no se elegió, por 
no estar a tono con la letra, y cuyo 
autor es don Aníbal González, organista 
de la Catedral de Salamanca. 
E l Importe del premio está a la dis-
posición del autor premiado y los tra-
bajos, a la disposición de los otros se-
ñores concursantes, hasta el 28 del pró-
ximo febrero, en el domicilio social, en 
Salamanca, Meiéndezt 37, 
el alijo se efectuó por uno de los puer 
tos de Silla o Catarroja. Los carabineros 
han comenzado a practicar diligencias. 
Aunque todavía no ha sido valorado el 
tabaco aprehendido, se cree que su valor 
asciende a una cantidad muy importante. 
El IV centenario de 
fundación de Lima 
l a 
Condecoraciones otorgadas por el 
Gobierno español 
El Ministerio de Estado nos envfa la 
siguiente nota: 
«El día 18 del corriente mes han co-
menzado en la ciudad de Lima las fies-
tas conmemorativas del I V Centenario 
de su fundación. 
A pesar del ca rác te r municipal que 
se ha dado a dichos festejos, el Gobier-
no español no desistió de su propósito 
inicial de enviar una misión extraor-
dinaria que le representase, recayendo 
el nombramiento en la Ilustre escrito-
ra señora doña Concepción Espina, en 
calidad de enviado extraordinario. La 
misión extraordinaria española habia 
de ser la única de esta clase que asin-
tiese al centenario. 
El ministro de E s p a ñ a en Lima, por 
encargo especial del Gobierno español, 
viene tomando ya parte destacada en 
tods ' las ceremonias conmemorativas, 
haciendo de este modo resaltar la viví 
compenetración del Gobierno y el pue-
blo español con el gran acontecimien-
to que se conmemora. 
En los últ imos días del corriente mes, 
el representante de E s p a ñ a ofrecerá t .r 
la Legación una gran comida en honor 
del Presidente de la República del Perú 
El Gobierno español ha concedido la 
banda de la Orden de la República, al 
Presidente de la República del Perú, 
general Oscar R. Benavides; la Gran 
Cruz de Isabel la Católica, al ministro 
de Relaciones Exteriores, don Carlos 
Concha, y la Encomienda con placa de 
Trabel la Católica, al alcalde de la ciu-
dad de Lima, don Luis Gallo Porras.^ 
G r a n d e s d a ñ o s p o r l a L a c a m p a ñ a s i n d i c a l 
n i e v e e n B a z a 
La línea telegráfica está cortada 
en varios kilómetros 
GRANADA, 26.—El temporal de nie-
ve que ha descargado sobre el té rmino 
de Baza ha causado daños de Importan-
cia en el campo. En varios ki lómetros 
la línea telegráfica ha quedado derri-
bada. Asimismo es tán Interceptadas las 
carreteras y algunos trozos de la vía 
férrea. 
Cuatrocientas familias quedan sin 
trabajo por no poder dedicarse a las 
labores agrícolas . Hay el peligro de que 
numerosas personas que habitan en cho-
zas perezcan de frío. 
Una Comisión del citado pueblo, pre-
sidida por el alcalde, ha visitado al 
gobernador para pedir el envío de so-
corros. Este se ha dirigido, a su vez, al 
Gobierno para que se envíen auxilios, 
y ha remitido también telegramas a los 
principales propietarios del pueblo en 
súplica de que socorran a cuantas per-
sonas estén en peligro. 
LA COLABORACION FRANCOITALIANA 
e n C a s t i l l a 
Dos mujeres abrasadas al 
incendiárseles la ropa 
CIUDAD REAL, 25.—Abrasadas al 
Incendiárseles la ropa, han muerto dos 
mujeres en Chillón. 
Sin que se sepa cómo, las llamas 
prendieron en los vestidos de Brígida 
Mart ínez, de treinta y ocho años. A los 
gritos de auxilio, acudió su madre, Emi-
lia Allcedo, de sesenta y seis años, que 
se abrazó a ella con Intención de apa-
gar los vestidos Incendiados. E l fuego 
se cebó en ambas, sin que los vecinos, 
aterrorizados, 1 a s prestasen ayuda. 
Acudió la Guardia civil , quien con sólo 
la ayuda de una persona logró sofocar 
las llamas. Las dos mujeres fallecieron 
poco después, a consecuencia de las 
gravís imas quemaduras. 
Mañana domingo, 27, se celebrarán 
cinco mít ines de orientación sindical en 
los lugares y con los oradores que a 
continuación se indican: 
Medina del Campo (Valladolld).—An-
gel Miguel Conde, de los Sindicatos Ca-
tólicos de Palenda; José Cantera Dies-
tro, de los Sindicatos Profesionales dé 
Santander; Benjamín M a r t i n Pelayo, 
carpintero, de Santander; Ramón Rulz 
Alonso, diputado obrero por Granada. 
Cuél lar (Segovla).—Frutos Arribas 
Sacris tán, bracero del campo; Enrique 
Matorras, de los Sindicatos Católicos de 
Madrid; Joaquín Barajuen, de los Sin-
dicatos Católicos de Vitoria, y Anasta-
sio Inchausti, de la Federación Espa-
ñola de Trabajadores, de Madrid. 
Torrecilla del Pinar (Segovla) .—José 
Alonso, del Sindicato Provincial de Se-
govla; Joaquín Barajuen y Enrique Ma-
torras. 
Hontalbllla (Segovla).—Garclmartin, 
de Segovla; Arribas e Inchausti. 
Toro (Zamora).—Alberto Lázaro , de 
la Unión Obrera y Campesina de M a 
drid; José Cuadrado Diez, de los Sin-
dicatos profesionales, de Salamanca, y 
Quintín Pérez Liébana, del Servido de 
Propaganda del Inst i tuto Social Obrero 
E l próximo domingo, día 3 de febre 
FRANGIA PRESIONA SOBRE ABISINIA 
PARIS, 25.—"No solamente no da el 
Gobierno francés por terminado el In-
cidente de Somalí, sino que, por el con-
trario, ha acordado presionar fuerte-
mente a Ablslnla a fin de que castigue 
a las tribus que atacaron recientemente 
a la columna francesa y degollaron al 
administrador francés. Pedirá, asimis-
mo, ga ran t í a s en la frontera de Somalí 
francés contra los ataques de los re-
beldes. 
iiiiiHiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiniiiiiBiiiiniiiiniiiiHiiiiis 
!A TIERRA SANTA POR ONA PESETA' 
Compre durante el mes de enero en cual-
quier Centro de los Jueves Eucarísticos 
una papeleta do la Lotería del Patronato 
Pro-Jerusalem. Allí le informarán. 
• I I I B B I I I I B » 
PARIS, 25.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, señor Laval, ha es-
tado informando ante la Comisión de ro, se"¥esarrolTarrñTúevos m T t V e r en 
Negocios Extranjeros, de Marina y de 'León . Palenda y Ciudad-Rodrigo 
Colonias de la Cámara . :.. .•. b ' 
Se sabe que en sus manifestaciones . ' " " ' ' jgS 
el señor Laval ha Insistido sobre el es- ¡los principales problemas europeos, es-
pír i tu de colaboración amistosa con que peclalmente aquellos que se refieren a 
fueron abordados y tratados en Roma | la Europa central. 
Conferencia sobre Goya en 
Washington » 
En los últ imos días del pasado mes 
de diciembre, el cónsul de España en 
Chicago, don Sebast ián de Romero, dió 
en la filial de la Casa de las Espafias. 
de Wáshington, una conferencia. Ilus-
trada con proyecciones, sobre «Goya, 
pintor de re t ra tos» . 
Además del embajador y personal de 
la Embajada, asistieron al acto los re-
presentantes diplomáticos hispanoame-
ricanos y un público culto y numeroso, 
que premió con calurosos aplausos y 
elogiosos comentarios la labor cw*-
ferenciante, 
• m 
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( 5 ) Sábado, 26 de enero de 19»5 
^ ¡ Siga el banqueteo! 
Ayer fué un día... en que hizo buen 
tiempo. 
Quiere esto decir que t ranscurr ió sin 
la nota detonante que hace recordar una 
fecha. 
Sesión de Cortes con pocos diputados. 
Desbandada general, empezando por el 
propio presidente del Consejo de minis-
tros. Reunión de la Comisión gestora del 
Ayuntamiento de Madrid, sin graves 
acuerdos que comentar. 
As i l lamó la pública atención un su-
ceso sangriento en la Gran Via, miste-
rioso por debatirse entre versiones dis-
pares... y por no haber en los mentide-
ros cosa de m á s bulto de que charlar, 
como no fuera el de un atropello en la 
calle de Alcalá, con cuatro personas 
arrolladas y heridas por parte de un 
alumno distinguido de la Escuela M i l i -
tar Automovilíst ica de Carabanchel, en 
prác t icas de seguridad ( ¡ ! ) . 
• * * 
De lo que se habló un poquito fué del 
gesto del diplomático señor Levillier, re-
nunciando al agasajo que se proyectaba 
en su honor y que había de desembocar 
en el consabido banquete. 
Nosotros no opinamos en el asunto por 
no tomar partido n i en pro n i en con-
tra . N I nos parecen justos todos los ho-
menajes "gás t r icos" que se realizan, ni 
creemos que se deba prescindir de tan 
alimenticia costumbre, cuando el caso lo 
justifique. 
Recordamos que hace años se celebró 
»n banquete en honor del pordiosero 
"Garibaldi", y poco después otro en ob-
sequio de "Madame Pimentón", sin que 
los "festivos" organizadores consiguie-
ran desacreditar el sistema, que ha se-
guido pract icándose en serio, hasta hace 
pocos días en que los compañeros de 
Córdoba ofrecieron una comida famosa 
al periodista desconocido. 
Tenemos un amigo que Miste a todos 
los banquetes que se organizan, conozca 
© no a los festejados. Sospechamos que 
en su caso se encuentran m á s de la mi-
tad de los comensales cuya lista leemos 
un día y otro día en los periódicos. ¡Si-
gan, pues, los banquetes! 
¿ P a r a qué vamos a privar a algunos 
ciudadanos del único medio de que vean 
sus nombres en letra de molde?—COR-
BACHTN. 
Levillier, académico honorario 
tarde, celebrará Junta general ordi-1 lon Juan Torre!i Gómez, funcionario; 
naria la Asociación de la Prensa. bibliotecario, don Pedro Garfias Zuri-
E l Montepío de Periodistas también! ta ' escritor; secretario general, don Ma-
celebrará Junta general ordinaria el nuel Fi?ueroa Y Rojas, abogado; vice-
próximo día f l f a las siete y media'sec^etario• don Cristóbal Nieto de León, 
de la tarde, y a 1 s ocho y media Se!emPleado; vocales, Almería, don Si-
reunirá en Junta extraordinaria pa ra lmón Núftez Maturana, abogado, ex pre-
tratar de la reforma de los ar t ículos ls idente de la Diputación; Cádiz, don 
pector de Primera enseñanza; tesorero , .» n , 
don Carlos Redondo Ortiz, procurador I •! K A l i n o 170 í l fotlAl* 
y propietario; vicetesorero, don Manuel ^ 1 v U ^ K l TCl d I C I I C I 
Guerra Mateos, procurador; contador. 
a u t o g i r o s y a v i o n e t a s 
3, 7 y 58 de su Reglamento 
Elecciones en el Colegio 
de Médicos 
José Mar ía Pemán, escritor y diputado 
a Cortes; Córdoba, don Angel Gómez 
Jiménez, médico; Granada, don Diego 
Domech Herrero, médico; Huelva, don 
Fernando Rey Mora, abogado y diputa-
do a Cortes: Jaén , don Florencio 
Aquéllos para el transporte de fuer- ,ba conducido por un capitán, 
zas, y las avionetas para vigi-
lar la aviación civil 
Al principio se utilizarán aviadores 
militares, y más tarde perso-
nal de la Policía 
U n " a u t o " a t r e p e l l a a D o n C e c i l i o s e g u i r á d e j a r d i n e r o m a y o r 
c u a t r o t r a n s e ú n t e s Coi>tíMaará ú e s t m p t ñ a n a i e í e r g . «.-.entras««.ai-a 
se lo permita. Ha muerto de tristexa uno de los ele 
fantes del Retiro. Ochocientas mil pesetas en obras su-
plementarias de Grupos escolares 
DOS MILLONES DE DEFICIT EN EL PRESUPUESTO DE 1934 
alumno de la Escuela de 
Automovilismo 
votación para elegir representantes de Casaus y García de Samanieeo ingenie- dad» eita Pena»ente de las Cortes 
los sectores 10, 11 y 12. Los días 30 y ro de Minas; Sevilla, don José María ' 
31, de once a una y de seis a nueve, Gutiérrez Ballesteros, conde de Colom-1 E l director general de Seguridad ha J Í S Í L S S V™^1™ s°bre "n . fmipo de 
se elegirán ]os cargos de presidente. V i - a b o g a d o . Por los señores socios no¡hecho un estudio detallado para que en trftnse"ntf £ lesl0"0 * vana-" P6"0' 
Ayer m a ñ a n a iba por el ñnal de la 
calle de Alcalá, en las inmediacione1? 
de las Ventas del Espír i tu Santo, el 
automóvil número 2304, de la Escuela 
Mil i tar de Automovilismo de Caraban-
chel, conducido por el capi tán de Ar-
tillería, alumno de la Escuela Mil i tar , 
clon Adelaido Sánchez Maldonado. Sin 
duda por una falsa maniobra, el ve-
cepresidente, tesorero, contador, secre 
tarío y vicesecretario. 
Sesión necrológica en la 
Universidad 
Anoche se celebró en el aula grande 
de la Facultad de Derecho la sesión ne-
crológica organizada por el Colegio ^{A.tíállttdO» OCW M éa t ié l íd te hasta ChfOOÉl» 
Doctores en memoria de don Santiago landia> Europa central. Francia y las la-
Ramón y Cajal y de los colegiados fa- las Br i tán icas es tán con vientos duros 
necklos el año úl t imo don F lo res tán del 8ector 0este con lluv¡ag y nevadas. 
ñas. En la Casa de Socorro del dis-
tr i to de Buenavista recibieron asisten-andaluces: don Gonzalo Cruz García . | su (ha y por quien corresponda se pidaj 
farmacéutico. en las Cortes sea modiñeada la inverJ nn Córdohá, de cin-
Boletín m e t e o r o l ó g i c o l ! ! 0 A ? l " n - ^ años, con domicilio en la cplle 
Aguilar, don Francisco de P. Amat, don 
José Codlna y don Jerónimo López de 
Ayala. 
Hablaron los señores Sánchez, Van-
Baumberghen, Riaza, Bravo y Carrillo flojo; o en calrna. 
Lruerrero, y resumió el acto el doctor 
Puig de Asprer, que presidía. 
Homenaje a Rodríguez de Riva 
de la de Historia 
Ayer se reunió la Academia de la 
Historia, bajo la presidencia del mar-
qués de Lema. 
Se designó al secretario de la Aca-
demia señor Castañeda, y al académi-
co electo doctor Marañón, para que re-
presenten a la Corporación y colaboren 
en nombre de ella en el X Congreso 
Internacional de Historia de la Medi-
cina. 
Se recibió, con destino a la Bibliote-
ca Corporativa un ejemplar del libro 
de don Ignacio Estruch, titulado <Po-
lítica salvadoras 
Se designó al numerario señor Gon-
íá lez Palencia para que represente a 
la Academia en los actos que se cele-
brarán con motivo del V I I I Centena-
rio de Maimónides. 
E l señor Tormo presentó el discur-
so que en nombre de la Academia leerá 
en contestación al de la académica 
electa doña Mercedes Caibrois de Ba-
llesteros. 
Fué elegido por voto unánime, aca-
démico de honor don Roberto Levillier, 
de quien el marqués de Lema hizo un 
cálido elogio. 
También fueron elegidos académicos 
correspondientes, en Catanía, el profe-
sor Guido Líbertlni; en Nápoles, el con-
de Ricardo Filangieri, y en Lisboa, don 
José María Cordeiro de Sousa. 
El cursillo sobre Arqueo 
logia Naval 
Ayer en el Museo Naval comenzó 
Bn cursillo de Arqueología Naval el ca. 
pi tán de corbeta don Julio F. Guillén, 
quien disertó sobre los cultivadores y 
las fuentes g r áñeas y plásticas de esta 
Explicó el plan de su cursillo, que di-
vidirá en tres ramas: la Marina en el 
arte, o sea las representaciones esté-
ticas de todo lo relacionado con la cons-
trucción naval; el arte de la Marina, o 
sea la construcción naval propiamen-
te dicha, y el arte en la Marina, es de-
cir, la evolución del decorado y cuanto 
ha hecho el hombre para hermosear la 
nave y volverla confortable y elegante. 
Después de señalar la importancia 
E l próximo día 30, a las seis de la 
tarde, se celebrará en el Ritz un t é en 
honor de don Mariano Rodríguez de 
Rivas, fundador del Comité de Arte de 
los Estudiantes Católicos y de "Los Jó-
venes y el Ar te" e iniciador de las " v i -
sitas" a las iglesias antiguas, a los ce-
menterios románticos, a las colecciones 
particulares de varios cursillos de con-
ferencias, uno de los cuales se dedica-
rá en breve a las clases obreras. 
Las tarjetas, al precio de 7,50, se ha-
llan a la venta en la Casa del Estu-
diante, Mayor, 1, y en varios estable-
cimientos. 
Forman la Comisión organizadora del 
homenaje: César González-Ruano. Fe-
derico García Sanchiz, Eduardo Mar-
quina, Joaquín Ezquerra del Bayo. Pe-
dro de Répide, José Ignacio Escobar, 
marqués de las Marismas del Guadal-
quivir; Agust ín de Foxá, conde de Fo-
xá; Rafael de Balbin Lu<i'st presiden-
te de la Confederación de Estudiantes 
Católicos de España ; Guillermo de Kcy-
na, presidente de la Federación de Fs-
tudiantes Católicos de Madrid; Raffcl 
López Izquierdo, Antonio Más-Guindal, 
Femando Tercero Capdet. 
Comité femenino de la A. de 
Escritores y Artistas 
En la Asociación de Escritores y Ar -
tistas se ha celebrado una Asamblea 
para la constitución del Comité feme-
nino, el cual quedó formado por las si-
guientes señoras: 
Presidenta, doña Blanca de los Ríos 
de Lampérez; vocales, doña Dolores de 
Gortázar, doña Carlota Fereal de Fe-
rrari , doña María Valero de Mazas, do-
ña Rafaela de las Heras, doña Ampa-
ro G. de Aguerrebere, doña Mar ía Sán-
chez Gil y las señor i tas Blanca J imé-
nez y María Rodrigo; y secretaria, Ma-
ría Luisa Larra. 
Nueva Junta de la Unión de 
mo se concedió a la Dirección para que 
Estado general.—La intensa borrasca ise adquirieran dos aviones trimotores, 
de Escandinavia se extiende por todo elideatinados al transporte de fuerzas. 
Continente, excepto la Península Ibérica, A raíz de los sucesos de Villanueva de 
hasta la cual llegan las presiones altas dell,a Serena se pensó en adquirir dos t r i -
motores capaces para trasladar, con to-
da la rapidez necesaria, media compa-
ñía a las poblaciones carentes de fuer-
za en las que surgiese un movimiento 
grave. Se pidió así y fué concedido el 
crédito. Mas antes de hacer gestiones en-
caminadas a la compra de los dos apa-
ratos se pidió consejo a los técnicos y 
éstos hicieron ver a las autoridades po-
licíacas la poca aplicación que tales apa-
ratos tendr ían para el transporte de 
fuerzas por la dificultad de encontrai 
Por España ha llovido ligeramente 
por el sur de Andalucía, pero el resto 
del terri torio es tá con buen tiempo, 
aunque bastante nuboso. Los vientos son 
Temperatura. — Santiago, máx ima 8; 
mínima 2; Pontevedra, 12 y 2; Vlgo, 13 
y 5; Orense, 5 y 2 bajo cero; Gljón, 10 
y 6; Oviedo, 10 y 4; Santander, 10 y 7; 
San Sebast ián, 10 y 4; León, 5 y 7 ba-
jo cero; Zamora. 5 y 7 bajo cero; Pa-
lencia, 5 y 1 bajo cero; Burgos, 4 y 1 
bajo cero; Soria, 5 y 4 bajo cero; Va-
lladolid, 9 y 2 bajo cero; Salamanca, 8 
y 2 bajo cero; Avila . 2 y 3 bajo cero; 
Segovia, 2 y 4 bajo cero; Navacerrada, 
máx ima 6; Madrid, 8 y 2 bajo cero; To-
ledo, 10 y 3 bajo cero; Guadalajara, G 
y 4 bajo cero; Cuenca, 5 y 6 bajo cero; 
Ciudad Real, 9 y 6 bajo cero; Albacete, 
7 y 6 bajo cero; Cáceres, 12 y 4 bajo 
cero; Badajoz, 12 y 2 bajo cero; Vito-
ria, máx ima 7 mínima 8; Logroño, 8 y 
3; Pamplona, 5 y 2; Huesca, máxima 
4; Zaragoza. 10 y 3; Gerona, 11 y 2 ba-
jo cero; Barcelona, 10 y 4; Tarragona, 
10 y 2; Tortosa, 13 y 2; Teruel. 4 y 3 
bajo cero; Castellón, 12 y 2; Valencia, 
11 y 2; Alicante, 13 y 3; Murcia, 14 y 
de Archena, 25 (barrio de la Perejile-
ra ) ; Anastasio Sáez Guijarro, de trein-
ta y un años, con domicilio en la calle 
de Ruiz Zorrilla, 44; Juan Riquet, de 
veintisiete, que vive en la calle de H i -
larión Eslava, 70, y Urbano Pérez I l l a -
na, de cuarenta y dos, domiciliado en 
Cartagena, 146. Todos ellos fueron asis-
tidos de lesiones de pronóstico reser-
vado. 
En el lugar del suceso, con motivo 
del hecho, se produjo algún revuelo por 
parte üei público, que pretendió agre-
dir al conductor del vehículo. Fué pre-
cisa la intervención án !a fuerza para 
disolver los grupos. 
1 bajo cero; Sevilla, 16 y 0; Córdoba. iSición civil, que de día en día se incre-
campos de aterrizaje apropiados y por Herida gravísima por U n 
su enorme gasto de entretenimiento. Por i i» 
olio se pide a las Cortes la modificación d e p e n d i e n t e S l i y O 
a que nos referimos. 
Piensa el director de Seguridad que 
con el dinero que se nabía de invertir 
en la compra de los dos trimotores pue-
den adquirirse varios autogiros y algu-
nas avionetas rápidas de reconocimien-
to y construir los hangares necesarios 
y un elificio destinado a servicios auxi-
liares de vigilancia. Estos servicios se 
central izar ían en el aeródromo de Bara-
jas para aprovechar asi los de vigilan-
cia que el Estado tiene ya establecidos 
en dicho campo. 
Se des t inarán los autogiros, si el pro-
yecto del señor Valdivia se realiza, al 
transporte de fuerzas a aquellos lugares 
que tengan malas vías de comunicación 
y las avionetas para controlar la avia 
y 0; Jaén, 9 y 1; Baeza, 9 y 0; Grana-
da, 9 y 1; Huelva, 16 y 1; San Fernan-
do, mínima 3; Algcciras, 12 y 4; Má-
laga, 15 y 3; Almería, 13 y 5; Palma de 
Mallorca, mínima 0; Mahón, 14 y 6; 
Santa Cruz de eTnerife, mínima 15; Me-
lilla, mínima 5. 
Para hoy 
Asociación Nacional pro cautivo» de 
Africa (Barco, 19).—10 n.. Junta general. 
Círculo de la Unión Meircantil (Aveni-
da Conde Peñalver, 5).—10 n., don En-
rique Izquierdo Jiménez: " E l momento 
político-económico de España" . 
Otras notas 
Informadores Gráficos 
La nueva Junta directiva de la Unión 
de Informadores Gráficos de Prensa es 
1". siguiente: 
Presidente, Alfonso; vicepresidente, 
Díaz Casariego; secretario, Alfonsito; 
tesorero. Cortés; vocales. Muro y Llom-
part. 
El Bloque Patronal y las 
Asociación de Palabra Culta y Buenas 
Costumbres.—La matrícula para el Círcu-
lo de Estudios Sociales, y para la Aca-
demia de oratoria, ha sido prorrogada 
hasta el 31 de enero. La matricula, com-
pletamente gratuita, puede hacerse en la 
i Secretaria do la ARoclaclón, Plaza del 
Marqués de Comillas, 7, todos los días, de 
siete y media a ocho y media do la no-
che. 
Las sesiones de Apologética tienen lu-
gar todos los jueves, de 8 a 9 de la no-
che, y están a cargo del profesor don 
Jesús González. 
Asociación Profesional de Artes Deco-
rativas.—La Asamblea general ordinaria 
que se había anunciado para hoy, a las 
seis y media de la tarde, en el Museo 
Nacional de Arte Decorativo, se aplaza 
hasta el miércoles, día 30. 
Empresas eléctricas 
E l Bloque Patronal nos remite la si-
guiente nota: 
"Sin ánimo de fomentar situaciones 
violentas, ni mucho menos apadrinar 
el fraude contra las Empresas sumi-
nistradoras de energía eléctrica, esta 
entidad Invita a todos los comercian-
tes, industriales, propietarios e inqui-
linos en general, asociados o no a la 
misma, que se consideren perjudicados 
por la actuación de dichas Empresas 
en relación con el alquiler de contado-
rea, los cambios de corriente o las re-
formas de instalaciones, para que se 
dirijan a sus oficinas, Flora, 1. todos 
los días laborables, excepto los sába-
dos, de once a una de la m a ñ a n a y de 
seis a diez de la noche, donde se lea 
asesorará, técnicamente, sobre sus de-
rechos y la forma de ejercitarlos para 
su defensa." 
» * « 
E l banquete en honor del presidente 
del Bloque Patronal, don Anselmo Apa-
ricio, ha sido aplazado hasta el día 31, 
a las nueve y media de la noche. 
Liceo Andaluz 
menta. Hay que creer que a u m e n t a r á 
cada día con mayor rapidez, puea la afi-
ción aumenta y los precios de los apa-
ratos bajan. Es necesario, por consi-
guiente, evitar que los elementos subver-
sivos puedan causar daños por medio 
de la aviación. 
Actuarán, primero, aviado-
res militares 
Este servicio, en sus comienzos, se en-
comendará a la aviación militar, ya que 
de ella se pueden desplazar, por el tiem-
po que sea necesario, buen número de 
excelentes aviadores. Naturalmente, se 
es tar ía siempre en contacto con la Di-
rección de Aeronáutica, que llevaría la 
dirección en lo referente a organización 
y a la compra de material, pues son 
servicios de una especialidad que es ne-
cesario que respondan todos a un fin de-
finido. Además, la Dirección de Aeronáu-
tica podría disponer de los aparatos y 
pilotos de la de Seg\irldad en caso do 
movilización. 
Cuando la Policía dispusiera de pilo-
tos con la suficiencia necesaria y se lea 
pudiera entregar aparatos con el míni-
mo riesgo para los hombres y el mate-
rial, el servicio rever t i r ía al Cuerpo de 
Vigilancia y Seguridad. 
Todos los proyectos del señor Valdl- del crédito 
Ha sido grav ís imamente herida por un 
dependiente suyo la dueña de un estable-
cimiento de belleza sito en el nlimero 1 
de la calle de Valverde. 
El masajista de la casa, José Mance-
bo, sostenía relaciones con la propieta-
ria, María Bertol Coloma, de treinta y 
siete años. Ultimamente ésta decidió 
contraer matrimonio con otra per-
sona, circunstancia que motivó el que 
entre ambos surgieran frecuentes dis-
gustos. Ayer tarde, y en ocasión en que 
María se disponía a salir a la calle. 
Mancebo se abalanzó sobre ella, que es-
taba do espaldas, y con un estilete le 
produjo una herida gravís ima en el cue-
llo, l i a agredida tuvo que ser tras-
ladada al Equipo Quirúrgico. El agre-
sor, desnués de cometido el crimen, salió 
a la calle, en donde fué detenido. 
Don Cecilio Rodríguez, el popular 
jardinero mayor de Madrid, seguirá en 
m.! puesto tras sesenta y dos años de 
servicios. Aunque ayer se trataren en 
sesión asuntos de mucho volumen—ca-
sas baratas, liquidación de los presu-
puestos, el escándalo de obras suple-
mentarias en varios grupos escolares 
por valor de 800.000 pesetas, etc., etcé-
tera—, el acuerdo sobre la permanen-
cia en el servicio del jardinero mayor 
de Madrid es el m á s popular. 
Ingresó a los ocho años al servicio 
de Madrid como aprendiz de jardinero, 
y, paso a paso, llegó al cargo superior 
de la escala, en el que lleva veinticin-
co años. Ahora encuéntrase , a los se-
tenta de edad, en la plenitud de s u j ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ i ^ e g " de ^ i m . 
jales de derechas, a quienes no se hizo 
entonces caso. 
Es un hecho consumado; pero quie-
ro destacar varios aspectos del mismo 
—dice el señor Soler—. En primer lu-
gar, se han realizado esas obras sin 
intervención del Ayuntamiento. Lfta 
acuerda la Junta de Construccfones es-
colares y aquél debe pagar el clneuen-
ta por ciento de su coste. Después, y 
por culpa de la precipitación con que, 
a presiones de loa socialistas, teníah 
que hacerse los estudios, vienen pre-
supuestos adicionales, fruto de la im-
previsión, para poder dejar en uso ios 
edificios, de las cuant ía de éste, que 
importa 800.000 pesetas. E l plan de 
vigor físico, y, como siempre, con va 
ríos proyectos de importancia para Ma 
drid entre manos. Durante su vida, y 
merced a él, se ha transformado «el 
Madrid verde», y han surgido manchas 
arboladas tan importantes como el 
Parque del Oeste. 
Ha muerto un elefante 
..... . • .B<«i*«asihfkBK* . . . . . . . . . . . . . . . . . .rEKAXBV* 
via, en lo quo concierne a este punto con-
creto de aviación, es tán supeditados a 
las disponibilidades presupuestarias y ya 
que para el Estado supone un sacrificio 
la creación de este servicio, se tenderá 
a que el material sea el más moderno 
y rápido, ya que. en definitiva, será el 
más eficiente para la labor de la Poli-
cía. 
Espera el director de Seguridad que 
las Cortes resolverán con rapidez la mo-
dificación del crédito concedido, puea es 
preciso gestionar después la adquisición 
de material y las pruebas se han de 
hacer fuera de España . Todo ello ab-
sorbe gran cantidad de tiempo y el cré-
dito se pierdo caso de que no se haya 
comprometido o invertido el día 31 de 
marzo próximo. Además, se ha de te-
nor en cuenta que lo quo se pide no im-
plica aumento de gasto alguno y si un 
bonoíiclo notable para e) servicio. 
El proyecto del señor Valdivia puede-
ser modificado con arreglo a lo que las 
circunstancias aconsejen, ya que lo que 
ha pensado hasta el momento no es fir-
me, pues quizá haya dificultades de or-
den técnico, que ahora no tuvo en cuen-
ta, porque nada puede decidir en tanto 
las Cortea no autoricen la modificación 
"sentimental" 
Anteayer le velamos entre los n i -
ños de San Ildefonso preocupado y re-
gañón. Creíamos que sería debido a la 
perspectiva de la jubilación, que ha si-
do la sombra de su vida en estos dos 
últimos años ; pero le hallamos metido, 
como siempre, en los afanes de su ocu-
pación diaria: se le había muerto uno 
de l>s elefantes de la Casa de Fieras, y 
200 plantas de un vivero, todo por cul-
pa de Acopios y de Talleres. 
—El elefante—decía, apesadumbrado, 
don Cecilio, es un animal muy senti-
mental y melancólico. Hay que saberle 
tratar. Tuvo que quedarse ocho días en 
la caseta r in salir al aire libre, por cul-
pa de los talleres, que tardaron ocho 
días en arreglar un desperfecto del co-
rral exterior, y el animal se ha muerto. 
También se le han muerto 200 plan-
tas del Invernadero, porque los «de Aco-
plos» no le han querido arreglar di l i -
gentemente unos cristales. Otro grave 
disgusto. 
La Comisión propuso ayer que el 
jardinero mayor, jefe de Parques y 
Jardines, continúe en la dirección de 
ese servicio mientras su estado do sa-
lud se lo consienta. 
Por una razón de principio se opuso 
a esta permanencia antirreglamenta-
ria la minoría de Acción Popular, la 
cual hizo al mismo tiempo constar la 
gratitud del Ayuntamiento a ese fun-
cionario ejemplar, y propuso como re-
compensa que la Corporación dé el nom-
bre de don Cecilio a alguno de los jar-
dines de Madrid y proponga su nom-
bre pnra la Junta patronato de Jardi-
nes del ministerio de Instrucción pú-
blica. 
El señor Garrido mantuvo el dicta-
men, afirmando que se trata de un caso 
único y excepcional que no puede sen-
tar precedent Relata la historia de 
méritos de don Cecilio, y añade que la 
obra no debe quedar inacabada, cuan-
do le ha do estar icomendeda la eje-
cución do los jardines de Sabatinl, y 
otros pro^otns en march 
800.000 pesetas para obras 
portaba siete millones de pesetas, y de 
él ae han gastado ya cinco y medio. 
Si el suplemento de las 800.000 se pa-
ga con lo que sobra del plan en mar-
cha del año 1933, es posible que no 
haya cantidad para pagar los presu-
puestos adicionales de las obras en 
construcción. 
Lee párrafos de la Memoria de loa 
señores Cort, Madarlaga y Zunzunegul, 
que hablan de la desigual e injusta 
distribución de las cantidades por dis-
tritos, del precio a que resultaban las 
clases—diez m i l duros cada clase, no 
cada escuela—y enumera las obras su-
plementarias, que, casi en su totalidad, 
debieran haber sido previstas. 
Dos millones de déficit 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
L a Junta de gobierno del Liceo Anda-
de la arqueología, estudió las fuentes jiuz ha quedado constituida por los si-
directas e indirectas de la arqueología gUientes señores : 
naval y a continuación pasó ante la presidente, don Pedro R. de Torres y 
nai /al la jrran cantidad de proyecciones. de cá rdenas , propietario; vícepresiden-
Asociación de la Prensa y ' tes, don José Bellver Cano, • 
Montepío de Periodistas 
E l día 30, a las siete y media de la 
wm m m • • • i i i i H i i H • • • • • 1 
abogado 
don José Sánchez y Faz, propietario, 
y don Vicente Narbona Jiménez, secre-
tario C. de Cultura; director de Estu-
dios, don Manuel Mar t ín Chacón, ins-
A L H l M A L A Y A 
p o d r á V d . subir con fe> 
da faci l idad Ubre de 
C A ¿ t O $ * verrugas 
y juanetes a los 3 d í a s 
d e usar e l p a t e n t a d ? 
SN TODAS PARTESJÓoPJS 
POR CORREO, 2 PESETAS. 
F A R M A C I A P U E R T O 
U H 6 Ü E H T 0 
M Á G I C O 
(Viernes 25 de enero de 193.'i.) 
Tema de interés nacional y de particu-
larísimo interés para los periódicos, a 
un tiempo, la ley de Prensa ocupa la 
atención de la mayor ía de los diarios do 
la mañana . Claro es tá que se oponen a 
ella los «de Izquierda-», que vieron sin 
protesta, si no con regocijo, cómo Azaña 
suspendió arbitrariamente a m á s de 320 
publicaciones derechistas. 
Destaca e.i el a. .que, por la desmesu-
rada extensión de su comentarlo, "Fl 
Liberal". ¡Un art ículo de casi media pla-
na!... Sembrado, naturalmente, de afir-
maciones gratuitas, argumentos capri-
chosos y razonamientos absurdos y con 
las incongruencias y contradicciones que 
hacen tan regocijantes los editoriales de 
este periódico. He aquí unos botones de 
muestra: 
Casi al empezar, afirma qua 'sea lo 
que fuere lo proyectado por el ministro, 
lo que vo t a r á la mayor ía de estas Cor-
tes será algo m á s todavía, algo m á s re-
accionario que lo conocido hasta ahora". 
"¡A nosotros... que nos registren!", gr i -
ta para demostrar que no le teme a la 
proyectada ley, y hasta pide que esta 
tenga "efecto retroactivo", porque éJ 
quiere "sencillamente la más amplia l i -
bertad, bajo la m á s estrecha responsa 
billdad...; pero estima «que esa respon-
sabilidad se contrae por el delincuente 
y por nadie más . Y que, al sustanciarla, 
sólo al culpable debe alcanzar la sanción 
En ningún caso al periódico. Y mucho 
menos a la Empresa editora... A l perió-
dico no debe alcanzarle la sanción punai, 
porque lo delictivo no es conmistanclai 
en él". 
E s t á seguro de que "cada Gobierno 
suspenderá los periódicos que le estor 
ben, sin m á s que Interesar en ello el ce-
lo del fiscal", aunque "la independencia 
de los Tribunales pueda permitir que 
jueces y magistrados oigan al fiscal co 
mo quien oye llover cuando entable que 
relias al dictado de los ministros de la 
Gobernación". 
"Hasta ahora—añade—so atribuyeron 
facultades para suspender periódicos ios 
gobernantes en períodos de excepción 
En lo sucesivo esa facultad se traspasa 
a loa Tribunales, en plena normalida.1 
constitucional. ¿ P e r o quién nos garan t í 
za que éstos no hagan la justicia que lesj 
manden hacer? La suspensión de perió-
dicos por sentencia firme no será otra 
cosa sino la manera de ocultar las arbl-
¡trarledades gubernativas. Reconocernos.] 
i sin embargo, que ello es perfectamente 
'constitucional..." 
¡Y así, hasta que ustedes quieran! 
"Diario de Madrid" le da la réplica :| 
[«El simple intento de una ley de Prensa j 
'ha producido ya alarnaa co muchos cole-
gas, que rechazan de plano el antepro-
yecto, bien es verdad que sin aducir una 
razón concreta. Realmente contra lo que 
se protesta es contra que se haga una 
ley de Prensa, cualquiera que sea, poi-
que es claro hasta la evidencia que una 
ley de Prensa en la época presente rio 
será tan floja y tan ineficaz como la de 
Imprenta de 1883, que ni evitaba los 
abusos de los periódicos ni loa abusos de 
los gobernantes. Unos y otros t.-snian con 
ella tan ancho margen de libertad, que 
podían hacer su real gana. NI aquéllos 
tuvieron nunca traba en .a pluma ni és-
tos Impedimento para recoger o suspen-
der periódicos, hubieran o n.j cometido 
delitos, simplemente por motivos de con-
veniencia política... ¿Puede la Prensa 
presentarse ante las demás actividades 
nacionales quejándose de que se la re-
glamente en otra forma que estaba hace 
medio siglo, cuando todas han padei'do 
la necesidad del Estado moderno de acó 
modarse a un nuevo orden de cosas pro 
ducido por el simple hecho material de 
su crecimiento?" 
"La Libertad" escribe: "Si se pide qu^ 
el Gobierno intervenga en la vida Inte-
rior de un periódico, limitando lo qui-
la Empresa ha de hacer, en nombre d 
Interés público, ¿cómo puede continuar, 
por ejemplo, en plena libertad para re 
gir su vida una entidad bancaria?> Y 
pide un Estatuto para la Banca priva 
da... y que no haya ley de Prensa. 
" E l Sol" examina la proyectada ley 
Electoral, que, "en líneas generales", 
considera "aceptable"; pero "la nueva 
ley que se vote en nada modificará el 
antiguo estado de cosas, ai no se articu 
la en el conjunto de toda una política 
electoral de verdadero saneamiento"; 
política que afecta a los Municipios y 
a la actuación de los gobernadores ci-
viles. 
"A B C" y "Ahora' 
gún comentario. 
no publican nin-
«Ya» aboga por la urgente aproba-
ción del plan de Obras públicas contra 
el paro obrero: «Tan inaplazable entre 
• • • • • • • • • • • • • 
B I B L I O G R A F I A 
Biblioteca Clásica 
En homenaje a Lope de Vega, esta co-
lección ha publicado dos nuevo» to-
mos, que contienen: T^tro antiguo. 
Teatro mltológleo y Teatro histórico, 
del inmortal dramaturgo. 
Cada volumen, 4 pesetas. 
Librería HERNANDO 
A R E N A L , 11 
todos los demás problemas urgentes do 
la nación es éste del paro, como im-
periosa es la exigencia fisiológica del 
hambre que se cierne sobre medio mi-
llón de desventuradas familias... Ven-
ga, pues, pronto esa ley esperada. Ac-
tívense o supr ímanse t rámites , y co-
miencen pronto las obras; con ellas sr, 
ac t ivarán las funciones circulatorias de 
la economía nacional, y no solamente 
eso medio millón de parados, sino todo 
el organismo social sa ldrá beneficiado 
con ello». 
La ley de Prensa tiene alarmado rt 
«Heraldo de Madrid», y lo que m á s 4o 
preocupa es que por ella «las Empre-
sas tuvieran que hacer un fuerte de-
pósito para responder de las sanciones 
pecuniarias con que pudieran ser saa-
tigadas*, y que impida «que Empresas g 
burguesas financien periódicos que pro-
pugnen un estado de cosas diferente al 
establecido?. 
Para «La Nación», «la eficacia del 
Estatuto de Prensa no hay que fiarla 
a loa medios coactivos, porque para 
eso ya tienen los gobernantes la ley 
de Orden público, con su correspondien-
te censura, y los Tribunales de Justi-
cia. E l Estatuto de Prensa, que es ne-
cesario hacer, ha de basarse, princi-
palmente, pn medidas previsoras». 
El debate triguero en las Cortes iti 
apostilla así «La Voz»: «Se trata de 
arrancar al Gobierno unas valoracio-
nes que saneen y hagan más pingüe 
el negocio de los comerciantes en cerea-
les. ¿ B a j a r el pan? Nunca. Subirlo, si 
acaso, porque debemoa expiar los espa-
ñoles el crimen de haber recolectado 
seis millones de quintales métr icos de 
trigo más de loa que necesitamos para 
la panificación y la siembra». 
Y sobre el mismo tema, «La Kpoca^ 
dice: «Como arrastrado por el peso de 
una irresistible ley natural, los seño-
res diputados se han desentendido dal 
problema del trigo. En el fondo de sus 
conciencias adver t ían, a t ravés de to-
das las excitaciones gubernamentales y 
de la Indudable Importancia del proble-
ma, la terrible inutilidad de su esfuer-
zo... El pleito político es lo primero 
que tiene que resolver una nación pa-
ra poderse dedicar a asuntos de cual-
quier otra índole... Los políticos no son 
ro deben ser, al menos—grupos que 
persiguen su prosperidad en competen-
cia con los demás que integran la na-
ción. Son los encargados de resolver el 
problema de la convivencia de los de-
más grupos. Mientras no cumplan su 
primordial misión, y establezcan una 
base sobre la que puedan resolverse los 
distintos problemas nacionales, el par-
ticularismo se acusará con marcados 
caracterea». 
suplementarias 
Ochocientas mi l pesetas para obras 
suplomentarias de Gnipos escolares en 
construcción. Otro bochorno para el 
Ayuntamiento anterior v aun para los 
técnicos—en menor grado, claro esta-
que con él colaboraron. 
Pero, además, estos gastos le vienen 
impuestos al Ayuntamiento por obli-
gaciones en que sólo Indirectamente se 
ha comprometido. Contra tal desbara-
juste de adminis t ración clamó ayer el 
señor Soler. 
Esta Comisión gestora biene a pa-
gar, en el sentido estricto de la pala-
bra, todos las errores del pasado Ayun-
tamiento, que, en su afán de popula-
ridad, so comprometió en obras sin es-
tudio ni consignación suficientes. 
De tal desastre administrativo sólo 
se salvó la actuación de varios conce 
E l señor Morales hizo notar que los 
presupuestos de 1934 se han liquidado 
con dos millones y medio de déficit, 
cantidad que ya previó en el estudio 
de los actuales. De ellas deben descon-
tarse aquellas subvenciones a Socieda-
des suspendidas por su actuación ilí-
cita. As¡ lo acordó la Comisión. 
El director de la Sección 
de Beneficencia 
El doctor don Antonio Pelegrin ha 
sido elegido médico di~ector de la Sec-
ción de Beneficencia. E l doctor Pele-
grin hizo las oposiciones hace veinti-
siete años y ha sido elegido concejal 
dos veces. Una, en el año 1921, en el 
que tuvo que contender como candida-
to conservador por el distrito de Pa-
lo ' contra el marqués de Salamanca 
y el duque de Medina Sidonia, liberal 
y maurista, respectivamente. En las 
municipales de 193^ ':6 f omr conce-
j f l monárquico 
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F U M E 
C I G A R R I L L O S 
V I R G I N I A 
jiiiiiiiiiiiiwrnira 
P A S T I L L A S 
0 O M P O 8 1 0 X Ó * 
elD«* ote* ; u r n a «lMe4to, ttw «Ulg . ; 
eta«o muir: M t o r mmtom»tméo. OMO-
A S P A I M E 
CURAN RAnWAIJWRNTB LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATARROS, RONQUERAS 
ANGINAS. LARINGITIS , BRON-
QUITIS. T U B E R C U L O S I S PUL 
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES E N G E N E R A L D E 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPA1ME «u-
oeran a todas las conocidas por BU 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las ñnlcas en que está 
resuelto el trascendental problema 
• 
I volátiles, que se conservan Indennldamenf* i ™^í . m?ní08 bal86m,co» * 
i vinosas propiedades « e ^ S S í í í f ^ i ^ ^ 1 ^ ^etrras sus mará-
E rápida yH eficaz las i ^ S S ^ ^ l i ^ . í J ^ T Í U ^ ^ cot,9tante-
= de TOS y sofocación. 'a" rcsP,rato>"«as. quo son causa 
Las P A S T I L L A S ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
LM P A S T I L L A S ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIlMir « n« « . ^ u i - -
| lltuclones interesadas de escasos o nulo» resultados y m,t,r *"* ! 
= Las PASTILLAS ASPAIME se venden • ONA P E S E T A CAJA en la. I 
| principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo ¿ratíi i 
| lamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. ^ | 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOR ATA RG OflclnM» nuil» i H del Ter. 18. teléfono 507«l BARCELONA. uncinas. calle ^ 
i M-fío»1" ,lrnPorta"t1slma.-Para demostrar y convencer que los rápidos y na- ! 
| tlsfactorlos resultados para curar la TOS. mediante \im P A W T I I i A B * ¿ " = 
1 PAIME. no eon posible, con .us similares y que no hav a r ^ m p l ^ ^ ^ 
i pastillas que puedan superarlas, el labora J r l S íókSter^ facima a lLs Drin' I 
I clpales Farmacias. Droguería* y Deposltartoe de E s ^ a Portusral v AmI' i 
I rica una considerable cantidad de cajltas de muest aPpara que if, r e i n a n Í 
= gratis a los clientes que las so Iclten para ensavo onn i« « « J r » .5 ^ 1 
I este recorte de «nuncio. De haher agotad? d ¡ mnmfn^ f-P ^ entaC 6n .d6 i 
^ existencias, na ra no ten^r nr¿ . « i . ̂ . . ? tn0Pn.e.nto ,a8 Farmacia» las 1 p r  e  que aguardar a 1 
- torio Sókatars manda gratis dichas calltnn Am *h*¿¿tñIZ I °' "»wrB» 
1 le envíen el recorte de este anuncio a c o m í a f i » ^ i A 8 P A » QU» 
| mes. todo dentro .obra franqueiSo coS S cénUmoa 56110 6 0énti* 
% i i i i i i i m m i i i i i i i i i i ^ 
Sábado, 26 de enero de 1935 
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C A M P E O N A T O S D E L A F E D E R A C I O N C E N T R O D E H O C K E Y 
Partidos de todas las categorías para h oy y mañana. Impresiones de la Pren-
sa francesa sobre el partido España-F rancia. Una prueba motociclista de re-
gularidad Madrid-Toledo-Madrid. La Copa Gimnástica de boxeo "amateur" 
C O N C U R S O D E E S Q U I S D E R E L E V O S P O R E Q U I P O S 
Hockey 
Campeonatos de Castilla 
Hoy y mañana se j u g a r á n los part i -
Boa que indicamos a continuación: 
Piira hoy, sábado 
'Primera categor ía : Madrld-Athlét ic , 
gunos jugadores españoles, el equipo 
francés ha progresado mucho. 
Así lo reconoce Zamora en una decla-
ración hecha a "Paris Soir", en la cual 
afirma que el verdadero resultado fué 
sólo un tanto español contra cero de los 
franceses, y Regueiro, que en el mismo 
*n el campo de la Ferroviaria, a las tres diario alaba al equipo francés y afirma 
y media de la tarde. Arb i t r a r án Cha- que los vascos franceses y españoles 
.varri e Iglesias. | constituyen los mejores defensores del 
Segunda categoría: Akademos-Alcán- | fútbol internacional. 
Jara, en el campo del Alcánta ra , a las E1 rPírre80 dft lot. f r f lnrp™ 
tres y media. Arb i t ra rá Mesas. ^ ^S1*80 ae 108 franceses 
Athlét ic-Fundación B, en el campo! -A-y61" por la m a ñ a n a salieron para su 
fie la Guindalera, a las dos y media. Ar- País los jugadores, federativos y pefío-
u" distas franceses. Fueron despedidos por 
numerosos deportistas. 
Marchan satisfechos de su actuación 
y de las atenciones recibidas de los di-
rectivos españoles y del público madri-
leño. 
M . Jules Rimet, presidente de la Fe-
deración francesa y de la Internacional, 
con un pie en el estribo del tren, nos 
escribe al despedirse estas tres l íneas: 
bi t rará Goscalla 
Campeonato femenino: A las tres y 
inedia, en el Club de Campo, los pro-
pietarios del terreno y Akademos. A r -
bitrará Barrios. 
En la Guindalera, Athlét ic B.-Ma-
ír id, a las cuatro menos cuarto. Arb i -
t r a rán Miguel-Alvarez. 
Partidos para mañana 
_ Primera categor ía : En el Club de 
Campo los campeones de España y la 
Residencia, a las doce menos cuarto, el 
arbitraje correrá a cargo de Barrios-
Alvarez. 
En la Residencia, a las tres y media, 
Fundación-Ferroviar ia . Arbitros, Ba-
rrios-Iglesias. 
En el Club, a las tres y media, C. de 
Campo-Padilla. Arbitro, Heysen. 
En la Guindalera, a las tres y media, 
Gimnást ica-Industr ía les . Arbi t ro , Calvo. 
En el campo del C. C. C , los católicos 
Contra la Fundación A, a las nueve y 
inedia. Arbi t ro , ("«alvo. 
Ferroviar ía-Alemanes , en el campo 
de los primeros, a las tres y media. 
Arbi t ro , Mesas. 
A la misma hora y en el campo de la 
Residencia, Madrid-Residencia. Arb i -
tro, Alvarez. 
En la C. Lineal, a las once y media, 
t í tertna-Caminos, Arbi t ro , Pastor. 
Football 
liiipresiones de la Prensa francesa 
PARIS, 25.—Toda la Prensa ha pu-
Blicado hoy extensas informaciones de 
BUS corresponsales y enviados especia-
les a Madrid acerca del "match" Fran-
cia-España, jugado ayer. 
En el fondo, todos los diarios coinci-
den en afirmar que la victoria fué di-
fícil y no muy brillante por el número 
de tantos marcados por el equipo espa-
ñol. No fué, además, el de ayer—dicen— 
un gran partido internacional. 
Esta impresión da "Paris Soir", quien 
dice que los españoles han quedado de-
cepcionados, porque esperaban más , y 
los franceses contentos, porque igual-
Jente esperaban que los españoles mar-
caran m á s tantos. Se trata, pues, dicen 
los periódicos, de una derrota honrosa, 
que ha demostrado el perfeccionamiento 
considerable de la técnica futbolística 
francesa. 
* L A Prensa alaba al equipo español, es-
pec gánente a Zamora, a L á n g a r a y a 
Re_ esiro, cuya actuación es muy elo-
giará. 
Varios corresponsales franceses acha-
can, en parte, la derrota de su equipo 
a la ac tuac ión desgraciada de Río y A l -
cázar , y hacen resaltar que, según la 
Impresión general, confirmada por al-
! • • • B B H i H 1 • • H H B 
G A L G O S E N E L S T A D I U M 
"Leo's Fancy" contra los mejores galgos 
nacionales e ingleses, 
¡Esta tarde, A LAS TRES Y CUARTO 
en partido de campeonato de primera 
categor ía regional. 
Motociclismo 
Una prueba de regularidad 
El Moto Club de E s p a ñ a ha acordado 
celebrar el próximo día 24 de febrero 
próximo una prueba de regularidad con 
el recorrido- Madríd-Aranjuez-Toledo 
Madrid, cuyos detalles se d a r á n a cono-
cer en breve. 
Pugilato 
La Copa Gimnást ica 
Hoy, sábado, a las 10,30 de la noche, 
y en su local-gimnasio, Barbierí , 20, se 
celebrará la sép t ima velada de la Copa 
Gimnást ica Española , que organiza es-
ta Sociedad, en la que se celebrará la 
ñnal del peso medio. . 
He aquí los detalles: 
Pesos mosca: Mariano Rubio Alonso 
contra Francisco Rodríguez López. 
Traducido, dice asi: "Celebro esta ocasión que me da E L D E B A T E para sar 
Indar a nuestros amigos españoles." 
Un recurso del Gerona 
GERONA, 25.—El Consejo de la Fe-
deración Españo la de Fú tbo l ha de fa-
llar, uno de estos días, el recurso pre-
sentado por el Gerona F . C. contra los 
acuerdos de la Federación Catalana, 
anulando las disposiciones del Comité 
ejecutivo de la Nacional en lo que se 
refiere al descenso au tomát ico y pun-
tuación conjunta, vigentes en la ac-
tual temporada. Parece que se intenta 
por parte de la F . Catalana obligar a 
los Clubs clasificados en quinto y sexto 
lugar en el torneo superregional cata-
lán a jugar otro torneo de promoción 
con los seis Clubs mejor clasificados 
de la ca tegor ía regional, siendo este úl-
timo válido también para el ascenso a 
¡a Segunda División de Liga. 
Parece por demás lógico el recurso 
presentado por el Gerona F . C , ya que 
es demasiada pretensión la de la F. Ca-
talana al querer modificar la nueva le-
gislación de la Federación española, que 
tan buenos resultados deportivos es tá 
dando. 
Ibáñez deja el Español 
BARCELONA, 25.—El Español ha l i -
cenciado al jugador Ibáñez, recientemen-
te adquirido y que perteneció a l Ovie-
do F. C. 
Española Valladolid-Imperio 
Mañana, a las nueve, se celebrará en 
el campo de la Ferroviaria el partido 
entre la Española de Valladolid y el 
Imperio F . C. 
Ferroviaria-Carabanchel 
En el mismo campo de la Ferrovia-
ria, el equipo propietario del terreno 
juga rá contra el Carabanohel, también 
Ernesto Crespo Hernández contra 
Marcelino Fernández Vega. 
Pesos pluma: Valentín Herrero Gar-
cía contra José Rodríguez de Ledesma. 
José Díaz Fernández contra Jaime 
Jimeno Conejo. 
Gregorio Duque Vi l la r ta contra A n -
tonio Ruiz Gómez. 
Pesos welter: Santiago P e ñ a Morán 
contra Enrique Fernández Tri l lo . 
F inal del peso medio: Antonio Fer-
nández Rodríguez contra Bruno More-
no Coronado. 
Concurso de esquís 
Prueba de relevos por equipos 
L a Sociedad Española de Alpinismo 
Peña la ra organiza para m a ñ a n a do-
mingo, si las condiciones de la nieve 
lo permiten, la prueba de relevos por 
equipos, que se componen de un corre-
dor de primeras categorías , una seño-
ri ta , y otro corredor de segundas ca-
tegorías . 
L a prueba se celebrará en los alre-
dedores de la Fuenfr ía , y, probable-
mente, la salida y llegada se efectua-
rán ' en dicho puerto. 
E l trofeo que se d isputará para el 
equipo mejor clasificado, es el que ha 
concedido la Dirección del Sanatorio de 
la Fuenfr ía . 
Para inscripciones y demás detalles, 
en nuestro «chalet» del Puerto de Na-
vacerrada. 
L a salida de la prueba se d a r á a las 
doce de la m a ñ a n a . 
Concurso hispano-francés 
ZARAGOZA, 25.—La Directiva de los 
Montañeros de Aragón ha acordado ce-
lebrar el V I Concurso hispano-francés 
de «esquí» en los Pirineos. A este con-
curso as i s t i rán campeones franceses, 
aus t r íacos y noruegos, así como los 
m á s destacados esquiadores españoles. 
Pelota vasca 
Campeonato de Castilla 
M a ñ a n a se celebrarán, en el Jai Alai , 
los partidos que se indican a continua-
ción, correspondientes a los Campeona-
tos de Castilla: , 
A las diez do la m a ñ a n a . 
Pala, segunda categoría . — Mendizá-
bal Hermanos (A. Ciencias y Derecho) 
contra Mar t ín -Aguí r re (Hogar Vasco). 
A mano.—Letamendi-Travesí (Hogar 
Vasco) contra Gómez-Alcoz (Hogar 
Vasco). 1 
A mano.—Cincunegui-Reyzábal (Ho-
gar de la Pelota) contra Vallano-Beas-
coechea (Hogar de la Pelota). 
Pala, segunda categor ía . — Meñaca-
Teus (Madrid F. C.) contra Méndez 
Vigo A.-Méndez Vigo L (Hogar Vasco). 
Carreras de galgos 
L a reunión de esta tarde 
La reunión de carreras de galgos sus-
pendida el sábado pasado se celebrará es-
ta tarde, sin la menor modificación en 
cuanto al programa que se anunció, a no 
ser unos pequeños detalles. Por ejem-
plo, «Sonnie Moya», que ha sido tras-
ladado a Barcelona, se rá sustituido por 
«Elegante». 
L a carrera m á s saliente es la que 
se d isputará en sépt imo lugar, para 
los mejores galgos. Reaparecerá «Leo's 
Fancy», que luchará contra el citado 
«Elegante», otros dos nacionales y tres 
ingleses. E l encuentro entre «Lum Lee», 
«Doublé Declare» y «Leo's Fancy» se 
espera con gran apasionamiento por 
los aficionados. 
Signen en interés dos carreras de 
fondo, ambas sobre 675 yardas, para 
tercera y cuarta categoría . 
No fa l t a rá la prueba de obstáculos. 
L a salida de la primera carrera se 
d a r á alrededor de las tres y media. 
Deportes en general 
Ha muerto Gomar 
Ha fallecido el conde de Gomar, co-
nocidísimo en todos los centros deporti-
vos, principalmente futbolísticos; de 
PEUCULAS NUEVAS 
C O L I S E U M : «Alegría estudiantil» 
L a vida en una Universidad es el 
fondo de la película, y para presentarla 
alterna las escenas deportivas con las 
amorosas, que abundan con exceso, has-
ta el punto de constituir la nota pre-
dominante. 
Lo que no aparece por parte alguna 
C ó m i c o 
Diariamente el nuevo triunfo de Mar 
son aquellos detalles de ambiente que qUina, "La Dorotea", magníficamente in 
V E N T E , con el magnífico saínete de Pi-
lar Millan Astray, ^La chica de la pen-
sión". Semana popular. Butaca, 3 pese-
tas. Sillones entresuelo, 2 pesetas. Reser-
ve sus localidades. 
V i c t o r i a : " L a Pap i rusa ' 
terpretada por Carmen Díaz y su com-
pañía. 
expliquen el lugar de la acción, pues 
el único presentado es de ta l modo fal-
so que difícilmente puede aceptarse co-
mo dato que imprima carác ter . " S i e t e COlores" a 4 V 5 pOSOtaS 
Sucédense escenas tras escenas sinj * , l c l ' 
justificarse y sin guardar una lógica DUtaCa 
coordinación. La maravillosa opereta. Agota locali-
Se observan, no obstante, algunos Ljades. TEATRO ZARZUELA. Reténga-
aciertos en captar determinados mo 
mentes de la vida estudiantil, pero se 
abandonan tan pronto para caer en la 
caricatura y en lo falso, que apenas si 
llegan a impresionar. 
La acción es muy lenta, y en la ex-
posición se recurre con frecuencia a 
desnudos y efusiones pasionales. 
J . O. T. 
las, 1434L 
C I N E 
p , 0 " T E K S T A D BAJO UN CRANEO" 
fpor la ^ 
Este es el t í tulo de la grandiosa pro-
flucción "Los miserables", que en la pre-
Bente temporada se e s t r ena rá en Madrid, 
; en su nueva edición sonora, por la Casa 
P a t h é - N a t a n . E l mismo Víctor Hugo es-
cogió dicho encabezamiento para un ca-
pítulo de su obra inmortal, en que Jean 
f Valjean, disfrazado bajo el nombre de 
Madeleine, tiene consigo mismo el mo-
nólogo que le inducirá a sacrificar su l i -
bertad y su honor para que triunfe la 
justicia. Aquella... "tempestad hajo un 
cráneo", llena de d ramát icas consecuen-
R I A L T O Martes 29, E S T R E N O 
CINEMA triunfa con 
S o t t A w G E L I C A 
Séptima semana. ARTURTTO GI-
R E L U , saludará a sus admiradores 
^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ 
sias, nos la reproduce H a r r y Baur en la 
pantalla sonora, con un verismo y con 
L cuidado tan extremado de los deta-
fíles, que el alma entera queda en sus-
• pensó ante la lucha que se libra en el 
cerebro del protagonista, entre los afa-
pes materiales y las puras razones del 
espíri tu. 
De todo el drama formidable que con-
flensa el largo calvario de Jean Val-
jean, desde el presidio hasta su total 
resurrección, es tal vez, la del conmo-
vedor soliloquio, la página más emocio 
nante por su asombroso realismo y por 
pu difícil interpretación. Har ry Baur ha 
Balido airoso de su cometido, haciendo 
del personaje central del drama una in 
le rprc tac ión formidable. 
El lunes en el Fígaro 
Pasado mañana , lunes, p resen ta rá el 
'•cine" F í g a r o un "fi lm" lleno de alegría, 
ifle gracia, de juventud y de emoción t i 
tulado "Dama de cabaret". 
r Arline Judge y Preston Foster son los 
CONDE D E GOMAR 
F u é uno de los m á s notables juga-
dores de "tennis" que ha tenido 
España . 
"tennis" y otros deportes ar is tocrát icos. 
Defendió l o s colores del Athlét ic 
Club. Varias veces representó a España 
en los campeonatos internacionales de 
"tennis" y en la Copa Davis. 
L a n o t a n e c r o l ó g i c a 
La película cumbre, por Harry Baur y Florelle 
in térpretes de esta extraordinaria pe- T V I ^ T I O I A Q T \ \ ! <<^,I1\IF,,, 
líenla producida por la famosa marca 1>V-' 1 l V ^ l / \ 0 U í u V ^ U N U I 
Monogram y distribuida por Ernesto 
González. 
U n argumento original, una interpre-
tación maravillosa, una dirección perfec-
ta y una fotografía impecable hacen do 
"Dama de cabaret" una de las mejores 
películas de la presente temporada. 
"ESTUDIO EN ROJO" 
"Estudio en rojo", la formidable pe-
lícula basada en una novela de Conan 
Doyle, cont inúa obteniendo un éxito sin 
precedentes en el "cine" F íga ro . Tarde 
y noche llena su sala el "cine" de la ca-
lle del Doctor Cortezo de un público que 
asiste emocionado a la proyección de 
este "f i lm", que se puede considerar co-
mo obra maestra del género policiaco. 
Hoy y m a ñ a n a son los úl t imos días de 
proyección de esta extraordinaria pelícu-
la en el "cine" F ígaro . 
" S O R A N G E L I C A " 
Mañana, domingo, se cumple la sép-
tima semana de proyección de la gran-
diosa película española "Sor Angélica" 
en el Cinema Bilbao, batiendo, por lo 
tanto, todos los "records" de permanen-
cia en el cartel en la presente tempo-
rada. 
E l niño actor, Ar tur i to Girelli, que de-
buta en el «cinema» con < Sor Angélicas, 
sale diariamente a recibir las ovaciones 
del público, que llena la sala del Cinema 
Bilbao. 
Para realizar gestiones de carác te r 
oficial han llegado de Barcelona el d i -
rector general de U N I O N F I L M , S. A., 
don Antonio Lasierra, acompañado de 
su secretario, señor Larrea; el presiden-
te del Consejo de Adminis t ración de la 
misma entidad, don R a m ó n Canela; don 
Juan Lat té , ingeniero constructor de los 
estudios de TOBIS y JOFA, de Alema-
nía, y de los de Viena, y actualmente 
director técnico de U N I O N F I L M , S. A., 
y don Juan Gordillo, joven y prestigio-
so arquitecto de Barcelona, director de 
los estudios que aquella entidad cons-
truye en la capital catalana. 
F I G A R O 
E L LUNES, ESTRENO 
de la producción Monogram 
D a m a d e c a b a r e t 
Un " f i lm" lleno de alegría, de ju-
ventud y de emoción. 
In té rpre tes : 
ARLINE JUDGE 
PRESTON FOSTER 
Exclusiva: E. GONZALEZ 
I 
Nunca serán admirados lo bastante 
los cronistas de sociedad. Tienen a su 
cargo la sección m á s complicada del 
periódico, y se ven precisados, de cuan-
do en cuando, a hacer literatura de la 
fina. 
En un periódico de cierta capital de 
provincia cubrieron, no hace mucho 
tiempo, este difícil puesto, obedecien-
do a la presión del gobernador. E l nue-
vo periodista era un muchacho—y lo 
sigue siendo, afortunadamente—, de 
veinte años, poseedor de cuatro trajes 
de americana, un «smóking», dos bas-
tones y un bigote. 
Cierta tarde lo l lamó el director y 
le encargó que hiciese una nota necro-
lógica extensa y sentida. Había falle-
cido un señor, cuya viuda encargó una 
esquela de plana entera. 
E l cronista habló con la portera de 
la casa mortuoria, e hizo después una 
nota necrológica de m á s de una colum-
na, que empezaba as í : «Ayer falleció 
en nuestra ciudad, a los sesenta y dos 
años, don Marcos Licuarun. E l finado 
estaba casado con la virtuosa dama 
doña Blasa Mart ínez y Mart ínez. El 
gran hombre de negocios, que era don 
Marcos, comenzó sus actividades co 
merciales muy joven, confeccionando 
tejeringos en la plaza Mayor. ¡Cómo 
hacía aquel hombre los tejeringos! 
Nuestros bondadosos antepasados pue 
den dar fe. Con tan modesto principio 
supo, a costa de sacrificios, labrarse 
un porvenir. No tuvimos el gusto de co 
nocerlo, pero a nadie cedemos, doña 
Blasa lo sabe, el primer puesto. . .» 
A l día signiente llegó al edificio del 
periódico un sobrino de don Marcos. En 
la diestra empuñaba un garrote como 
para salir descuidado a cazar elefantes. 
P r e g u n t ó por el autor de la necrológi 
ca, y cuando supo que no estaba allí, 
aseguró que no pa ra r í a hasta dar con 
él. A l salir, dijo: 
—Eso de los tejeringos no se lo per 
dono. Es verdad, pero se ha caído el 
pollo. Vayan preparando la esquela del 
«joven y brillante escritor». 
E l pobre periodista no podía salir de 
su domicilio. Su perseguidor había des-
cubierto la casa en que vivía, y no sa 
lía de la calle, n i de día n i de noche. 
La familia del amenazado decidió en 
viar a Madrid al joven. En la capital 
de la República podía preparar—lo es 
t án haciendo así el 90 por 100 de los 
españoles menores de treinta años— 
las oposiciones a auxiliares de la D i -
rección de Seguridad. 
Aprovecharon un descuido del sobri 
no de don Marcos, y el cronista salió 
en un «taxi» para Madrid, hace tres 
días. Pero ayer, un desconocido, qu 
aún no ha sido apresado, agredió cor 
una estaca descomunal a un muchacho 
orovinciano llegado a Madrid para pre 
parar unas oposiciones. Doce puntos dr 
sutura, conmoción cerebral y un gran 
periodista que se malogra. 
Grave atropello 
Jesusa Mart ín Pérez, de treinta y ocho 
años de edad, con domicilio en la carre 
tera de Toledo, fué atropellada por la 
camioneta de la mat r ícu la de Valencia 
12.430, que conducía Francisco Polo 
Saez, vecino de Manises. Resultó con le 
sienes de pronóstico grave. E l conduc 
tor causante fué detenido, 
Asociación Dramática y Musical 
En el Círculo de BelHs Artes se ce-
lebró ayer tarde la comida de la Aso-
ciación de la entidad d ramá t i ca y mu-
sical. 
Presidió el alcalde de Madrid señor 
Salazar Alonso, accediendo a la invita-
ción de la entidad. Con él tomaron 
asiento el presidente don Luis Gabal-
dón, repuesto ya de su larga dolencia, 
y los miembros de la Junta, señores Ré-
pide, Cueva (don José ) , Araujo Costa 
y Gómez (don Julio) y Rodríguez de 
León. 
Asistieron los señores Díaz Cañedo, 
Mori , Es tévez Ortega, Fernández Cuen-
ca, Cabello Papiedra, Bureba Haro, Mo-
rales Arias, Cueva (don Jorge), Bulle 
Cavero, Espinós Carmena, R o m e r o 
Cuesta, Par ís , Del Vi l lar (don Rogelio), 
Pacheco y Tolosa, en representación del 
Círculo de Bellas Artes. 
E l señor Gabaldón leyó unas cuarti-
llas de salutación al alcalde, en las que 
dió cuenta de los proyectos de la Aso-
ciación, para solemnizar el tercer ani-
versario de Lope de Vega, a los que 
han prometido su asistencia represen-
tantes de Asociaciones de cricica de I n -
glaterra, Francia, Alemania e I ta l ia . 
E l señor Araujo Costa dió lectura al 
acta de la sesión anterior, y se proce-
dió a la elección del cargo de vicepre-
sidente, vacante por renuncia del ^eñor 
Turina; fué elegido, por aclamación, don 
Víctor Espinós . 
E l señor Salazar Alonso expresó su 
satisfacción por encontrarse en un am-
biente de arte, y solicitó el asesoramien-
to de la Asociación en la nueva Teor-
ganización del Teatro Español y en el 
proyecto de ley de Protección al teatro, 
que prepara. 
"El médico de su honra", en París 
PARIS, 25.—La compañía de arte que 
ac túa en el Teatro Atélier, dirigida por 
don Doulain, r ep resen ta rá por primera 
vez, el 8 de febrero próximo, la famosa 
obra de Calderón, " E l médico de su hon-
ra", en función de gala que presidirá 
el embajador de España , señor Cárde-
nas. 
La obra ha sido traducida y se pone 
en escena bajo el patronato del Comi-
té Franc ia -España , de que forma parte 
el agregado universitario a la Embaja-
da de España , señor Viñas. 
La t raducción que, según los que la 
conocen, es muy escrupulosa y cuida-
da, ha sido hecha por M . Alejandro A r -
mand. 
La representación de esa obra maes-
tra de Calderón de la Barca señala el 
comienzo de la ejecución de un progra-
ma de teatro clásico español en Par í s . 
E l pedido de localidades es grande, 
y se espera con fundamento que la re-
presentación de " E l médico de su hon-
ra" const i tui rá un homenaje de calidad 
al gran dramaturgo. 
Victoria: "La Papirusa" 
Lara 
Fíjese el público en las funciones de 
sábado y domingo. Sábado, 6,30: "Estu-
diantina"; 10,30: "Madre Alegría", en po-
pular; domingo, 4 y 10.30: "Madre Ale-
gría" (3 pesetas); 6,30, precios diarios. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
en la 
Señores abonados a la Opera 
Pueden recoger sus encargos 
Contaduría del CALDERON. 
Es t án a la venta las localidades suel-
tas de anñtea t ro que no es tán en abono 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Victoria: "La Papirusa" 
• 
García Sanchiz en Actualidades 
ACTUALIDADES ha tenido la exclusi 
va del único reportaje cinematográfico 
que se ha hecho al creador de las char-
las, en el cual, en una intimidad aún 
mayor que en los escenarios, dice San-
chiz cosas interesant ís imas sobre Espa-
ña. Desde el lunes, en ACTUALIDADES 
TEATROS 
BENAVENTE.—(Milagros Leal-José Is-
bert. Semana popular, 3 pesetas buta-
ca). 6,30 y 10,30, La chica de la pen-
sión (de Pilar Millán Astray). (12-1-935.) 
CALDERON.—Ultimos días de la com-
pañía Sagi-Barba. Cuatro pesetas. A las 
6,30 y 10,30, La del manojo de rosas. E l 
domingo, 4,30, Jeromín, el Príncipe Azul. 
(14-11-934.) _ ^ 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30. 
debut de la nueva compañía internacio-
nal de circo. Las mejores atracciones. 
Rambeau, con sus caballitos y monos. 
Gran conjunto de artistas circenses en 
todas sus modalidades. Butaca, 4 pese-
tas. Sillas de pista, 3 pesetas. 
COMEDIA. — 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), E l rey negro; 10,30 (popular, 
3 pesetas butaca), Los Sandovales. (22-
1-935.) 
COmCO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La Dorotea. Exito cumbre de Marquina. 
ESLAVA (Díaz de Artigas-Collado).— 
6,30 y 10,30, No juguéis con esas cosas. 
Exito brillantísimo. (20-1-935.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —6,30, E l 
Gran Galeote (butaca, 3 pesetas); 10,30, 
Yerma (de García Lorca). (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas). 
IDEAL.—6,30 y 10,30, gran éxito de Ha-
r ry Flemming, Custodia Romero, Elsie 
Bayron (estrella de color), y otras atrac-
ciones. 
LARA.—6,30, Estudiantina. (Butaca, 5 
pesetas). 10,30, Madre Alegría. (Butaca, 
3 pesetas). (3-1-935.) 
M A R I A ISABEL—6,30 y 10,30, ¡Soy un 
sinvergüenza! (100 representaciones). Ma-
ñana, 4 tarde, infantil, Pipo y Pipa en 
la boda de Cucuruchito. Sorteo de valio-
sos juguetes. (14-12-934.) 
MUÍÍOZ; SECA (Carbonell-Vico). —Po-
pulares, 3 pesetas butaca. 6,30, Las hi-
jas del Rey Lear; 10,30, Las desencan-
tadas. (26-12-934.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30, La atropellaplatos; 10,30, 
Los perros de presa (reposición). (14-3-
928.) 
VICTORIA (Teléfono 13458). Compañía 
Heredia-Asquerino.—6,30 y 10,30, La Pa-
pirusa (éxito piramidal). Mañana, 4 tar-
de. E l río dormido; 6,30 y 10,30, La Pa-
pirusa. 
ZARZUELA.—6.30 y 10.30. Siete colo-
res (clamoroso éxito. Butaca, 5 y 4 pe-
tas). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono .̂6606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a remonte: Chacón y Santamaría, 
contra Izaguirre y San Martin. Segundo, 
a pala: Gallarta IV y Aguirre contra Ri -
cardo y Arrigorriaga. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. La fauna del mar (instructiva, en es-
pañol). Noticiarios en español, con el 
plebiscito del Sarre y el proceso Haupt-
manh. Barcelona: homenaje al Ejército 
Institutos armados. Revista femenina 
(en español). El sendero encantado, do-
cumental en colores, en español. La api-
sonadora de Mickey (dibujo Walt Dis-
ney), Reportaje de últ ima hora: partido 
de fútbol Francia-España. 
ALKAZAR.-^ ,30, 6.45 y 10.45, E l en-
canto de una noche (gran éxito de Kate 
de Ñagy) . (19-1-935.) 
AVENIDA. —6,30 y 10,30. Pecador a 
medias y La vida en broma. (9-11-934.) 
BARCELO.—6.30 y 10.30, Crisis mun 
dial (superfllm español). (25-12-934.) 
BEATRIZ (Teléfono 53108)^,45 (bu 
taca, una peseta), 6,45 (butaca, 1,50) y 
10.30 (butaca, una peseta) La batalla (por 
Annabella y Charles Boyer). Mañana do-
mingo, 3,15 (infantil). Salvad a las mu-
jeres (por Stan Laurel y Oliver Hardyy 
v otras. (9-11-934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).-€.30 y 10,30. 
Sor Angélica (séptima semana). Partido 
España-Francia. (24-10-934.) 
CALLAO.—6.30 y 10.30, campeonato del 
mundo de boxeo entre Primo Camera y 
Max Baer. Volando hacia Rio Janeiro 
T^or Dolores del Río). ¡500 bellezas es-
cSeidas entre 10.000! y La Carioca la 
célebre danza, locura del mundo. (15-1-
93ripTTOL—6.30 y 10.30, Noticiario Fox, 
AMnalidades Si tuviera alas (dibujos), 
^ T ^ l c v ^ t o ^ (musical). E l rey 
?e la S e . por George Milton. Telé-
f0CINE22BELLAS ARTES.-Continua de 
3 a 1 Noticiario Fox. Ultimos reporta-
fp-Tde Madrid y extranjero. Emocionan-
re partido de fútbol entre España y Fran-
cia Actualidades Ufa. ™ a n d a o reven-
S í (dibujos sonoros). Encrucijadas del 
m í n d o (a fombra mágica Movietone . La 
J ldramorosa de las plantas (cultural 
Uf¿mE DOS DE MAYO.-<5.30 y 10 30. 
Lo que sueñan las ^ f 6 3 - . ^ 1 ' 1 / 9 i V i s 
CINE GENOVA—A las 6.15 y 10.15, 
un programa extraordinario. La segunda 
juventud (maravillosa creación de Her-
tha Thiele) y La garra del fato ^ ive r -
tidísimo "f i lm", por Harold Lloyd). (30-
5 (flNE GOYA.—Sábado de moda. 6.30 y 
10.30, Una noche en E l Cairo Y Broad-
way a Hollywood. (Programa doble). (21-
8-934 ) 
CIÑE MADRID.—5 continua, butacas 
1,25. E l signo de la Cruz 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
6 30 y 10.30, Canción de primavera (gran-
dioso éxito). (20-10-934.) 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6 30 y 10,30, Un cierto señor G™™.,VOT 
Jean Murat y Rosine Derean (23-1-935.) 
CINE SAN CARLOS (Teléf. 72827).-
6.30 y 10,30. Tarzán y su companera (por 
Johnnv Weissmuller). (4-12-934.) 
CINE VELUSSIA.—Sesión continua. La 
voluntad del muerto (por Antonio More-
no, Lupita Tovar y Andrés Seguróla)^ 
Butaca, una peseta. (10-12-930.) 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
El negro que tenía el alma blanca. (16-
11-934.) 
CINEMA CHAMBERI. — Siempre pro-
grama doble; 6,30 y 10,30. Caras falsas, 
por Lowell Sherman, y E l niño de las 
coles, por Rafael Arcos, en español. (6-
COLISEVM (Teléfono 14442). —6.30 y 
10.30. Alegría estudiantil. "F i lm" Para-
mount. (Deportes, Música, Gracia). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10.30, 
Estudio en rojo (una aventura de Sher-
lock Holmes). (22-1-935.) 
FUENCARRAL. — 6,30 y 10.30. Cuesta 
abajo ("fi lm" Paramount por Carlos Gar-
del. Mona Maris y Anita Campillo). Par-
tido de football Francia-España, repor-
taje de palpitante actualidad. (12-12-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 "y 10,30. Escándalos romanos, por 
Eddie Cantor. (26-10-934.) 
PALACIO D E LA MUSICA — 6,30 y 
10.30, Reportaje del partido de fútbol 
Francia y España. La taquimeca se casa 
(Marie Glorie y Jean Murat). (21-1-935.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, una peseta. Re-
vista Paramount (en español). Si no te 
callas, te doy (dibujo de Popeye). Re-
vista femenina (modas, arte, sports). 
Proyectiles humanos (deportiva). Hielo 
(cómica en dos partes). 
PLEYEL—4,30. 6,30 y 10.30. E l teniente 
del amor. Espías en acción. Butacas, 1,50. 
(2-5-934.) 
PROGRESO. — 6,30 y 10.30. aconteci-
miento. Las cuatro hermanitas (Katha-
rine Hepburn). (25-12-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10.30. Wonder Bar 
(bar maravilloso, con Dolores del Río y 
300 "glrls"). (20-11-934.) 
r RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10.30, 
éxito enorme de la grandiosa superpro-
ducción Fedora (por Marie Bell). (23-1-
935.) 
ROYALTY (Teléfono 34458). —6,30 y 
10.30, segunda semana de El 96 de Ca-
ballería (el " f i lm" más gracioso, por Lu-
cien Baroux y Betty Stockfeld; llenos 
diarios). (17-1-935.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, La Dolo-
rosa (Rosita Díaz Gimeno). Música del 
maestro Serrano. Una película reciamen-
te esparcía. (25-12-9Í4 * 
TFVOLI.—A las 6,30 y 10.30, gran éxi-
to. E l noveno huésped, por Genevieve 
Tobin; el misterio de un duende descu-
bierto en la pantalla. Tarde, versión ori-
ginal; noche, en español. (23-10-934.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni rocomondación. La 
fecha entre paréntesis al pie do cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
iiHiiiiniiininiiiiniiiiiiiiini 
GARGANTA, P A S -
TILLAS CALDEIRO 
I 
T O S 
' S l T ' f b í D O DE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
ü 
E U R E K A Ü 
• •v!i!MUHi!^Biina>iiiiB!aiin!in!i¡:'i • - ! 
LIQUIDA E N CENTRAL Y SUCUR-
SALES 9.000 PARES ZAPATOS SE-
NORA Y NIÑO A LA MITAD DE SU 
VALOR. NICOLAS MARIA RIVERO 
NUMERO 9; MONTERA, 35; GOYA, 6 
"Pipo y Pipa en la boda de Cucu-
ruchito" 
la más maravillosa aventura de Pipo y 
Pipa. Mañana, 4 tarde: Sorteo de valio-
sos juguetes. TEATRO M A R I A ISABEL. 
"Katiuska" en la Zarzuela 
Mañana domingo, a las 4, magnífico 
reparto, precios populares. 
¡Lo más divertido de Madrid! 
"¡Soy un sinvergüenza!" Tarde y no-
che, TEATRO M A R I A ISABEL. 
Eslava 
Díaz de Artigas-Collado. Tarde y no-
che: "No juguéis con esas cosas". E l ma-
yor de los éxitos. Contaduría para el do-
mingo, de cuatro a ocho. 
Victoria: "La Papirusa" 
Rialto 
Exito enorme de la grandiosa super-
producción "Fedora", según la obra de 
Victoriano Sardou, por Marie Bell. 
Se agotan las localidades 
todos los días en el TEATRO BENA-
^ i n i i i i n i i i i i i i f i j i i i i n i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i n i i i i i i i n i i i i n i i M i i i i i i n i i n i i n n i i i M i i n ! ' -
1 V I N O S Y C O Ñ A C I 
| C a s a f u n d a d a e n e l 





de los dos tercios del pago de s 
Marchanudo, viñedo el más renom 5 
brado de la región. 
Direcdón: PEDRO DOMECQ Y CIA, J. de b Frontera I 
' M i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i u i i i u i i i i i i i i i n i n i n i i i i i i i n i i i n i i i n i i n i n n n i i i i i F i ! ^ 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
SOCIEDAD Continúa abierta la suscripción a sus 
D E F = 0 " I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L " a l 
Pídanse folletos al domicilio social: PLAZA D E SANTA ANA, 4. MADRID, 
6 5 0 por 100 ANUAL 
C I N E M A T O G R A F O S y T E A T R O S w 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.851 
E L D E B A T E 
Sábado, 26 de enero de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
N u e v o p r e s i d e n t e d e l 
B . H i s p a n o A m e r i c a n o 
• 
El marqués de Aledo. don Ignacio 
Herrero de Collantes 
El Banco de C. Loca l c o n c e d i ó en 
1 9 3 4 p r é s t a m o s por 15 mil lones 
E L BANCO EXTERIOR Y E L M E R -
CADO D E L A C E I T E 
En el Consejo que ayer se celebró en 
el Banco Hispano Americano fué nom-
brado, conforme adelantábamos ayer, 
presidente del Consejo de Administración 
de dicha entidad el marqués de Aledo, 
don Ignacio Herrero de Collantes, y vi-
cepresidente don Guillermo Gil de Rebo-
leño. 
Hubo una novedad: el nombramiento 
también para el cargo de consejero de 
don Andrés Moreno, que de ahora en 
^delante será director general-consejero 
del Banco Hispano Americano. 
E l marqués de Aledo, nuevo presiden-
te del Banco Hispano, es de abolengo 
integramente bancario. Su personalidad 
es sobradamente conocida en el mundo 
de los negocios. Llega joven a cargo tan 
alto y, precisamente, cuando se cumple 
el centenario de las actividades banca-
rias de sus mayores, la Casa de Banca 
Harrero y Compañía. 
Banco de C r é d i t o L o c a l 
de E s p a ñ a 
Ayer celebró su reunión mensual el 
Consejo del Banco de Crédito Local de 
España. Fué aprobada la Memoria, leída 
por su director, don Juan Sarda, que pa-
sa rá ahora a informe del Consejo de ins-
pección. 
Según nuestras noticias, los beneficios 
del Banco de Crédito Local superan en 
el último ejercicio en unas 250.000 pese-
tas a los del pasado año. En el curso de 
1934 el Banco concedió préstamos por un 
total de unos quince millones de pese-
tas. La Memoria propondría también la 
concesión de un dividendo complementa 
rio de un dos por ciento, libre de im 
puestos. 
En el Consejo de ayer se autorizaron 
los siguientes préstamos: 
Almenara (Castellón), 75.000 pesetas, 
para cuartel de la Guardia civi l ; Porzu 
na (Ciudad Real), 150.000 para matade-
ro, y otros fines; San Baudilio de Llo-
bregat, 300.000 pesetas, para alcanta-
rillado y otros; Salorino (Cáceres), 45.000 
para cuartel; Quintanar de la Orden (To-
ledo) para abastecimiento de aguas, j 
con el mismo fin a Puebla de Almora-
dicl (Toledo), 270.000 pesetas; Peal de 
Becerro, 60.000 para cuartel; y a La Es-
trada, 41.600, para escuelas. En total, 
1.491.600 pesetas. 
El m e r c a d o del acei te 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
G y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A , de 1.000 
G y H, de 100 y 200 
Amortizable 4 % 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Antr. Día 38 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 1917 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 1926 
F , de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 1927 I . 
F, de 50.000 ... 
E, de 25.000 ... 
D , de 12.500 ... 
C, de S.000 ... 
B, de 2.500 ... 
A, de 500 ... 
Amort. 4 % 1927 c 
7 1 8 Oj 
7 l | 85 
718 0 
7 1; 8 0, 
7 1 8 0¡ 














8 6 3 0¡ 
























9 2' 5 0 
9 2 7 0 









Ferrov. 4 % % 
4 % % 1928, A 
— B 
— C 
4 % % 1929, A .... • 
— B 
— C 
Antr. Día 25 






9 2 3 0 
100 1 s 
92 2 5 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 119 
Exprops. 1909 5 % 9 6 
D . y Obras 4 % % 7 9|50 
V. Mad. 1914 5 % 7 7 




8 5 5 0 
8 5 60 
Mej. Urb. 5 % 1 
Subsuelo 5 1á 1 
— 1925 5 % ... 
Int. 1931. 5 % 1 
Ens. 1931, 5 % 
Con garantía 
95 E Q 
9 5 ó 0 
9 5' 5 0 
92 8 
92 70 
9 2 7 0 
92 
1 0 i ! 3 0 
2 5 
10 
3 031 0 1 








•¿ o 101 
101 
101 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 








6 5*11 0 1 
6 5! 
G ó 10 1 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 
G. de 100.000 
F , de 50.000 
B, de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 192» 
Bajo la presidencia del gobernador del 
Banco Exterior de España se ha cele-
brado una reunión de los directores de 
los principales Bancos, asistiendo los del 
Banco Hispano Americano, Español de 
Crédito, Vizcaya, Central y Bilbao, ade-
más de los del Exterior. 
Se acordó por unanimidad aceptar la 
operación financiera propuesta por el 
Banco Exterior para la intervención en 
el mercado del aceite. E l Banco propo-
nente se quedará con el 40 por 100 de 
la operación, distribuyéndose los seis 
millones restantes entre los cinco Ban-
cos interesados. El Banco Exterior ce-
derá de su parte la posición correspon-
diente que había solicitado para colabo-
rar en la operación. Crédito y Dock y 
el Banco Hispano Colonial, de Barcelona. 
La operación tiene de garant ía la de 
la mercancía, un millón de pesetas de 
la Comisión Mixta del Aceite y la ga-
rant ía mancomunada y solidaria de los 
exportadores; por cierto que esta garan-
tía fué propuesta por los directores de 
la Alta Banca, pues el Banco Exterior 
no la había presentado, pero la aceptó 
en vista de que era una condición que 
la Banca privada imponía como básica. 
La reunión se celebró reinando una 
gran cordialidad entre las representacio-
nes de la Banca privada y la del Banco 
Exterior, habiéndose hecho por el gober-
nador de dicho Banco Oficial la indica-
ción a la Banca privada, de que era su 
intención que esta colaboración se man 
tuviera para lo sucesivo, a cuyo efecto, 
el Banco Exterior sería siempre muy 
gustoso de ceder participación a la Ban-
ca privada en los negocios de este ca-
rácter, con objeto de que la labor co-
mún del Banco Exterior y la Banca pri 
vada, fuera tomando bases cada vez más 
firmes en beneficio de la economía ge-
neral de España. 
R e c a u d a c i ó n de M . Z . A. 
H, de 200.000 
G, de 80.000 
F , de 
E, de 










Amort. 4 % % 1928 
F, de 50.000 
JS, de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
La recaudación de M . Z. A., en las fe 
chas indicadas a continuación, ha sido 
la siguiente: 
P e s e t a s 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







5 % abril A 
— — B 
5 % octubre A 
— — B 
3 % 1934 A 
— — B 
Deuda ferrov. 5 % 














































Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 6 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 












C. Local, 6 % 
— 5 % 
Interprov. 5 To 
— 6 % 
C. Local 6 % 1932 
— 5 % 1932 
Efec. Extranjeros 
Antr. Día 25 
9 2 2 5 
8 3 5 0 





Idem, f. c 
8 9¡9 0 Idem, í. p 
102 
109 
E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 










9 9 6 5 
104 
Cédulas 
Hip. 4 % 
5 % 
5 % % 







99 6 5 
104 
8 7 7 5 
Banco C. Local 
7 9 5 0 España 
7 9| Exterior 
8 1 Hipotecario 
Central 
E. de Crédito ., 
85 50lH. Americano ., 
8 5. 5 0 L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
RJo de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
_ — B 
H . Española, C. 
f. c. 
í. p 
Chade, A, B, C . 
Idem, f 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c 
Idem, f. p 
Sevillana 




9 71 5 0 Idem, f. c. 
1 0 2, 7 5 Idem, f. p. 
























45 2 5 
815 0 
104 
1 0 8 2 B'l 0 8 

















Antr. DI» 25 
44 
2 2 0 
1 2 3 5 0 1 2 4 
• f. C .. 
Petróleos ...... 
Tabacos 2 21| 5 0 2 2 2 
C. Naval, blancas 3 0 
Unión y Fénix 485 
Andaluces 12 5 0 
z- A 2 0 0, 2 5̂ 2 01 
Idem, f. c 2 0 0 2 5:2 01 
Idem, f. p 201 5020 2 
Metro Madrid 1 2 2 123 
Norte ;2 59 [ 
Idem, f. c. ! 2 5 8 5 0 
Idem, f. p 2 5 9 5 0 
Madril. Tranvías. 1 0 0 1110 0 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Dfa 25 Afecciones 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
g oj Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
6 5| Chade, A, B, C. 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1. ' . 
— — 2.» . 
— — 3.» . 
— — 4.» . 
— — 5.» . 
— esp. 6 9 
Valen. 5 % % .. 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
_ — 2.» 
92 6 5* — — 3.» 
9 2 6 5 Segovia 3 % 
5 0 
7 6 5 0 





9 2 50 
92 50 
9 2 6 5 

























9 6 5 0. 
50 — . T 





10 15 0 






40 1 0 11 2 5 
10 12;-
1 0 l i 7 B 










— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Confronc 3 %. 
7 5 M. Z. A. 3 % !.• 
' 0i _ — 2.» 
3.» 
— Arlza 5 % 
— E, 4 % 
— F, 5 ... 
_ G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 





3 6 5 
4 8 
4 6 

























68 2 5 
7 8 7 5 
8 2 






























Sota y Aznar ... 










Interior 4 % .. 

























Cotizaciones de París 
Antr. Día 25 
75 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 















1 58 2 5 626 
65 
283 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senell© Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 

























Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
10.» 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
Idem 1934 6 % ... 
Día 25 Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.* 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % .., 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante l.«, 3 % 
% A (Ariza) .. 
4,50 % B 
i '• C 
D 
4,50 % E 
5 r ; F _ 
3 % G 






10 6 3 
13 8 0 







25 7 5 
207 2 
1296 
3 5 3 8 
7 4 6 
. 16 2 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 25 
Chade serie A-B-C 7 7 3 
Serie D 161 
Serie E 16 0 
Bonos nuevos I 8 
Acc. Sevillanas ... 1 5 G 
Donau Save Adria. 4 4 
Italo-Argentina ... 9 9 
Elektrobank 5 7 8 
Motor Columbus...1 2 0 0 
L G. Chemie 
Brown Bovery .... 6 0 











5 3 4 
636 
C o m e n t a r i o s d e f J o t a s b u r s á t i l e s 
B o l s a 
Fin de semana. Algunos ape-
lan a esta circunstancia para 
explicar la dejadez que se ob-
serva en esta sesión final. Los 
viernes, dicen, siempre se nota 
algún decaimiento. 
Sin embargo, no ocurr ía esto 
en las semanas precedentes, en 
las que el cierre se verificaba 
en condiciones favorables. 
Más que nada, es cansancio de 
los corros, de un lado, y de otro, 
la proximidad de la liquidación 
para algunos valores. 











9 5 7 6! 
9 4 5 0 
1 0 2| 2 6 
10 0 2 6 
1 0 0< 2 5 
9 31 
1 0 5l 2 5 
1 0 4 7 5| 
10 4 2 511 0 4 













4 4 3 
6 6 







Francos suizos ... 
Láras 
Marcos 






































11 71 6 21 
C. Real-Bad. .. 
CJórd.-Sevilla .. 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Idem 5,50 % C 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912 
— 1931 
Idem 5 % % ... 
— int. pref... 




















Marcos oro, máx. 
mínimo, 




3 ̂ Florines, máxime. 

























6 2 6 0 
8 8 6 0, 
6 2 75 
5 3' 5 0. 
8 5; 5 0' 
2 4 3 
68 2 5 

























































— suecas, máx. 
— — mínimo. 
4 6 
4 813 5 
2 3 8 2 5 
238 
17 2, 
1 7 1| 7 6 
6 31 
6 2 8 0 
3 6 20 
3 6 10 
7 42 











3 0 8 0 
3 0 6 0 
163 
S « l 
188 
1! 8 6 
48 
48 
2 3 S 
23 8 
17 1 




















V e n d o f i n c a r ú s t i c a 
r e c r e o , 3 2 k m s . M a d r i d 
Cereales 1.200 fanegas 3.000 olivos. 15.000 
cepas americanas, bodega. 1 r t i luz 
fanegas, mucha ca2*' casa endencias. 
eléctrica, teléfono, a^* ' ?*Ppara tra-
ediñeios explotación agrícola. Pa 
tar, telefono 11366^ 
Nuevo agente de Bolsa. El señor 
Peláez, a Barcelona 
Ayer juró su cargo de agente de Cam-
bio y Bolsa, según anunciábamos, don 
Armando Propper y Callejón. Fueron pa-
drinos don Juan Monjardín y Callejón 
y don Bernardo P. Villamil , decano del 
Colegio. 
Reiteramos al señor Propper nuestra 
felicitación. 
E l s e ñ o r P e l á e z , a B a r c e l o n a 
Conforme anunciábamos hace unos 
días, ayer noche salió para Barcelona el 
sindico de la Bolsa de Madrid don Agus-
tín Peláez. 
Dobles 
Hace unos días fué a las V i 
lias de 1918: ahora les toca a 
las Villas de 1914. En el curso 
de estos dos días han avanzado, 
de un solo paso y de una vez, 
dos enteros y medio. De 77 a 
79.50. 
Y la mejora se consigue con 
muy pooos esfuerzos en el ne-
gocio; tal vez por eso mismo 
podría decirse, porque un mer-
cado estrecho es el que mejores 
proporciones ofrece para saltos 
tan bruscos. 
Pero también hay que refe-
rirse a la nivelación necesaria 
de tipos de interés, después del 
alza de estos dias. 
G y H 
Dobles efectuadas ayer: 
Valor Doble Cambio 
Chade 1,70 366,50 
Alberche 0,25 45 
Guindos 1 220 
Nortes 1,25 258,50 
Tranvías 0,45 100 
Azucareras, ord 0,20 38 
Negocio b u r s á t i l 
E l negocio realizado en la sesión da 
ayer fué el siguiente: 
Jueves Viernes 
Y puestos a hablar de irregu-
laridades y de mercado estre-
cho, las G y H de la Deuda In-
terior dan todo un curso de lec-
ciones. Subieron de un solo sal-
to dos enteros para quedar en 
70, y en esta jornada pierden 
también, en un abrir y cerrai 
de ojos, entero y medio. 
E l mercado, por esto, no se 
muestra muy inquieto. 
B a n c o E x t e r i o r 
Vuelve a hacerse el Banco 
Exterior; pero con dinero a 30 
y para 500 títulos. 
Es decir, lo mismo que el día 
anterior, incluso en el volumen 
del negocio. 
Teso ros n o v í s i m o s 
5 0 
Valores del Estado 
y Tesoro 4.359.000 
Otros efectos públi-
cos españoles ' :S.300 
Valores con garan-





ran t ía del Estado. 3.500 
Cédulas Banco H i -
potecario 193.000 
Cédulas Banco Cré-
dito Local 110.000 
Acciones de Socie-
dades industriales. 1.229.875 




dades extranjeras. — 
Obliaraciones extran-
jeras 2.000 
i i i i i n i , ! i i iMi i i i i i " i " i1 i í l l , l i , i l i , , l l " " i 
A R B O L E S F R U T A L E S | 
Forestales y de adorno, de los j 
V i v e r o s M o n s e r r a t 
ZARAGOZA 
Plaza San Miguel, U . 
Representante en Madrid: | 
P . L O P E Z A L O N S O j 
Sagasta. 26, Teléfono 44370. 
MllllBIWIlMWIiM 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
se ofrece del certiñeado de a d i c i ó n 
124.252, por perfeccionamientos mtroauci 
dos en S objeto de la patente pr twdpjl 
124.233. Para detalles, Tavira y Boten*, 
agentes oñciales de propiedad indusmau 
Caracas, 10, Madrid. 
A A A B A B - • ' • ii B ni B '! Büiiniíiiniiü 
CORAZON, PALPITACIONES, ETC. 
Tubo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a H o m e o p á t i c a 
GLORIETA SAN BERNARDO, 4 
B B B B B B B2B;:!11 
i i m i i i i i i i i i i i m i m i i i u n i k 












MA0OINA5 PARA TI 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
CORREAS - LUAS - ACEROS 
y C i a l 
FERNANDO V I , 2b. — MADRID | | 
llllllüÜlllliilllllllllllllillillllHllüllil!̂  Mil mu 
i 
Total 6.451.600 5.908.725 
Todavía no se han entregado 
los títulos de las obligaciones 
del Tesoro, de noviembre, últi-
mamente emitidas. Han pasado 
ya dos meses desde la «misión 
y falta sólo un mes para el co-
bro de cupones; en el mercado 
se hace presente esta circuns-
tancia, porque no puede efec-
tuarse, como se acostumbra, la 
presentación de cupones para su 
cobro con el mee consabido de 
anticipación. 
Ri f 
Madrid cotiza las R i f sin cu-
pón; Barcelona, con cupón, du-
rante todo el día. 
L a n e g o c i a c i ó n de ayer 
Valores del Estado y Tesoro, 
4.102.200; otros efectos públicos 
españoles, 101.500; valores con 
garant ía , 15.000; efectos públi-
cos extranjeros, 49.600; ídem 
con garant ía , 47.000; cédulas H i -
potecario, 105.000; cédulas Cré-
dito Local, 109.500; acciones da 
Sociedades Industriales, 563.000; 
obligaciones y bonos Socieda-
des Industriales, 391.900; obli-
gaciones de Sociedades Extran-
jeras, 16.000. Total, 5.500.600. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Del 1 al 10 enero 1935 6.714.090,09 
Del 1 al 10 enero 1934 6.590.809,11 
Diferencia en más 123.280,98 
VALE-REGALO 
i DESEA USTED UN HERMOSO 
APARATO META, COMPLETAMEN-
T E GRATIS? Pues envíe a S. A. 
META, Francisco Giner, 2, Madrid, 
el presente vale, remitiéndonos por gi-
ro postal pesetas 4,20, valor al publico 
de una caja de 50 tabletas combustible 
META, y le remitiremos con la misma, 
como regalo, a elegir, lo siguiente: UN 
HORNILLO PARA TURISMO, precio 
a l público ptas. 6,25, o UNA FIAM-
BRERA y UNA CACEROLA, precio 
al público las dos, ptas. 5,00, o UN 
CALIENTABIBERON, cuyo aparato 
sirve también para calentar vi.no?' 
aguas minerales, etc., precio al publi-
co ptas. 9,25. 
Este obsequio lo dedicamos a toda 
España (con excepción capital Ma-
drid), y lo remitiremos por ferrocarril 
eran velocidad. (EL DEBATE, 26-1-35) gran velocidad 
I I ! B B B B I 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Amortizable 5 por 100-, 1927, con im-
puesto, 91,85; Fomento de la Industria, 
99 50; Obligaciones Lecrín, primera, 94; 
Chade, 5,50, 101; Rif, 1932, 99; Felguera, 
1928, 65; Andaluces, variable, segunda. 
16,50; Tranv ías Este de Madrid, D, 81; 
Tudor, 106. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 523, 524, 523, 
522 y 521; en baja, 510; f in próximo, 524, 
525, 524; en baja, 522, 521; Alicantes, f in 
corriente, 200, 200,50, 200,75; fin próximo, 
201,75; Nortes, fin corriente, 259,50; Rif, 
275*, dinero, f in próximo. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 524, 525, 526 y 527; f in co-
rriente, con dinero a 527 y papel a 528; 
Alicantes, 204 y 204,50; f in próximo, con 
dinero a 204,50; Nortes, 263,50; f in proxi 
rao, con dinero a 264. 
Las declaraciones del ministro de Ha-
cienda producen excelente impresión. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 259,75; 
Alicantes, 200,75; Explosivos, 254,25; Cha-
des, 365; Petronilos, 25,25. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 263, dine-
ro-Alicantes, 207,75; Explosivos, 523,75; 
Rif portador, 281,25; Chade, 365; Azuca-
reras, ord., 30,75. 
BOLSA DE B E R L I N 
B • B H„:B! J (Cotizaciones del día 25) 
Continental Gummiwerke 147 
Berliner Kraft & Licht 
Gesfürel Aktien 
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^BICARBONATAOÓJ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
Farben Aktien 
Harpener Aktien •>•*•»'* V " AW 









Reichsbank Aktien 160 
Hapag Aktien 29 
Siemens und Halske 137 
Siemens Schuckert 98 
Gelsenkirch;.Gr Bergbau 70 
Rhcinische Braunkohle 216 
Elektr. Licht & Kraf t 116 




Dólares 3, l i r 
Marcos 123,90 
BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 25) 
U. S. Steels 37 
Electric Bond Co 6 
American Tel. & Tel 104 
Internat Tel. & Tel 9 
General Electric 24 
Consol Gas N . Y 19 
Baltlmore and Oblo 12 
Canadian Pacific 13 
Anaconda Copper 10 
National City Bank 22 
Madrid 13,55 






Buenos Aires 25,30 
^LSA D E T * ORES 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Trac-
tion, ord., 12 1/2; Br-Jtilian Traction, 
9 15/16; Hidro Eléctricas securities, ord. 
4 1/8; Mexican Ligth and power, ord., 3; 
ídem id. id., pref., 3; Sldro, ord., 3 1/4; 
Primitiva Gaz of Baires, 13 3/8; Electri-
cal Musical Industries, 33 1/4; Soñna, 
1 1/8. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 108 5/8; Consolidado Ing! 2,50 
por 100, 92; Argentina, 4 por 100, Resci-
sión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Traction, 
53; United Kingdom i Argentine 1933 
Convention Trust cert. C. 3 por 100, 82; 
Mexican Tramway, ord., 1/4; V/hitchall 
Electric Investments, 27 1/16; Lautaro 
• " f l 'M" B B ' B ^ ' B ^ B " ^ U B • 
Nitrate, 7 por 100, pref., 7; Midland Bank, 
91; Armstrong Whitworth, ord., 5; ídem 
ídem, 4 por 100, debent., 82; City of Lond. 
Electr. Ligth., ord., 38 5/8; ídem id. ídem, 
6 por 100, pref., 33; Imperial Chemical, 
ord., 38 1/8; ídem id., deferent., 10 5/8; 
ídem id., 7 por 100, pref., 35 3/8; East 
Rand Consolidated, 19 1/4; ídem Prop 
Mines, 53 1/2; Union Corporation, 7 1/4; 
Consolidated Main Reef, 3 1/2; Crown 
Mines, 13 3/4. 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones ^el día 25) 
Cobre disponible 28 J 
A tres meses 28 
Estaño disponible 232 
5/16 
1/8 
A tres meses 
Plomo disponible 








con las mismas característ icas de abun-
A tres meses a 12 
Cobre electrolítico disponible. 31 
A tres meses 31 1/2 
Oro 141 1/2 
Best Selccted disponible 30 1/4 
A tres meses 31 1/2 
Plata disponible 24 5/8 
A tres meses ... 24 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se despide la semana con una sesión 
variadísima en característ icas. ¿Más 
menos firmeza en los corros? Tal vez 
predomine el decaimiento. Se nota, en 
general, la Bolsa algo más parada: más 
flojo el negocio, menos brillantes los 
cambios. 
¿Hay razones nuevas que aportar? 
Nada de interés se dice en los corros, 
de manera que hay que pensar en un 
cansancio de los corros, después de la 
carrera alcista de días a t rás . 
Se saca esta impresión sobre todo del 
departamento de Fondos públicos: para 
casi todas las clases se repite el cam-
bio precedente, o, si hay alguna mejo-
ra, al cambio último, quedan las distin-
tas clases ofrecidas. 
Para Bonos oro no varía la situación: 
a 238,25 por 238 y 238 por 237,75. para 
la serie A y B, respectivamente. 
En el sector municipal hay dinero y 
dancia de toda esta temporada. 
En Cédulas al r 50 y 6 por 100 del Ban-
co de Crédito Local se oye dinero. 
Tánger-Fez, pedidas a 102. 
Para Bancos, dinero en acciones de 
Exterior, al cambio de 30. 
En el sector eléctrico apenas hay va-
riaciones: las posiciones son casi igua-
les a las de todos los dias. 
De Telefónicas preferentes se oye pa-
pel a 108,25 y dinero claro a 108; a 
99.25 ofrecidas las ordinarias. 
Cortan cupón las Rif, y quedan aban-
donadas en sus dos clases: las porta-
dor, a 277 por 275, f in corriente; las no-
minativas, a 215 por 212. 
Dentro de la debilidad general, se en-
cuentran bastante firmes las acciones 
ferroviarias. Para Nortes, dinero a 260,75 
a f in próximo; en Alicante quedan a 
202 por 201,50. 
Petrolitos, sin atención, a 26 por 25, 
contado. 
Explosivos continúan con la misma 
tendencia y es lo más saliente del mer 
cado: el corro se forma pronto y la es 
peculación se d.dica con detenimiento 
a este valor. La gente se ocupa en do-
blar a dos manos, y esta es, según pa-
rece, la preocupación principal. Quedan _ 
a 521, dinero, f in corriente, después de Z 
haberse hecho a 520 y a 523, dinero, f in 
próximo. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
U N CAMBIO 
Interior, E, 71,60 y 71,50; 1927, con im-
puesto, C y B, 91,85, 91,90 y 91,85; A, 91.85 
y 91,90; Alicantes, 200,75 y 201; f in co-
rriente, 200,75 y 201; Explosivos, f in co-
rriente, 522, 520 y 521; f in próximo, 523, 
525 y 524; Alicantes, primera hipoteca, 
243 y 242,75. , 
DOBLES 
Chade, 1,70; Alberche, 0,25; Guindos, 1; 
Norte, 1,25; T r a n v í a s , 0,45; Azucare-
ras, 0,20. 
N I V T : L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
zadas en Explosivos al cambio de 520. Los 
saldos se ' -e" día 29. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 25.—Cierra la semana de Bol-
sa con tendencia menos firme que em-
pezó. Esto es debido especialmente a la 
realización de posiciones de importancia 
en la Bolsa de Cataluña. Con este mo-
tivo, el cierre especulativo se ha visto 
muy deprimido, registrándose muy par-
ticularmente la regresión en las acciones 
de Explosivos, cuyos titules siguen sien-
do el juguete frágil de la especulación. 
Ahora se habla de las gestiones entabla-
das por esta Sociedad con el cartel fran-
co-alemán sobre potasas, aunque la es-
peculación sigue con poca confianza, pre-
juzgándose a t ravés de las operaciones. 
La contratación, en su aspecto especula 
tivo, ha dejado mucho que desear, pues 
la tendencia ha sido bastante floja; en 
cambio, los restantes valores de dividen 
dos han conservado su buena disposición. 
Ante la evidencia de disponibilidades que 
se ofrecen, al cerrar, el mercado ha que-
dado incierto. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 25.—La jornada bursá-
t i l ha sido de sumo interés. La gente pre-
paraba la regulación de fln de mes y 
buscaba un modo de poder conseguir su 
doble gratis. Esto se explica fácilmente 
En espera de grandes acontecimientos 
políticos se hicieron muchas compras: 
las esperanzas han salido fallidas y 
ahora se encuentra el mercado abarro-
tado. Cada cual hace lo que puede. 
Porque no se puede decir, ni mucho 
menos, que la Bolsa haya acentuado ni 
se haya estabilizado en su tendencia ba-
jista. Obligaciones en general, y las fe-
rroviarias en especial, persisten en su 
mejoría cuotidiana, y los valores que 
pueden dar la pauta, los eminentemente 
especulativos, se hallan divididos. Nortes 
y Alicantes se mantienen más o menos 
en su posición. En cambio, Explosivos v 
minas parece que han emprendido un ca-
mino de bancarrota. 
En el bolsín. Nortes comienzan a 51,80: 
Alicantes, a 40; Colonial, a 46,65, y Cha-
des, a 367. Los cambios van modificán-
dose hasta llegar a los del cierre, que 
quedan consignados en lista. Pero - > 
pués del bolsii ha sucedido algo insóli-
to en la Bolsa de Ba- celona. Ya cerra-
do se hicieron Explosivos, a 104; Nortes, 
a 52,20, y Alicantes, a '0,40. Cambios muy 
mejorados. ¿Causa? Al -n que apun-
tó que Madrid había remitido dinero en 
gran cantidad, ciertamente que no con 
gran iiizón. 
Por la tarde Nortes se hacen a 52,20; 
Alicantes, a 40,20; Explosivos, a 104,75: 
Aguas, a 173,50, y Rif, a 56,25. Llegan 
a 52,25 los Nortes; 40,40, Alicantes; 
104,85, Explosivoo 173, Aguas. En los 
p- • — Nortes se ' pon a 52,65; Alican-
tes, a 40,70 y 40,80, y Explosivos a 104,35 
P A R A C O C E R 
p l B N S O S . A VAPOR 
Nuevo aparato modemi 
ttmo en siete tamaftos 
0©A CATALOGO * 
Víctor G R U B E R 
Apar tado 450 
C A N A S 
• m i 
/A 
O HIGIENICA ~ 
L A CARMELA 
LOPEZ CARO 
Invento maravilloso 
Para volver loa cabellos! 
blancos a su color primi-
tivo a loa quince días del 
darse una loción atarla. 
Bu acción ea debida ai 
o x i g e n o del aire. No i 
mancha ni la piel al ta ¡ 
ropa. Se aplica con ta 
mano como una loción! 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-i 
lio. Unico producto. De j 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Otrec- j 
clón General de Sanidad. : 
Santiago de Dompostela. 
(Casa Central) 
j i M i i i m i M i m i m i i M i M i i i i i i m i i i m i m i i i i i i i m i i i i i i m i M i m i i i i i i i m 
I C O M P A Ñ I A T R A S A T I A N T I C A | 
C r u c e r o s d e t u r i s m o a ñ o 1 9 3 $ 
5 Salida de Barcelona el 20 de enero. 20 de marzo y 20 de Julio en el vapor S 
' M A R Q U E S D E C O M I L L A S " I 
y el 20 de febrero en el vapor 
" J U A N S . E L C A N O » ! 
O u r a c i ó n d e l c r u c e r o : so d i a s 
P r e c i o e n p r i m e r a c l a s e : I . 8 7 ? o e s e t a s I 
E x c u r s i ó n a l a s I s l a s C a n a r i a s I 
o S l l ^ 2 ! ?ád1z«?l 24 de i**™™ e» vapor "JUAN 8. ELCANO" Regreso de Las Palmas el 8 de marzo en el vapor "MAGALLANES" 
P r e c i o e n p r i m e r a c i a s e : 7 5 0 p e s e t a s 
Para informes, en las Agencias de la Compañía Trasat lánt ica. 
En MADRID: Alcalá., tó. 5 La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación operaciones real i-p, , , , , , , , , , , , , , , , , , ! , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ , „ „ „ „ „ „ „ 
llllifllir 
a ¿ e l M I A G O ? D i G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
• • • i i i •mmi ' • i 
S U F R I M I E N T O S 
Y D R O G U E R I A S 
CAJA. 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
| V Sábado, 26 de enero de 1935 ( 8 ) 
f T C D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—NÚm. 7.851 
C R O N I C A J I S O C I E D A D R a d i o l e l e f o n í a IONES Y S a n t o r a l y c u l t o s 
Auxiliares de I . Pública de provincias. 
Recibimos la siguiente nota: 
de la h f» l ln lnv ,0nr . , , i o^ ~~:—V" ^ ' " « i " " . han Programas para hov 
« JBeftorita María del Carmen Sanz r n n ' m i H ^ recientemente, con una co-l M A n r m J ^ I - • « i i  l  i i t  t : D I A 26. Sábado . -San tos Policarpo y 
I • ! joven ar i s tócra ta don Podro Í L ^ » 3 5 ^ aqUelIa EmbaJada. al Cuerpo w f ^ S S o " ^ í S 0 (E- A- J- 7' "K*™*** en Barcelona la Comisión delTeógenes. obs. y mrs.; Santa Paula, vda.; 
I Buáre / v Giren D r i m n ^ n i ^ ^ ^ a s u s *™EOS de la so f met ros ) . -8 : "La Palabra" . -9: In-Auxiliares de Administración Civil del|Santos Gonzalo, Ossorio, Servando y Pe-
ito de los mar- oiAHnH o™.»^ au formaciones diversas de Unión Radio.--ministerio de Instrucción pública de pro- layo, obs. y cfs., y Bta. Margarita de Hun-
34 
primogénito de los mar 
Mueses de Monteagudo. 
R —Ha sido pedida la mano de la be-
Jla señori ta Lola Gómez-Acebo y Váz-
'fuez, hija de la señora viuda de Gó-
^liez-Acebo, para el primer secretario 
de Embajada don José Sebast ián de 
- Incc . La boda se celebrará a media-
dos del próximo febrero. 
• —En la Basílica de la Merced, de 
« r c e l o n a , se ha celebrado la boda de 
E » bella señori ta Mercedes Salísach y 
tRoviralta, de distinguida familia bar-
Jcelonesa, con don José Mar ía Junca-
!della y Burcs, primogénito de los seño-
Ljes de Juncadella (don José María) y 
Ujobrino carnal de los marqueses de 
' Puerto Nuevo. 
Ufe L a novia vest ía elegante traje blan-
Cf cuya cola recogían los niños Mer-
ct ditas de Godó, Carmen Aguilera 
Fontcuberta y Augusto Pí. Fueron pa-
drinos don Pedro Salísach, padre de 
ella, y doña Angeles Burés de Junca-
della, madre del novio. Firmaron co-
mo testigos, por éste, el marqués do 
' Puerto Nuevo, don Juan Guitart y don 
Bmilio Juncadella, y por ella, don Raúl 
Jtoviralta y don Isidoro Mart ínez Ga-
llarda. 
I Los asistentes al acto fueron obse-
quiados con un banquete. Los recién 
Rasados han marchado en viaje de bo-
|Bas por el extranjero. 
| = L a señora de don Gabriel Rojas 
PCarrera ha dado a luz, felizmente, a 
Una. hermosa niña, sexto de los hijos 
que viven, la cual recibirá en el bau-
tismo el nombre de María de la Con-
cepción. 
= L o s embajadores de España en 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-vincias ' «probados sin plaza en las úl- gría y Verónica de Vinasco. vgs 
les horarias. Boletín meteorológico "Elt inias oposiciones celebradas, han cursa-j La misa y oficio divino son de San i ^ ' l 
"cock-tail" del día". Música variada. do al señor 11 ministro una instancia en la I Policarpo, con rito doble y color encar-
ciedad americana. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Madrid ha falle-
cido el ilustríaimo señor don An onio 
d . T v ' n 6 2 de CÓ-rdoba y R e m ó n l a r c o 
^ « ^ marques de Mendigorría. 
HA i o n ¿ POSeía el tUul0 desde junio i . . 
ae uut), y era descendiente del ilustrel ^rocesion nocturna".—15: "La Pala-acaba de resolver con los auxiliares descomida a 40 mujeres pobres, costeada 
general Zarco del Valle, fundador y una r51^ • Ml'lsica variada.—15,30: "La mei-IIaciencla aprobados también sin plaza.ipor doña María Bringas. A las 7 t., sal-
v r i n í ^ 8">rlaa del Cuerpo de Ingenieros &a "' "Las ruinas de Atenas". "Las bo-los cuales han pasado a formar un Cuer-jve solemne y reparto de pan a 40 po-
d e r e d u c c i ó n e n N o r t e . M . Z . A . y A n d a l u c e s 
B I L L E T E S D E IDA Y V U E L T A 
d e e x p e n d i c i ó n d i a r i a p a r a t o d a s s u s r e l á c e n o s . 
V A L I D E Z P R O R R O G A S L E 
P L A Z O S 
13 30- "rhimiillnriao" «T o ^ M I I ¡17' Oue piden ampliación de plazas, como se nado. 
ra" n T f i i ^ 8 blan-hizo con los oficiales de Administración! Adoración Nocturna.—San Vicente de 
ÍT. "T- cartelera. Cambios de moneda. Civil del citado Ministerio, y. a no ser ¡Paul 
juusica vanada. — 14,30: "Ar i tzar i " , posible, se resuelva su caso tal como se1 Ave María A las 12, misa, rosario y 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA OOCTOB .LLANES. 
Hortalcza, 15. Telefono 15970. consuua. 
Militaros. Como muere sin descendencia, 
el titulo pasa a su hermano don Ramón 
marques de Zarco, casado con doña Jo-
sefa de Villate y Valllant, hermana del 
conde de Valmaseda. 
N e c r o l ó t í i c a s 
_ En la mañana de ayer falleció la ni-
na de diez y siete meses Ana María 
barzón, hija segunda del ilustre tocólo-
go de la Asociación de la Prensa, don 
Segismundo Garzón Merayo, a quien asi 
como a su familia, damos nuestro más 
sentido pésame. 
—Ha fallecido el abogado-asesor de la 
Dirección de Seguridad y comisario de 
Vigilancia, don Gerardo Ulzurrun de 
Asanza y Velasco, perteneciente a la an-
tigua familia aragonesa de los marqueses 
de Tosos. Por su alma se aplicarán su-
fragios en Madrid y Zaragoza. 
—Por el alma'del excelentísimo señor 
don Baldomero Murga y Michelena, que 
murió el 27 de enero de 1877, se apli-
carán sufragios en Madrid. 
—Confortada con los auxilios espiri-
tuales y la bendición de S. S. ha falle-
cido en Tarifa la señorita Lorenza Nú-
ñez Manso. A la familia de la finada 
y muy especialmente a su hermano el 
diputado de Acción Popular por Cádiz, 
don Carlos, enviamos el testimonio de 
nuestra condolencia. 
(Religiosas Jeróni-
das de F í g a r o " — 1 5 50- Noticias—17 • po de aaPirantes en expectación de des- bres. 
Campanadas de Gobernación Música l i ^ «ino; A1 m Í S T tÍempo pon^n de " f e H CuaTr,:nfta "oras P-prn 10. XT. ,^ : .. ' fiesto sus ansias de que se haga justicia mas. Lista, 31). 
f * H i •Nuev,°s soclos- Los diaman-estricta, dándoles el mismo trato que a Corte de María.—De la Esperanza. San-
tes de la corona", "En sourdine", " ¡ S í g a l o s oficiales de Instrucción pública o au- tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, 
la función!".—18,30: Cotizaciones. "La xiliares de Hacienda, por hallarse exac- |Niñas de Leganés (P.), y en el oratorio 
Palabra". Concierto sinfónico. — 20,15: tamente en la misma situación legal que del Olivar (P.) (Padres Dominicos). Del 
"La Palabra". Recital de canto. 21: ellos " Buen Consejo. San Luis Gonzaga y ora-
Concurso de violín.—22: Campanadas de — ltorio del EsPíri tu Santo 
Gobernación 99 n^- '<T Q T ^ i o h ^ l " ^ O • • • , S. I . Catedral.—Por la tarde, rosario y 
curso ^ ' ^ n S 6 1 5 m g e m e r O S a g r O I l O m O S salve cantada para la Congregación do 
cursode canto.-23: "Estampas castella- , „ ^ T . Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar 
ñas . Música de baile.—23,45: "La Pala- a l a K e f o r m a A g r a r i a i Parroquia de Santa C m z . - A las 6 
bra .—24: Campanadas de Gobernación.; ^ continúa la novena a la Sagrada Fami i 
T _ y-.- • , „ i T»,of;<-„f« ha. predicando don Mariano Benedicto 
La Dirección general del Inst i tuto de | T£roqu .m de San o i n é s . - A las 5.301 
empieza una novena a San Blas, con ser- j 
món por don Rafael Sanz de Diego 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5 
novena a San Ildefonso, con sermón por 
don Rogelio Jaén. 
t 
La mejor agua de mesa, HOZNAYO. A 
60 céntimos litro. Telfs. 32557 y 71000. 
i i i i i n i i i i H i i i i i B i i i i n i i i H i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i n i i i i i B i ü » • i 
E L SEÑOR 
2, 410,4! Radio España (E. A. J 
metros). — 14: "Si pasas por Za-
ragoza", "Sinfonía incompleta", "Mo-
linos de v i e n t o " , "Ballet egipcio". 
Charla literaria. "Mignón", "Julieta y 
Romeo". Noticias.—17,30: Curso de cas-
Reforma Agraria ha convocado un con-
curso para la provisión de seis plazas 
de Ingenieros Agrónomos, que serán 
desempeñadas donde la necesidad del 
servicio lo requiera, con la dotación 
tellano.—17,45: Concierto s infónico.—i9: |anual de 10.000 pesetas, que se satis-
Explicación del Evangelio. Noticias .—¡farán con cargo al presupuesto de di-
22: Autores líricos. Concierto.—25.30:'cho Instituto. En la actualidad, existen 
Música de baile.—23,45: Noticias. vacantes en los servicios provinciales 
|de Badajoz y Salamanca. 
Podrán presentarse a este concurso, 
todos los que posean el t i tulo de inge-
L a m e j o r O r t o g r a f í a , M i r a n d a P o d a d e r a 
L o s p e i | i i c i i o s 
l i d i e n e s t a r a l e g r e s 
Coando note en ellos malhumor o tristeza, generalment* 
es debido a un desarreglo intestinal: acuda en seguida a 
un buen purgante, éste puede, sin duda, evitarle serlas 
complicaciones y enfermedades. Si llega este caso, no 
olvide que el más eficaz y agradable de tomar es el Aceite 
de Ricino "Goloso" Envasado en un lindo vasito de cristal 
BARCELONA (377,4 metros).—7.15:! 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias de la Catedral. Discos.—8,20: 
"La Palabra". Discos. Necrológicas .—11: 
Servicio meteorológico.—12: Campana-
das horarias do la Catedral. Sección fe-
menina.—13: Discos.—13,30: Informa-
ción teatral y cartelera. Discos.—13,55: 
Sección cinematográfica.—14: "La Pa-
labra".—14,30: Boletín Oficial de la Ge-
neralidad. Continuación de las actualida-
des. Bolsa del Trabajo.—15: "La Pala-
bra". Sesión radiobenéfica.—15,30: E l 
¡a'micrófono para todos.—16: "La Pala-
bra".—18: Programa del radioyente.— 
18,30: "La Palabra".—19,15: "La Pala-
bra".—19,45: Cotizaciones.—20: "La Pa-
labra".—20,30: "La Palabra' . Discos.— 
20,55: Cotizaciones.—21: Campanadas 
horarias de la Catedral. Servicio meteo-
rológico.—21,05: Sociedad.—21,10: "Mar-
cha tr iunfal" , "Tannhauser" , "Krots-
chak", "Canción napolitana", "Fiesta 
galante", "Euryante".--22: "La Palabra". 
22,30: Violín: "Romanza en fa", "Danza 
de la gitana", "Rondó", "Tambor ín chi-
no".—23: Piano: "Preludio", "Polonesa", 
"Quejas" o "La maja y el ruiseñor", 
"Andaluza", "Danza del molinero". Dis-
cos.—24: "La Palabra". 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
"Piropo español", "La maja de hoy", "La 
leyenda del beso", "De Cuchilleros", 
"Ballet", "Mujer morena". Cambios de 
moneda.—18: Noticias. Discos.—21: No-
ticias bursátiles.—21,30: Concurso de pia-
no.—22: Noticias. Audición variada. 
RADIO V A T I C A N O — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
niero Agrónomo, ingresado en el Esca-
lafón, cualquiera que sea su situación, 
o en expectación de ingreso en el 
mismo. 
Los concursantes podrán remit i r sus 
instancias reintegradas a dicho Insti-
tuto, hasta el día 2 de febrero próxi-
mo, debiendo acompañar los siguien-
tes documentos: 
Certificación que acredite que perte-
nece al Cuerpo de Ingenieros Agróno-
mos, o que se halla en expectación de 
ingreso; y 
Documentos acreditativos de mér i tos 
y servicios administrativos del concur-
sante. 
Mercados de Madrid 
El homenaje a M e l l a 
Suscripción para el homenaje a la 
memoria de Mella: 
Suma anterior, 306.372,12. 
PP. C, de Llanes, 4; P. M . de la, de 
Medina de Pomar, 3; C. PP. D. C, 
de Guimar, Tenerife, 3; C. PP. P.. de 
Mellid, 3; S. C. R., de Peralta de la 
Sal, 5; D. C. C, de Astorga, 2; F. A.. 
de Ponferrada, 2; A . G. E., de Valen- 4; B. Z. A., de Periana, 2 
cía de Don Juan, 4; Y. A., de Monfor-1 setas, 311.681,86 
(Cotizaciones del día 25 enero 1935.) 
MATADERO Y MERCADO D E 
GANADOS 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las del 23 del 
actual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 394 vacas, 
13 terneras, 1.195 reses lanares, 551 cer-
dos. Como se ve, el número de reses 
sacrificadas es mayor que de ordinario, 
debido a que los sábados es mayor el 
consumo. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas : terneras, 445; le-
chales, 1.048. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 585; lechales, 2.330. . 
Hay en c á m a r a s : terneras, 927; le-
chales. 4.821, con lo cual es tá Madrid 
abastecido con exceso. 
•lllliKlimil!! 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.— 
A las 10, misa mayor y sermón. A las 
5,30, novena a la Santísima Virgen en e'. 
sacrosanto misterio de la Purificación, 
predicando don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
felicitación sabatina y misa comunión 
general para la Asociación de Hijas de I 
María. 
Parroquia de Santa María de la Almu-1 
dona.—A las 6, después del santo rosario, | 
letanía y salve a la Santísima Virgen 
de la Almudena de la Esclavitud. 
Parroquia de Nuestra Señora del I ' i -
lar.—A las 7.30, solemne función sabati-1 
na en honor de la Santísima Virgen del, 
Pilar y salve popular. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-1 
to).—A las 5,30 t , exposición, estación, 
rosario, bendición, salve. 
Iglesia de Calatravas.—A las 11, misa 
para el Patronato de señoras de la San-
tísima Virgen de Montserrat. 
Capilla de Misioneras del Santísimo Sa-
cramento (T. de Belén, 1).—A las 4,30, 
continúa la novena a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, predicando el reve-
rendo padre Martínez Colón. 
María Reparadora (Torija 12).—Em-
pieza una solemne novena de Repara-
ción: a las 7, misa con exposición; 8,30, 
misa con motetes. A las 5 t., estación 
mayor, novena y sermón, reverendo pa-
dre Gonzalo Barrón. 
Oratorio del Olivar.—A las 6 t., nove-
na a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, predicando el reverendo padre fray | 
Luis Urbano. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
5,30, novena a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús y sermón por 
don José Estrella. 
Religiosas de la Concepción Jerónima 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
9, tercia cantada; 9,30, misa solemne con 
sermón. A las 5, exposición, rosario, ser-
món, reserva. Predicará don Cipriano 
Martínez Gil. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30, exposición, estación, rosario, 
reserva y salve cantada. 
Santuario de* Corazón de María.—A 
las 8, misa comunión general para la Ar-
chicofradía del Inmaculado Corazón de 
María. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pía 
D. G E R A R D O U L Z U R R U N D E ASANZ * 
Y V E L A S C O 
Abogado, comisario del Cuerpo de Investigación y Vigilancia 
y letrado asesor de la Dirección general de Seguridad. 
F A L L E C I O E L D I A 2 5 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Eln viuda doña María de las Mercedes Martínez Clea; hermanas, 
doña Naíal tá (v^uda de Ardanuy) y doña Isabel (ausente); hermanos 
políticos, tía, sobrinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN tan dolorosa perdida. 
T ns misas erregorianas que comenzaron ayer, día 25, a las once y 
meSfit en lTigfesTde la Buena Dicha (capilla de la Merced, Silva 25) ; 
meüiaL en m igi NI en la iglegia del Carmen a partir de hoy. 
Las isas gregorianas_que oome^aron^ay^r. 
;di , la lesia
d e \ ' S ' y S r i r w l I í r i e - i k S i - E n g r a c i a , s i r á a aplicadas por 
eterno descanso de su alma. 
E l funeral tendrá lugar en la iglesia parroquial de San Gines el 
día 2 de febrero, a las once de su mañana . 
P i P B I l l l l W l i ™ i ™ - / . .^España) , -Todos los días se dice una 
U N O L E U M T e Ü f lS24 misa a Santa Teresa por España . 1 V ' a - K - V - l I V I T e l é f . I3á¿4. ^ ^ de ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ los 
CASA VELAZQUEZ domingos por la tarde, a la terminación 
del Retiro que allí tienen las distintas i 
Congregaciones, hay exposición, rosario 
y bendición, a las 4 tarde. (Los autobu-
ses salen, como de costumbre, de Neptu 
no, a las 3,30. 
* * * 
(Este periódico se publica con cen 
sura eclesiástica.) 
te de Lemus, 2; M . M . P., de Riba-
deo, 3; intereses cartilla Banco, 239,74; 
C. M., 2; L . M . J., 3; Pérez Cecilia (don 
José) , 25; R. S. V., 3; S. E. L. E., de 
Madrid, 5.000; N . C. N. , de Chinchón, 
Total, pe-
t 
L V m ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O N B A L D O M E R O M U R G A 
Y M I C H E L E N A 
Q U E F A L L E C I O E L 2 7 D E E N E R O D E 1 8 7 7 
R . I . P . 
Todas las misas que se digan mañana, día 27, en la iglesia de 
las Clarisas, de Carabanchel Bajo, y todas las que se celebren 
hasta el 31 del mes actual en la capilla del Asilo Goicoechea e 
Isusi, fundado por su viuda, doña Ramona Goicoechea e Isusi, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
L a Junta de patronos de la Fundación "Asilo Goicoechea e 
Isusi" 
R U E G A a sos amigos le tengan presente 
en sus oraciones. 
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Z Z S S 1 m m , m m m . . . . m m m . . . . . . . . . . . . m m . . m . . . . 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 » 1 0 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
| l lIl l l l l l l l l lIIlIll l l l l"|"i"n"II, l , , l m u i i m m m i i i i i i i i i i i i H i m i m i i i i i n i n m i n i i 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Plaza de 
A g e n c i a C o r t é s . V a l v e r d e . 8. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e i . 
R e ^ A ^ n c l a de P u b l i c i d a d . Av«y 
n l d a P l y M a r g a l l . 7. 
QUIMICO G l o r i e t a de B i l b a o , e s q u í -
n a a C a r r a n / A . 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
fiT^fOR Llopis. Consulta 6 a 8 tarde. Ca-
8 baHeío Gracia, 20 moderno, pnnc.pal. (V) 
A G E N C I A S 
f tíHd^rtTdo^. Certiflcados pe-
nales y todos ministerios. ^ 
P ^ E N Í E S , marcas, nombr comerc a.es. 
Osuna Compañía. Hortaleza, á». (4) 
« í^nTKCA rápida directamente propleta-
^^0? ÉsCcHb^Pdetallando. garantía: F. L 
Preciados. 58. Anuncios. ^ ' 
D E T K C T I V K S , ' t e J & ' ^ t f f l S 
Predados:' k principal. Telé divorcios 
do 
pañi D E T E C T I V E S , todas 
e c o n ó m i c a m e n t e . 44523 
(5) 
lase documentado' 
t a Sol. 9, segundo 
¡ G E S T I O N A M O S toda -~¿uch!irigL< lft 
l nes centros oficiales. Argos . (3) 
^»,.t'ir« gestiones r e s e r v a d í s i m a s , fcETECTHES, gesuen ñ o - p U e r -
A L M O N E D A S 
derno. Re>es. n,ejoreS y m á s ba-
^ ^ o ^ S a n ^ e o . ^ B ^ u i l l o , ^ . 118) 
ratos . S a n «L ^ );omeUores moderno: 
W+'-rjí -J:****. E s t r e l l a . 10. 
N O V I A S : C o m p r a d v u e s t r o s muebles , c a -
m a s doradas , p la teadas , en V e g u l l l a s . 
D e s e n g a ñ o , 20. (10) 
C A M A S bronce, quer iendo ca l idad , v i s i t e 
l a e x p o s i c i ó n t ienda A l c a l á . 84. D e p ó s i t o 
de l a f á b r i c a E . G u z m á n : M a r í a T e r e s a , 
6. ( V ) 
M U E B L E S , los mejores , los m á s baratos , 
de m a y o r d u r a c i ó n , tenemos e s t a n o r m a 
de s iempre , hoy con m á s mot ivo por r e -
f o r m a . F l o r B a j a . 3. (5) 
P U E N T E . Pe layo . 31, c o n t i n ú a l a l i q u i d a -
c i ó n . A r m a r f o s dos lunas , 90 p e s e t a s ; 
otros, 45; c a m a s p la teadas , 75; m e s í i s 
grandes , 14; s i l las , 3. ( V ) 
C A M A S cromo n í q u e l , 65 pesetas . E l L o u -
v r e . Rober to C a s t r o v l d o , 4 ( A n t ó n M a r -
t í n ) . (3) 
U R G E N T I S I M O . A l f o m b r a s bonitas, mue-
bles i sabal lnos . tres i l los , plano, cuadros , 
l á m p a r a s , consola, busto m a r q u é s V i l l a -
mejor . C a l l e Recoletos , 4. (3) 
M A G N I F I C O despacho, lujoso dormitor io , 
v a r i a s c o n s o l é i s , m a g n í f i c a s a r a ñ a s , c u a -
dros , porce lanas , b a r g u e ñ o s y v i t r i n a s . 
L e g a n i t o s , 13. (8) 
C A M A S doradas y n ique ladas . C r o m . V a l -
verde, 1 tr ip l icado. (10) 
S E Ñ O R e x t r a n j e r o m a r c h a s u p a í s vende 
comedor i n g l é s , a l g u n a s a l fombras , b iom-
bo j a p o n é s , objetos a r t í s t i c o s , pocos d í a s . 
A r r l e t a , 4, entresue lo d e r e c h a . (5) 
D E S H A G O c a s a , l iquidando a lcoba, come-
dor, m á q u i n a S inger , c e r á m i c a s Z u l o a -
g a c a c h a r r o s , todo lujoso. R a m ó n de la 
C r u z , 109. (18) 
A R M A R I O S , a p a r a d o r e s , c a m a s doradas , 
e t c é t e r a , buen uso, prec ios b a r a t í s i m o s . 
E s p í r i t u Santo . 24. T i e n d a . (?0) 
n i l E N O S muebles de ar te , reglo despacho, 
porce lanas , bronces , a r a ñ a s , c u a d r o s 
otros. S a n Roque . 4. W 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r completo. 
260 M u c h o s muebles precios I n c r e í b l e s 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. W 
V E N D O todo piso, m u y buenos muebles 
G o y a , 75. y** 
V E N D O e s p l é n d i d o piso, muebles moder-
nos. P r í n c i p e V e r g a r a , 17. v»' 
C A M A S cromadas , g a r a n t i z a d a s ú l t i m o s 
modelos, b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e , 8 (r ir 
c o n a d a ) . (10) 
(7) 
verdad todas existencias 
M A Z O S . 20 meses, s i n fiador, muebles , c a -
m a s r ¿ d i o . C r é d i t o F a m i l i a r . P r e c i a d o s 
27. T e l é f o n o 11957. 
C O M E D O R , tresi l lo , despacho e s p a ñ o l a r -
c a ! b a r g u e ñ o . C a s t e l l ó . 49, entresue lo lz-
q u l e r d a . - . . . . 
V K X D E S E rebajado dormitorio l u j o ; Inút i l 
' t r a p e a o s Niceto A l c a l á Z a m o r a , 5, p r i -
mero c e n t r o : 2 a 3 
* i r n R A moderna . 725; comedor c u b i s t a . 
rro . 
A L Q U I L E R E S 
C u a r t o todo 
(18) 
mitad precios 
* ' 5 i ¿ ? a ^ , 6 á . r e . U . 10. 
. «. m «T, descuento en todas las ven- V „ N I D A p l a z a T o r o s . 11 
' • f a ^ ü r ' a ^ o X nqu.<laCló„ de alcobas^c^ ^oníort. espaciosa tienda 
bles. Atocha , 14. 
P I S O S cinco duros h a s t a 2.000 pesetas . 
P r í n c i p e , 14. segundo. V i l l o r í a . (3) 
I N F O R M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desa l -
qui lados , todos precios . P r e c i a d o s , 10. P e -
l e t e r í a . ( V ) 
L O C A L ampl io . I n d u s t r i a s , g u a r d a m u e b l e s , 
ta l ler , prec io e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346. 
* (24) 
P I S O S e s p l é n d i d o s , todos precios , 300 nue-
vos d i a r i a m e n t e . I n f o r m a c i ó n : P r í n c i p e , 
L ( V ) 
C H A L E T , todo confort . C h a m a r t í n . 425 
mensua le s . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
P I A N O S a lqu i l er , perfecto estado, e c o n ó -
micos . O l l v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
P I S O S v e r d a d todos precios A g e n c i a M a -
r a n . E s p o z y M i n a , 5. (3) 
T I E N D A , 70; con v i v i e n d a . 125; n a v e s . E m -
bajadores , 104. (2) 
C A L L E S i l v a , a l lado G r a n V í a , a lqui -
lo piso y s ó t a n o propios I n d u s t r i a , ofici-
na , e x p o s i c i ó n , d e p ó s i t o , a l m a c é n . R a z ó n : 
t e l é f o n o 12803: de 1 a 4 y da 7 a 10 tarde . 
( T ) 
A C A D E M I A , ampl ios locales , c é d e s e . C a -
r r e t a s . R a z ó n : s e ñ o r S a l a s . P i n a r , 8. ( V ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n a v e n i d a P e ñ a l v e r , 
luz. t e l é f o n o , etc., a p r o p ó s i t o oficina, 
a n á l o g o . T e l é f o n o 20868. ( T ) 
A L Q U I L O hotel , pref iriendo ca l l e s M a r í a 
M o l i n a . P i n a r , fin S e r r a n o . P r í n c i p e V e r -
g a r a . V e l á z q u e z y o tras barr io S a l a m a n -
c a . I . B a y o . L o s M a d r a z o , 15. (6) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a de pisos desa lqui -
lados. E l C e n t r o . M u d a n z a s y g u a r d a -
muebles . G o y a , 56. (21) 
A L Q U I L O t i e r r a t a p i a d a , n o r i a , v i v i e n d a , 
c u a d r a s , prop ia a v i c u l t u r a . R a z ó n : H u e r -
tas, 69, p o r t e r í a . (2) 
I N T E R E S A piso boulevard , G o y a , de B i l -
bao a V e l á z q u e z o prox imidades , ocho, 
nueve habi tac iones , confort , r e n t a h a s t a 
350 pesetas . T e l é f o n o 44555. ( T ) 
C A S A s i n e s t r e n a r . Q u e d a n tres c u a r t o s . 
Todo confort , b ien or ientados , 62 duros . 
Modesto L a í u e n t e . 78, frente P a r q u e A r -
t i l l e r í a . <3* 
E X T E R I O R , boni ta cal le , t r a n q u i l a , c a s a 
ser ia , propio personas edad, 26 duros . T e -
l é f o n o 30375 : 8 a 9 noche . (6) 
N A V E S a i t a , b a j a , con patio y v i v i e n d a 
L i n n e o . 14. V a q u e r í a . lAJ 
P E Z , 17. S ó t a n o con c u e v a e spac iosa . ( T ) 
S A N * S e b a s t i á n , j u n t o p l a y a , a lqui lo amue-
blado, pr imero exter ior , b a ñ o , gas , a scen-
sor, ocho, diez c a m a s , 4.500 pesetas ano 
D i r i g i r s e : P t i m , 21. J o s é Olaso . ( D 
P L A Z A S a n t a A n a , 6, p r i n c i p a l . Se i s ba l -
cones a l a p l a z a y se i s a l a ca l l e d d 
P r í n c i p e , a scensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ( l ) 
P R E C I O S O c u a r t o entresue lo 30 duros . S a n -
t a E n g r a c i a , 74. 
C E D O medio piso c é n t r i c o ^ í m ^ P 6 . ^ 1 6 " ^ : 
a c a d e m i a . F u e n c a w a l . 129, p o r t e r í a . (16) 
A L Q U I L A S E gabinete, a l c o b a elegante, 
c é n t r i c o , independiente, b m c o . R a z o " -
20133. 
fono, gas, e s c a l e r a 
ros. A y a l a , 96. 
I N F O R M A C I O N pisos desa lqui lados y 
amueblados . P r e c i a d o s , 33. 13603. (18) 
M U D A N Z A S bien hechas , b a r a t í s i m a s v e r -
dad . C o n s u l t e n : t e l é f o n o 73620. ( V ) 
T I E N D A dos huecos , con v i v i e n d a , 150 pe-
setas . Montesa , 30. ( T ) 
A V E N I D A P l a z a T o r o s , tL C u a r t o todo 
confort , M e d i o d í a ; e spac iosa t i enda . (18) 
I N T E R I O R , 65; á t i c o , 85. E r c l l l a , 19. A s -
censor . N u e v a . (z) 
S E a l q u i l a loca l p a r a l e c h e r í a i n s t a l a d a 
F a r m a c i a , 6. ( T ) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S ar te , p l a t a a n t i g u a . P e d r o L ó -
pez. P e z . 15. P r a d o . 3. (21) 
A U T O M O V I L E S 
; A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m í -
nuevos . L o s m á s bara tos . S a n t a F e l i c i a -
n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
C A R N E T g a r a n t i z o c o n d u d r a u t o m ó v i l e s , 
motocic le tas . R e g l a m e n t o , m e c á n i c a , t a -
l ler , 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5; 
G A R A G E B u e n a v l s t a . G r a n n a v e indepen-
diente, p a r a coches s i n c h ó f e r , t o d a c l a -
se s e r v i d o s , prec ios m ó d i c o s . N ú ñ e z B a l -
boa, 51. l T ' 
N E U M A T I C O S y radio . ¡ ¡ P a r a c o m p r a r ba-
rato; ¡ C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. E n v í o s 
p r o v i n c i a s . * " ) 
S I N G E R f u é s i e m p r e el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico de m a y o r c a l i d a d . H o y es t a m b i é n 
el m á s barato . V é a l o en G o y a . 24. (9) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . C ó -
digo, c a r n e t s , todo 99 pesetas . E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a s . Niceto A l c a l á Z a m o r a . Og 
I ' A R T I C U L A R vende C a d i l l a c I m p e r i a l , 
nuevo. 16 k i l ó m e t r o s , buen precio . A v e -
n i d a P a b l o I g l e s i a s , 41. (16) 
R O L L S P h a n t o m , c a r r o c e r í a s a b i e r t a y ce-
r r a d a , g r a n o c a s i ó n . T e l é f o n o 13089. ( T ) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , desde 20 pesetas . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 12. (18) 
E S C U E L A a u t o m o v i l i s t a P l u s U l t r a . E n s e -
ñ a m o s a c o n d u c i r en a u t o m ó v i l e s por 90 
pesetas , c a r n e t inc lu ido . C u e s t a Santo 
Domingo . 12. M ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos , s i n c h ó -
fer, 0.25 k i l ó m e t r o . D o c t o r G á s t e l o , 20. 
T e l é f o n o 61598. (6) 
C A M I O N E S a m e r i c a n o s b a s c u l a n t e s , c u a -
tro metros , o c a s i ó n . S a n P e d r o M á r t i r , 
4. F á b r i c a . l y » 
P V R T I C U L A R vende b a r a t í s i m o s Opel y 
C h r y s l e r . G a r a g e L e y r a . G e n e r a l P o r l i e r , 
31. T e l é f o n o 53796. (5) 
B A R A T O R e n a u l t , ocho cabal los , c u a t r o 
p u e r t a s c o n d u c c i ó n inter ior . F r a n c i s c o 
S i l ve la , 37. t T ) 
P A R T I C U L A R vende 13 caba l los , c u a t r o 
puer tas , c u a t r o l u n a s , seis ruedas , m a l e t a . 
V i l l a n u e v a , 12, p o r t e r í a . 50512. ( T ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos , s i n c h ó -
fer dos p e s e U s h o r a . G a r a g e A n d a l u c í a , 
( t e l é f o n o 61261); S á n c h e z 
C A M I O N E S y ó m n i b u s B l l t z . C o n c e s i o n a -
rios C o n t i n e n t a l Auto , S. A . A l e n z a , 18, 
y S a g a s t a , 23. R e p u e s t o s . (3) 
E Q U I P O S completos p i n t u r a duco, desde 
60 pesetas . A g r o I n d u s t r i a . P a s e o del 
P r a d o . 32. ( V ) 
G E N E R A L Motors r e c o m i e n d a p a r a sus 
coches lubr i f i cantes F i s k e ' s . P a s e o del 
P r a d o , 32. ( T ) 
F O R D , ocho c i l indros , 1934. S a n t a E n g r a -
c i a , 34, tercero I z q u i e r d a . 
D I A M O N D , c u a t r o tone ladas , como nuevo, 
g a r a n t i z a d o , fac i l idades . B á r b a r a B r a g a n -
z a , 12. U 8 ; 
C A M I O N E T A F o r d , toda p r u e b a 1.500 pe-
se tas . C a r r e t e r a C a r a b a n c h e l . 85. M a t a -
deros . 
V E N D O C i t r o e n , siete cabal los , ú l t i m o mo-
delo, s i n m a t r i c u l a r . E d u a r d o D a t o . 8. 
P e n s i ó n A r d a n a z . S e ñ o r L e a l : de 1 a ^ . 
F O R D 4 c i l indros , 1933. T e l é f o n o 48154. (3) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a Ana,12^. 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso , s e ñ o r a , 9.75; caba l l e -
ro. 12.50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
C A L Z A D O S goma, sport . Inmejorab le s , re-
p a r a c i o n e s ca l zados g o m a ; a r r é g l a n s e bol-
s a s g o m a e i m p e r m e a b l e s . R e l a t o r e s . 10. 
t e ñ i d o s en 
G O Y A , 80. C u a r t o lodo confort, c a s a n u e - | B u s t i { l o ' 7 ( P u e r t a A t o c h a ) (74000); D o c 
v a . 1 0' tor G á s t e l o . 20 (61508). 
A R R I E N D O en 25 duros local p a r a ence-
r r a r v a r i a s c a m i o n e t a s con n a v e inde-
pendien:e . R a z ó n : V a l e r i a , 1. A m o r e s . (3) 
E S S E X , c u p é , seminuevo , repuesto , b a r a -
t í s i m o . R o c a . A p a r t a d o 12.242. (2) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a m é -
d i c a g r a t u i t a . P r o v i n c i a s , sello. H o r t a l e z a . 
61. (2) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas hospedajes e i j i b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da.' C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
C O M P R A S 
M O T O R E S , m a q u i n a r l a , ta l l eres completos, 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
A L H A J A S , papele tas del Monte. P a g a mas 
que nadie . G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3. en-
tresuelo . 
T R A J E S cabal lero , muebles , objetos, con-
decorac iones , porce lanas , pago s o r p r e n -
dentemente . T e l é f o n o 57398. Adolfo. (3) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , a u n q u e e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol. 
"6. l9) 
P A G O oro ley 5,70 g r a m o y fino 8. peso 
exacto . V e n t a de a l h a j a s o c a s i ó n v e r d a d . 
D o l d á n . P r e c i a d o s . 34. entresuelo . T e l é -
fono 17353. l U ' 
C O M P R O muebles , pisos enteros , pensio-
nes, objetos ar te . oro. ropa, sa ldos . Soy 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75381. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iar ios , 
m á q u i n a s , ropas, p la ta , objetos. H i d a l -
go. 74330. ( T ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro. p l a t a y platino, con prec ios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o . 13. T e l e -
fono 11625. (2) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s coser, e scr i -
bir , p o r c e l a n a s . T e l é f o n o 33746. (5) 
C O M P R O l ibros todas c lases , bibl iotecas. 
E n c i c l o p e d i a E s p a s a , pago e s p l é n d i d a -
mente . 47869. (4) 
C O N d i s c r e c i ó n , compro a domici l io ropas , 
mue lbes todas c lases , pago bien . T e l é f o -
no 60956. ( V ) 
M U E B L E S , a l h a j a s oro, pape le tas Monte, 
ropas , pago s u va lor . E s p í r i t u Santo , 24. 
C o m p m v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
p la ta , an t iguos y modernos . Pago todo 
su va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . 
> (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r . L a C a s a 
aue m á s paga . S a g a s t a , 4. C o m p r a v e n t a . 
( 2 í 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos 
oro, p l a t a , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Pez . 15. P r a d o . 3. (21) 
C O M P R O restos c a s a , b u h a r d i l l a , ropas , c a -
c h a r r o s . T e l é f o n o 70075. R i o j a . ( T ) 
T e l é f o n o 17158, 
• S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores 
guantes , abrigos , ca l zados y bolsos en 
colores moda. E b r o x . A l m i r a n t e , 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
z a d a s p e n s i ó n , c o n s u l t a s . S a n t a UADM. 
L (20) 
P R O F E S O R A M a r í a V a r g a s , consu l ta , pen-
s i ó n . G e n e r a l P a r d i ñ a a . 12. T e l é f . 60936. 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o . A s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r . 40. ( H ) 
P R O F E S O R A partos , consul ta , f a l t a mens-
t r u a c i ó n , m é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a l á . 157, 
p r i n c i p a l . (5) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a , 
m é d i c o e spec ia l i s ta . Montera , 23. (5) 
P A R T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . 
M é d i c o e spec ia l i s ta . Montera . 7. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora M a t e r n i d a d 
B u e n o s A i r e s . C o n s u l t a s d i a r i a s . B r a v o 
Mur i l l o . 24. T e l é f o n o 41120. (5) 
R O U E L I A Santos . Hospedaje autor i zado 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . ^ . C O N S U L T A S 
M A T I L D E . P a r t o s , hospedaje, f a l t a s m e n s - . \ L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u n -
t r u a d ó n , m é d i c o e spec ia l i s ta . H o r t a l e z a . | n a r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9: diez-
32. ^5) unai s iete-nueve. (18) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s m i a d ó n . nos- C U R A C I O N E S prontas , a l i v i o inmediato . 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato-
r r e a . s exua le s . C l í n i c a e s p e c i a l i z a d a . D u -
que A l b a , 10: d iez -una . t re s -nueve . P r o -
v inc ia s , correspondenc ia . (5) 
K I N A K I A S . s i í i l i s . s e x u a l e s . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas . H o r t a l e z a . 30. 
(5) 
pedaje , e spec ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a . 150. 
N A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , nospe-
d a j e e m b a r a z a d a s . Conde Duque , 44, j u n -
to bu levares . 12 > 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
s u l t a . P l a z a S a n Migue l , 9. (11) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a , 26. E s p e c i a l i s t a 
d e n t a d u r a s , precio m ó d i c o . C o n s u l t a g r a -
t i s . T e l é f o n o 11264. (5) 
M A R I A C a r m e n H e r n á n d e z B r a v o . G o y a , 
83. T e l é f o n o 52958. C o n s u l t a de 3 a 7. 
F r a n c é s , a l e m á n . (T) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T E M A T I C A S , le tras , derecho, profeso-
res, c la ses p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 32940. 
(18) 
G R I E G O diplomado, d a lecciones domic i l io . 
E s c r i b i d : S e ñ o r D e k a . L i s t a C o r r e o s . (18) 
E l . colegio de la C o m p a ñ í a de M a r í a e m -
p e z a r á sus c l a s e s en el nuevo loca l ( P i -
n a r . 12, hote l ) , a pr inc ipios de febrero. 
(2) 
A C A D E M I A Olmedo. S a l u d , 11. P r e p a r a -
c i ó n a u x i l i a r e s . D i r e c c i ó n S e g u r i d a d , c a r . 
go c a p i t a n e s E s t a d o Mayor , abogados . N o 
p r e c i s a c o m p r a r apuntes , 30 pesetas mes, 
d í a s enero g r a t i s s in compromiso con-
t i n u a r . B a s e oposiciones, a n á l i s i s g r a m a -
t i ca l . O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , G e o m e t r í a , 
G e o g r a f í a , p r á c t i c a s oficina, etc. , 20 pe-
se tas mes , enero gra t i s s in c o m p r o m i s o 
c o n t i n u a r . M a t r í c u l a , i n f o r m e s : doce a 
u n a , seis a ocho. (2) 
S E Ñ O R I T A S : A p r e n d a n corte, c o n f e c c i ó n , 
dos meses . L o p e R u e d a , 10, entresue lo . 
( T ) 
A C A D E M I A A r r u e - U g e n a . ingen ieros a g r ó -
nomos, peritos a g r í c o l a s . P l a z a R e p ú b l i -
c a (antes O r l e n t e ) . 2. T e l é f o n o 27092. M a -
d r i d . (3) 
r O R T E , a p r e n d i z a j e r á p i d o . F e r n á n d e z de 
l a H o z , 38, p r i n c i p a l derecha . F . E s t r a -
d a . (10) 
i o K T E . L a mejor a c a d e m i a , m a t r í c u l a s 
precio p r o p a g a n d a . F u e n c a r r a l , 27. ( V ) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . P r e g u n t a d : 
M o n s i e u r S é v e r i n . H e r m o s i l l a , 3. (3) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , competente en C i e n -
c i a s , d a r í a c la se domicil io. E s c r i b i d : 
299. ( T ) 
F R A N C E S , a p r o b a r á todo x a m e n ; 10 pese-
tas mes . M o n t e r a , 10. (18) 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , profesor e x t r a n -
jero d a lecciones, c lases d i a r i a s , 45 pese-
t a s mes . K o r a d i . Pe l igros , 4, segundo. ( T ) 
L E C C I O N E S , c o n v e r s a c i ó n e s p a ñ o l a p a r a 
e x t r a n j e r o s . T e l é f o n o 42960: m a ñ a n a s . (8) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a e s p e c i a l i z a d a , pre -
p a r a c i ó n s e c r e t a r i o s c o m e r c i a l e s . S a n 
B e r n a r d o , 112, entresuelo ex ter ior . (18) 
S A C E R D O T E , doctor L e t r a s , p r i m a r l a , ba -
chi l l erato , l a t í n . A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a . 
R a z ó n : Ce lenque , 1. entresuelo . ( T ) 
A P R E N D A radio , t e l e v i s i ó n , c i n e m a , g a -
nando dinero seguidamente , buenos sue l -
dos, e n s e ñ a n z a por Correo , m é t o d o s espe-
d a l e s propios. A p a r t a d o L P r a t L l o b r e -
gat . B a r c e l o n a . (3) 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso . L i b r o no barato , s ino bueno. 
(24) 
P K O F E S O R c a t ó l i c o . Derecho , oach i l l er 
( L e t r a s ) , f r a n c é s . T e l é f o n o 3545o. (4) 
MADRID.—Aft XX\' .—Xúm. 7.851 
I J S f G E N I E R O o f é c e s e p a r a c lases p a r t i c u -
lare s M a t e m ^ l c a s . T e l é f o n o 19474. ( T ) 
P B O F E S O B A , ' o r t e , c o n f e c c i ó n , a l u m n a s \ \-
raltadas.vruzmán B u e n o , 36, c u a r t o . ( T ) 
^ R O F E Í ^ n e spec ia l i zado en bach i l l e ra to , 
o f r é o s e , m u y p r á c t i c o , e c o n ó m i c o . F o -
m e n í ) , 3. T e l é f o n o 21708. (18) 
A X V > N O Ingen ieros , c l a s e s p a r t i c u l a r e s , 
donrcilio. J e s ú s G a r c í a M o n t s e r r a t , 18. 
entesuelo F . (18) 
M A I S T R A , buen l s imos in formes , d ispo-
nie^io tr^s h o r a s l ibres , tarde . F r a n c é s . 
ba»yUlerato . T e l é f o n o 55376. ( T ) 
B E P - ^ O M a t e m á t i c a s , id iomas para, b a -
chrj* -ato. comerc io . G r u p o s l imi tados . 
A l c a i , 38, c u a r t o . (2) 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s n u e v a s " U n -
derw>od", fac i l i t amos m á q u i n a o p o s i c i ó n . 
P r e p r a c i ó n b a c h i l l e r a t o . T e l é g r a f o s . P o s -
tigo S a n M a r t i n , 9 moderno , p r i n c i p a l i z -
quieda . T e l é f o n o 13658. (4) 
E L D E B A T E (9) Sábado, 26 de enero de 19SB 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m l n " , l a y r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o » , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m p l e t a d e A T e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E 
ESPECIFICOS 
L O M B H C I N A Pe l l e t i er . P u r g a n t e i n f a n t i l , 
e x p u l a lombr ices , 20 c é n t i m o s . ( V ) 
T E Pe l t t i er . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
t ionas, hemorroides , 15 c é n t i m o s . ( V ) 
L A S peaonas que padecen v é r t i g o s , m a -
reos, e sadez o t ienen ar ter ioesc l eros i s , 
tomenTodausa Bel lot , que fluidifica l a s a n -
g^re, p r l f l c á n d o l a , e \ i t a n d o congest iones . 
V e n t a a r m a d a s . (22) 
FILATELIA 
C O M P R O c o l e c c i o n e s de sel los y c a r t a s a n -
t iguas , pago todo s u v a l o r a l contado. 
L . Marft'er. C o s t a n i l l a A n g e l e s , 13, bajo . 
M a d r i d . (2) 
P A G A M O Í bien sellos, colecciones . L i b r e -
r í a F i l a t d l a . P o z a s , 2, e s q u i n a P e z . (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
U R A . M J l O S * a n c a u t i l idad , recreo, v a l o i 
dos millones de pesetas , v é n d e s e 400 00U. 
lt>4W>. (3) 
V E N T A S a n F e r n a n d o 170 fanegas a 300 
pesetas. T e l é f o n o 13346. . (24j 
V E N D O casas propias ca l l e T o r r i j o s r e n -
ta 68.700 pese tas ; o t r a M e l é n d e z Va ldes , 
20.000. C a p i t a l i z o l l ibre . T r a t o d irecto . 
T e l é f o n o 51071; 2 a 4. ( T j 
F I N T A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta, a lqui ler v i l l a s , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i s p a n i a " . Of ic ina ia 
m á a importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á 6o 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . i3j 
g O - L A B E e r m o s i l l a . 3. M e d i o d í a , Poniente . 
S e ñ o r S á n c h e z - B l a n c o . A u g u s t o F i g u e r o a 
*• (2) 
S O L A R vendo d i r e c t a m e n t e 15.000 pies, sus -
ceptible a m p l i a c i ó n , edificado parte con 
dos f a c h a d a s de 17 metros , beneficiado 
n u e v a re forma por dos grandes v í a s 
A p a r t a d o 8.028. (4) 
B N cal le m á s c o m e r c i a l , afluente e inme-
d ia ta Sol , dispongo so lar dos f a c h a d a s , 
preciso cons truc tor c a p i t a l i s t a 7 %. F e -
rré . A p a r t a d o 12075. (18) 
D E S E A c o m p r a r hotel o c a s a en E l E s c o -
r i a l o C e r c e d i l l a . A r c h i l l a ; de 7 a 9. V i -
cente B l a s c o I b á ñ e z , 5S. T e l é f o n o 40589. 
( T ) 
T O M A R I A a r r e n d a m i e n t o , o p c i ó n c o m p r a , 
finca r ú s t i c a , c e r c a n a M a d r i d , v i v i e n d a 
a g u a . T e l é f o n o 47367. (2) 
E N ca l l e m á s comerc ia l , afluente e i n m e -
d i a t a Sol , dispongo s o l a r dos f a c h a d a s , 
preciso cons tructor c a p i t a l i s t a 7 %. F e -
rré . A p a r t a d o 12.075. (18) 
C A S A pueblo p r ó x i m o M a d r i d , r e n t a 4.680 
pesetas a n u a l e s , vendo. E s c r i b i d : D E B A -
T E 47.622. ( T ) 
C A S A eaquina, r e n t a ocho l ibre, v é n d e s e 
125.000 pesetas. T e l é f o n o 72141: o n c e - u n a . 
( T ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y c a m b i o por 
r ú s t i c a a . B r l t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
H O T E L c a p a c i d a d , confort , vendo b a r a t o . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
V E X D O c a s a s , so lares , hoteles, v e r d a d e -
r a s oportunidades . B l a n c o . D a t o , 10. (5) 
12 k i l ó m e t r o s vendo d i r e c t a m e n t e p r e c i o s a 
finca recreo , b u e n a p r o d u c c i ó n . T e l é f o n o 
40388: 10-11. ( T ) 
F I N C A v é n d e s e l indando e s t a c i ó n p r ó x i m a 
M a d r i d , con g r a n n a v e p a r a f á b r i c a , a l -
macenes , etc . R a z ó n : A p a r t a d o 4.042. M a -
d r i d . ( T ) 
H E R M O S O s o l a r c é n t r i c o , o r i e n t a c i ó n Me-
d i o d í a , m u y bien s i tuado, 12.000 pies, v e n -
do o c a m b i o por c a s a c é n t r i c a . S a n B e r -
nardo, 1. N a v a r r o . 25191. (2) 
S O L A R 5.500 pies, ca l l e I t u r b e , propio p a -
r a hotel, a dos pesetas . Urgente . P r e g u n -
t a d conser je . (2) 
C A P I T A L I S T A S , o c a s i ó n . V é n d e s e precio-
s a c a s a lujo , todo confort , e s p l é n d i d a 
mente s i t u a d a , precio conven ir c o m p r a -
dor "que p u e d a v i v i r en e l la . S a n B e r -
nardo , 1. N a v a r r o . 25191. (2) 
I J R G E M E , por a u s e n c i a , v e n d e r c a s a ca l l e 
A d u a n a , p r o p i a r e f o r m a , precio r a z o n a -
ble. A p a r t a d o 6.015. (16) 
l í A V E i n d u s t r i a , r e c i ó n c o n s t r u i d a , 800 me-
tros c u a d r a d o s , vendo, p a g a r ve inte a ñ o s . 
A p a r t a d o 3.063. (3) 
C A S A 120.000 pesetas . 8 ca l l e p r i m e r 
orden, vendo o p e r m u t o so la i e n s a n c h e . 
A p a r t a d o 3.063. (3) 
F I N C A riistica g r a n p o r v e n i r a 20 k i l ó -
metros M a d r i d , p e r m u t a r l a por c a s a s y 
so lares , fac i l idades pago, s i n corredores . 
D e t a l l e s : d o ñ a A l i c i a de V a l . P l a z a S a l e -
sas , 11, p r i m e r o A d e r e c h a . ( T ) 
C O M P R O finca r ú s t i c a , p e q u e ñ a , p r ó x i m a 
M a d r i d . C o l o m i n a . A l c a l á , 120. ( T ) 
G R A N o c a s i ó n . C a a a c é n t r i c a , c u a t r o a ñ o s , 
e s q u i n a , c o n s t r u c c i ó n inmejorab le , or i en-
t a d a Sa l i ente , M e d i o d í a , c u a r t o s 275, 375, 
c a p i t a l i z o 7 % l ibre , precio 925.000. de-
d u c i r B a n c o 484.000. A b s t é n g a n s e in ter -
m e d i a r i o s . S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21. 
Siete nueve . t^) 
C A S A vendo 125 000, r e n t a 10 To, v e r d a d . 
T e l é f o n o 48520. ( V ) 
V E N D O s o l a r C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , c e r c a -
do. I v á n . E s p o z M i n a , 5. ( V ) 
V E N D O dos hoteles, amueblados , lujo , pe-
se tas 22.000. I v á n . E s p o z M i n a , 5. ( V ) 
C O M P R O c a s a h a s t a tres mi l lones . R e n t a 
m í n i m a , 6. A p a r t a d o 2.081. ( T ) 
FOTOGRAFOS 
P A R A re tra tos a r t í s t i c o s de boda, n i ñ o s , 
a m p l i a c i o n e s . R o c a . T e t u á n . 20. (2) 
FLORES 
C O R O N A S , c a n a s t i l l a s , r a m o s n o v i a , f'o-
m i n a y a . A l c a l á . 101 ( R e t i r o ) . (4) 
L A mejor t i enda en p lan tas y flores n a t u -
rales en S a n B e r n a r d o . 58. M a d r i d . ( V ) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , c inco pesetas , recog ida g r a -
tis. Paseo M a r q u é s Z a f r a . 18. (5) 
HIPOTECAS 
D I N E R O d a r l a p r i m e r a n ipo ieca c a n t i d a -
des no infer iores a 300.000 pesetas, inte-
r é s 6 50 % S ó l o t ra to con interesado.-
direotamente . V a l v e r d e , 8, segundo iz-
quierda . T e l é f o n o 11353. E s c u d e r o . (11) 
D O V 150.000 pesetas, p r i m e r a Hipoteca so-
» r e ouena c a s a M a d r i d : no t ra to inter-
mediar ios . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 
47.627 ( T ' 
H I P O T E C A S . Migue l B i z a r r o , agente ofi-
c i a l . F u e n c a r r a l . 33. M a d r i d . ( T ) 
HUESPEDES 
M A T R I M O N I O e h i j a c inco a ñ o s desean 
gabinete y a l c o b a ex ter ior o dos h a b i t a -
ciones, derecho c o c i n a prefer ible ú n i c o s , 
p a g a r á 100 pesetas . D o c t o r C o l l . A p o -
d a c a , 3, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , eco-
n ó m i c o . M a y o r . 9, segundo. (20) 
B E desea caba l l ero estable, h a b i t a c i ó n ex-
terior, confort . 61695. (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido 
f a m i l i a d i s t inguida , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , il 
(18) 
P E N S I O N ' R ú a . M a g n í f i c a s habi tac iones , 
• c a l e f a c c i ó n , a g u a s corrientes , desde sie-
*• pesetas. M a y o r , 8. 15) 
Mk»**»ii seis pesetas , c a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
rrientes , ascensor , t e l é f o n o , t ra to esme-
rado. I n f a n t a s , 26. segundo. (5) 
P E N S I O N 6,50. C a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , 
trato esmerado. S a n B e r n a r d o . 35 moder-
no. (2) 
O t t A T l s indicamos habi tac iones , pensiones, 
todos precios, a h o r r á n d o l e moles t ias , i n -
ternac iona l . P r i n c i p e . L IVJ 
• E N S I O N Cast i l lo . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
m u v e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l . 11091. 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E tac i l i tamos h u é s p e d e s , 
pensiones. P r i n c i p e 14. segundo. V i l l o -
r í a . (3) 
—Si encontrara el gato que se ha per-
dido, ganaría la gratificación... 
—...¡Qué suerte! —¿Será éste mi nuevo amo? —Le traigo su gato; así que espero la 
gratificación. 
—Mi gato es un bicho como es debido, 
y éste lo has sacado de un campo de con-
centración. 
i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m m i i m n M i i i i i i i i i i m i m m i i m 
E D I F I C I O moderno, p e n s i ó n desde 6,25 
dos: i n d i v i d u a l , 8,75; c a l e f a c c i ó n centra l , 
ascensor , frente P a l a c i o P r e n s a , con s u -
c u r s a l e s , desde 5,50. "Bal tymore" . Migue l 
M o y a . 6, segundos. ( ig) 
l ' E N S I O N M i l l á n . E d i f l r i o teatro F o n t a l b a . 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z Q u e s a d a . 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
N E C E S I T A M O S habi tac iones bonitas pa-
r a estaojes . Prec iados , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
P E N S I O N confort, precios reducidos . N a r -
v á e z . 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
E S T O S anunc ios . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos. 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s . 4, p r i n c i p a l . (16) 
K A M I L I A m é d i c a , con c a s a c é n t r i c a , so-
leada, c u i d a r í a s e ñ o r a de l i cada , n i ñ o s o 
matr imonio . T e l é f o n o 1919S. (3) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6,75. inc lu ido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P r e c i a d o s , 35. 
or imero i zqu ierda . (18) 
E X T E R I O R E S , c a l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n -
tes, completa , desde 7.50. P r e c i a d o s . 11. 
P e n s i ó n . (18) 
H O T E L F o r n o s , c o n f o r t a b i l í s i m o , desde 5 
pese tas ; t e l é f o n o . F u e n t e s . 5. p r i n c i p a l . 
(18) 
F E N S I O N S u i z a . G r a n confort , exce lente 
coc ina e s p a ñ o l a , m e j o r sit io M a d r i d . P a -
seo del P r a d o . 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
H O T E L Miza . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a g u a s 
corr ientes , comple ta 8 pese ta s ; a s c e n s o -
res sub ir y b a j a r . Dato . 8. G r a n V í a . (10) 
U K A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s i n f o r m a -
c i ó n hospedajes p a r t i c u l a r e s , pensiones. 
P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
I I A I í l T A C I O N E S confort , con, s i n . C a l l e 
P r a d o . 3. p r i n c i p a l d e r e c h a . (3) 
l ' E N S I O N M o n t a ñ a . C o m p l e t a . 5; dormir , 
1,50. P a z . 23, j u n t o Sol . (18) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort . A lber to 
A g u i l e r a , 11, segundo d e r e c h a . (3) 
E X T R A N J E R A c a s a , todo confort , d a r í a 
p e n s i ó n c o m p l e t a , L u c h a n a , 27, c u a r t o iz-
qu ierda . (3) 
S E Ñ O R A honorable a d m i t e h u é s p e d e s , to-
do confort . P r e c i a d o s . 33. e s c a l e r a dere-
c h a p r i n c i p a l . (5) 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s t a b l e a . 10 pesetas . 
Z u r b a n o , 8. (18) 
C E D O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , d o r m i r . V e -
l á z q u e z , 22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
S O L A M E N T E p e n s i ó n E i f f e l s a t i s f a c e . P í 
y M a r g a l l . 7. 17848. (3) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n exter ior , sol , con-
fort . T e l é f o n o 48546. (8) 
P A R T I C U L A H , p e n s i ó n e c o n ó m i c a , confort . 
P a r d i ñ a s , 8. p r i m e r o i z q u i e r d a . • ( T ) 
S E Ñ O R A a d m i t e h u é s p e d e s , e c o n ó m i c o s , 
b a ñ o . T r a f a l g a r , 16, segundo d e r e c h a . ( T ) 
G A B I N E T E ex ter ior y a l c o b a , caba l l ero . 
P l a z a B i l b a o , 5. (8) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n exter ior , so lea-
d a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , a scensor , 
b a r r i o T o r r i j o s , t r a n v í a , "Metro", auto -
b ú s . A l q u í l a s e p e r s o n a honorable . T e l é -
fono 49024. ( T ) 
C E B E N S E hab i tac iones exter iores , con, s i n . 
F u e n c a r r a l , 23, entresue lo d e r e c h a . (8) 
H A B I T A C I O N confort . G e n e r a l A r r a n d o . 
10, p r i m e r o i zqu ierda . (8) 
F A M I L I A honorable , cede e legante gab i -
nete, confort , caba l l ero estable . 35098. ( V ) 
H E R M O S O gabinete exter ior , confort , es-
p l é n d i d a s v i s t a s , otro inter ior . F u e n c a -
r r a l , 137, c u a r t o ex ter ior i z q u i e r d a . (8) 
C E D O h a b i t a c i ó n , 90 pesetas , derecho co-
c ina , p e n s i ó n completa , a dos a m i g o s . 6 
pesetas . S a g a s t a . 12, p r i n c i p a l derechau 
G A B I N E T E Independiente , e c o n ó m i c o . S a n 
P e d r o M á r t i r , 4 ( P r o g r e s o ) . (7) 
A L Q U I L O gabinete s e ñ o r i t a e m p l e a d a , pen-
s i ó n completa , b a ñ o , t e l é f o n o . C o n d e R o -
manones , 18. p r i n c i p a l d e r e c h a . (7) 
S E Ñ O R A a l q u i l a gabinete todo confort , 
c e r c a G l o r i e t a B i l b a o . 49602. (16) 
P E N S I O N A m b o s Mundos , a l q u i l a h a b i t a -
ciones exter iores , prec ios m ó d i c o s , b a ñ o , 
t e l é f o n o . M o n t e r a , 44, p r i n c i p a l . (16) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n p e r s o n a estable . P l a z a 
J e s ú s , 6. p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( V ) 
G R A T U I T A M E N T E proporc iona h u é s p e -
des, pens iones A g e n c i a M a r á n . E s p o z M i -
na , 5. T e l é f o n o 12615. (3) 
P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c o , amigos . S a n 
Onofre , 5, segundo centro . (3) 
D E S E O dos amigos , ú n i c o s , ex ter ior . P l a -
z a S a n t o Domingo , 8, tercero i zqu ierda . 
(4) 
H O T E L R i a l t o . E n g U s h s p o k e n ; on par le 
f ranga i s . P e n s i ó n desde 10 pese tas ; a s -
censores , a g u a s corr ientes , c o c i n a selec-
ta, l i m p i e z a s in igua l . G r a n V í a . P i M a r -
gal l , 22, terceros . T e l é f o n o 23028. M a d r i d . 
(5) 
H O T E L R i a l t o . P i M a r g a l l . 22, t erceros . 
T e l é f o n o 23028. H a b i t a c i ó n tres amigos 
estables , b a r a t í s i m a , excelente c o m i d a . 
(5) 
E X T R A N J E R A ofrece h a b i t a c i ó n , b a ñ o 
( d u c h a ) , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a s c e n s o r . 
P i M a r g a l l . 11. W 
H A B I T A C I O N confort , uno, dos amigos , 
m a t r i m o n i o , con. F r a n c i s c o R o j a s , 5. se-
gundo. (3) 
H E R M O S A S hab i tac iones , con. confort . Se-
rrano , 8, segundo i z q u i e r d a . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , amigos , 4.50, 
5 comple ta , tres platos , pos tre ; b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r l e t a . 8. entresue lo i zqu ierda . 
(2) 
M A T R I M O N I O ofrece dos habi tac iones , 
p e n s i ó n , N ú ñ e z B a l b o a . 30, ( T ) 
G A B I N E T E exter ior , a l c o b a matr imonio , 
independiente, c a l e f a c c i ó n . P r e c i a d o s , 11, 
p r i n c i p a l . (18) 
C O N F O R T A B L E S dormitor ios , con. s i n . 
Dato . 10. pr imero 2. d S ) 
P E N S I O N , hab i tac iones exteriores , precios 
e c o n ó m i c o s . T u d e s c o s . 44, segundo. (18) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n , mucho sol. b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , p r e g u n t a d p o r t e r í a . G a r c í a . 
Moreto . 5. \ Y 
P A R T I C U L A R , exteriores , confort . T e l é -
fono 52280. 
G A B I N E T E S , con. 6.50; s in . 2 pese tas ; se-
ñ o r i U a , m a t r i m o n i o , c a s a n u e v a a g u a s 
corr ientes , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 
S a n D i m a s . 11. w ; 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior, dos c a m a s , a 
caba l l eros estables . H o r t a l e z a . 30, segun-
do d e r e c h a , u o ' 
G A B I N E T E , uno, dos a m i g o s . A m n i s t í a 3. 
segundo i z q u i e r d a ( junto O p e r a ) , ( A ) 
C A B A L L E R O , desea gabinete , a lcoba, so-
leado, b a ñ o . I n d i s p e n s a b l e precio domic i -
lio, 3.925. Montera , 15. A n u n c i o s , (10) 
l l i K M O S O gabinete-dormitorio , en fami l ia 
honorable , barr io S a l a m a n c a , frente R e -
tiro, cos tumbres e x t r a n j e r a s , Metro 
t r a n v í a . T e l é f o n o 56535. WJ 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o . 31. D e s -
de 10 pesetas. (a> 
P A R A matr imonios , amigos , h a b i t a c i ó n 
v f n U l a d a . b a ñ o , t e l é f o n o . H e r n á n C o r t é * 
9. p r i n c i p a l . v ' 
S I E T E completa , confort . M e n é n d e z Pe-
layo, 19 dupl icado . * v *• 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a . 6. 7. 8 p e s e t a s : ba-
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4, p r i n c i p a l . (2) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n confort , exte-
rior , s e ñ o r a , c a b a l l e r o f o r m a l . T e l é f o n o 
13405. ( T ) 
P E N S I O N confort , p a r a estables , desde 9 
pesetas . G o y a . 6. ( A ) 
S E a l q u i l a n hab i tac iones con derecho coc i -
n a . C a l l e I n d e p e n d e n c i a , 4. segundo iz -
qu ierda . ( X ) 
P E N S I O N c inco pesetas . P r e c i a d o » ) . 29. B a -
ñ o , t e l é f o n o , a s c e n s o r . (2) 
C A S A p a r t i c u l a r a d m i t e caba l l ero , p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . Jar .ometrezo, S4, s ecundo . N o 
p r e g u n t a r portera . (2) 
A R G t ' E L L E S , G r a n confort , esti lo moder-
no, m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , dos, tres per-
sonas , comple ta , e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z 
S a n Pedro , 61, entresue lo d e r e c h a (esqui -
n a G a z t a m b i d e ) 
H A B I T A C I O N E S , dos, t res pesetas y e s ta -
bles. C a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . P e n s i ó n 
B a l l e s t a . P u e b l a , 11, (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M A p e n s i ó n p a r a f a m i -
l ias d i s t ingu idas , amigos , e c o n ó m i c a . G a z . 
tambide , 8, p o r t e r í a . (2) 
H A B I T A C I O N , con, i n d i v i d u a l , amigos . 
A n d r é s Mel lado, 21, entresuelo d e r e c h a . 
(2) 
C E D O gabinete exterior , s e ñ o r i t a , m a t r i -
monio. C h u r r u c a , 14. T e l é f o n o 20412. (16) 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a . 19, p r ó x i m o 
P u e r t a Sol , g r a n confort , hab i tac iones , 
c u a t r o pese tas ; con b a ñ o pr ivado , sietp 
pesetas . (16) 
H A B I T A C I O N E S , confort, e c o n ó m i c a s , con, 
s i n . A l o n s o C a n o , 45, p r i n c i p a l . (16) 
S E Ñ O R A cede ú n i c o s , dos exter iores , b a ñ o , 
d u c h a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 58705. H e r -
m o s i l l a - A l c a l á . (6) 
R E C O M E N D A M O S C o c i n a Oro . C u b i e r t o s 
1,50; abonos, desde 35, t r i e n t a c o m i d a s . 
Q u e d a r á n sa t i s fechos . E c h e g a r a y . 11. (3) 
E S P L E N D I D A S hab i tac iones , e c o n ó m i c a s , 
amigos , f a m i l i a s , p e n s i ó n comple ta , c a -
l e f a c c i ó n , a scensor , b a ñ o , t e l é f o n o . C o n -
de X i q u e n a , 13, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( E ) 
E C O N O M I C A , completa , buen trato , todo 
confort . G e n e r a l P o r l i e r , 36, p r i m e r o iz 
qu i erda . ( E ) 
B O N I T A S habi tac iones , con o s i n . C h u r r u -
c a . 20, p r i n c i p a l centro derecha . ( E ) 
G A B I N E T E , a l c o b a exterior , m a t r i m o n i o , 
dos amigos . A n d r é s Mel lado . 11, p r i m e r o 
d e r e c h a . ( E ) 
P E N S I O N confort , a g u a s corr ientes . M a r 
q u é s V a i d e i g l e s l a s , 1. c u a r t o . ( E ) 
P E N S I O N confort , c a l e f a c c i ó n , prec ios mo-
derados . A n d r é s Mel lado , 11, p r i m e r o cen 
tro. (3) 
P E N S I O N completa , 5 pesetas , hab i tac io -
nes so leadas . G u z m á n e l Bueno , 10, (3) 
E S T A B L E S , c u a t r o pesetas . R a z ó n : E s 
p í r i t u Santo , 30. V i n o s . ( T ) 
B A R R I O S a l a m a n c a , p a r t i c u l a r cede dos 
m a g n í f i c a s hab i tac iones , g r a n confort, c a 
bal leros , s i n . T e l é f o n o 56239. f T ) 
H A B I T A C I O N a empleado o dependiente 
f o r m a l . 35 pesetas . C l a u d i o Coel lo . 74 
( T ) 
P A R T I C U L A R , todo confort , prec ios m ó -
dicos. "Metro" Quevedo . B r a v o M u r i l l o , 
26, c u a r t o d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N A n t o n i a . 6,50, b a ñ o , t e l é f o n o 
c a l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 36, segundo iz -
q u i e r d a . ( T ) 
E N c a s a p a r t i c u l a r , e d i ñ e i o moderno, to-
do confort, c é n t r i c o , se cede h a b i t a c i ó n 
so leada, con o s in , e c o n ó m i c o . E s c r i b i d : 
D E B A T E 47.653. ( T ) 
P E N S I O N c u a t r o pesetas , b a l c ó n cal le , h a -
bi tac iones independientes . Pez , 20. s e g ú n 
do. (18) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n a caba l l ero es table 
f a m i l i a honorable . F u e n c a r r a l . 12. (18) 
G A B I N E T E S ex ter iores , independientes 
confort , desde ocho duros . 26109. (18) 
P E N S I O N H e r n a n d o . G a b i n e t e , dos, 6,50, 
c o m i d a v a s c a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o -
no, a scensor . R o m a n o n e s , 11. (18) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , so leada, uno, 
dos amigos , e c o n ó m i c a . L o p e R u e d a . 29 
senci l lo . (18) 
G R A T U I T A M E N T E i n f o r m a m o s hospeda-
j e s ser ios a estables . P r e c i a d o s , 33. (18) 
H A B I T A C I O N con p e n s i ó n . L a g a s c a , 11, 
pr imero , j u n t o R e t i r o , (18) 
S E Ñ O R A f o r m a l cede h a b i t a c i ó n caba l l e -
ro. M a d e r a , 41, t ercero d e r e c h a , (18) 
E X T E R I O R , m a t r i m o n i o , tres amigos , 35. 
H o r t a l e z a , 18, p o r t e r í a , (18) 
L A p e n s i ó n que usted desea, e c o n ó m i c a , 
m u y confortable , e s t á en a v e n i d a Conde 
P e ñ a l v e r , 7, t ercero d e r e c h a . E s p a c i o s a s 
h a b i t a c í o n < e s p a r a es tudiantes . (18) 
E S T A B L E , exter ior , todo confort . G e n e r a l 
A r r a n d o , 10, tercero centro . ( V ) 
E S T A B L E d e s e a p e n s i ó n c a s a p a r t i c u l a r , 
c é n t r i c a , confort . C o n t e s t a d : C a r r e t a s , 3. 
C o n t i n e n t a l . C á c e r e a . ( V ) 
S E Ñ O R A ofrece c ó m o d a p e n s i ó n m a t r i m o -
nio o s e ñ o r e s . 44073. ( V ) 
A L Q U I L O u n a , dos hab i tac iones c é n t r i c a s , 
« o l e a d a s . R a z ó n : C a r r e t a s , 3. Continental^. 
G A B I N E T E , con o s in , todo confort . J o r g e 
J u a n . T e l é f o n o 52799. ( T ) 
P E N S I O N completa , c u a t r o pesetas . S a n 
B e r n a r d o , 2. P e n s i ó n " I r i s " . (2) 
L U J O S A S , c o n f o r t a b i l í s i m a s hab i tac iones , 
es tables . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. qul"to 
d e r e c h a , ( ^ 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , sela pesetas . 
M a y o r , 14, pr imero . W 
C O N V A L E C I E N T E S j ó v e n e s desean dos 
habi tac iones , p e n s i ó n completa , s it io h i -
g i é n i c o . D i r í j a n s e : Pe layo , 4, T e j i d o s Glo -
ria, 
C A S A p a r t i c u l a r , cabal lero , bon i ta h a b i t a -
c i ó n , b a ñ o , comple ta . M a y o r , 29, t e d e r o 
i zqu ierda , ( A ' 
D E S E A c a s a solvente , s er ia , c a t ó l i c a , a s -
censor , confort , desde 6 pesetas . C a ñ i z a -
res . 5, " P e n s i ó n C a b r e r a " . ( A ) 
I I \ H I T A C I O N exter ior , s o l e a d í s l m a , b a ñ o , 
p e n s i ó n s iete pesetas , p a r t i c u l a r . A l v a r e z 
C a s t r o . 32. c u a r t o i zqu ierda . ( A ) 
l ' E N S I O N en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14. pr imero . 
P E N M O N E d e l . D e s d e seis pesetas , b a ñ o , 
incluido, todo confort , buena comida . M i -
gue l M o y a , 4, s e g u í * o ( frente P a l a c i o 
P r e n s a , e s q u i n a G r a n V í a ) . (2) 
P A R I S - P a l a c e . P e n s i ó n de lujo . P i y M a r -
K a l l 10. C o n f o r t moderno, e spec ia l f a m i -
lias, ' hab i tac iones exter iores , precios mo-
derados . H á b l a s e f r a n c é s , i n g l é s . T e l é f o -
no 15437. l v ' 
C E D O gabinete , a l coba , a cabal lero , s in , 
ú n i c o . F u e n c a r r a l , 148. ( A ) 
P E N S I O N D a v i d , t r a s G r a n V í a . E x t e r i o -
res , m a t r i m o n i o s , e s tudiantes , b a ñ o , te-
l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , precios m ó d i c o s , con. 
D e s e n g a ñ o , 11. p r i n c i p a l I zqu ierda . (18) 
P E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . D o s amigos , 
6,50, todo comprendido. M a y o r , 14. (5) 
P A R T I C U L A R , exter iores . C a ñ o s . 0. pr i -
mero d e r e c h a ( junto O p e r a ) . (5) 
P E N S I O N G r a n V í a . G r a n d i o s a , l u j o s a y 
s o l e a d í s l m a h a b i t a c i ó n , m á x i m o confort, 
t ra to e s m e r a d í s i m o , p a r a tres amigos es-
tables , p e n s i ó n , 7 pesetas . D a t o , 23, (18) 
P E N S I O N A r c e . D i spon ib le s hab i tac iones 
magn i f i cas m a t r i m o n i o s , amigos , todo 
confort . H i l a r i ó n E s l a v a , 6. C a s a las F l o -
res . (4) 
S E Ñ O R A honorable cede h a b i t a c i o n e s to-
do confort . L a g a s c a , 66, p r i n c i p a l centro . 
( T ) 
D E S E A S E h u é s p e d f o r m a l , b a ñ o , a s c e n -
sor. G e n e r a l P a r d i ñ a s , 30, á t i c o G . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confort , coc ina 
de p r i m e r orden, p e n s i ó n , desde 10 pe-
s e t a s ; hab i tac iones , desde 5. A v e n i d a de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
C A S A honorable , con. s i n . A l c a l á , 124, p r i -
m e r o B . ( A ) 
M A T R I M O N I O honorab le desea h a b i t a c i ó n , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , en f a m i l i a , derecho 
coc ina . O f e r t é i s C o r r e o : S e ñ o r G u e r r a . 
P l a z a S a n t a A n a , 17, pr inc ipa l e s . ( A ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r l a estables , c i n -
co pesetas , c é n t r i c o , todo confort . T e l é -
fono 23516. ( A ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n , con. s i n . C a -
r r e t a s , 29, segundo. ( A ) 
P A R T I C U L A R , e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n dor-
m i r , 75 mes . C o n d a A r a n d a , 5, p r i m e r o 
I z q u i e r d a . ( A ) 
A L Q U I L O gabinete exter ior , e c o n ó m i c o . 
P a l m a B a j a , 58. p r i m e r o i zqu ierda . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r a l q u i l a h a b i t a c i ó n , con-
fort , buen trato . C a s t e l l ó , 40. tercero iz -
q u i e r d a , ( T ) 
C E D E S E confortable h a b i t a c i ó n , p r o p i a 
m a t r i m o n i o , a s c e n s o r , b a ñ o , t e l é f o n o . 
M o n t e r a . 46. segundo. ( T ) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, e l eg ir ) , t a m a -
ñ o n a t u r a l , in i c ia l e s sue l tas , todos nom-
b r e s ; e n v í o s reembolso . " L a C a s a de los 
D ibujos" , C a r m e n . 32, (5) 
E N S E Ñ A M O S a r t í s t i c a s labores a m e r i c a -
n a s , l acre s , j a r r a s , b a n d e j a s , cestos de 
papel , m u ñ e c a s , flores, coj ines de hule , 
bordados, p i n t u r a , corte "Be l C a r t í " , t a m -
b i é n i n g l é s . C a r d e n a l C i s n e r o s , 23, se-
gundo, ( T ) 
LIBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! S e r m o n e s ca l l e je -
ros, 0,75 cen tenar . P í d a n s e : E d i t o r i a l C a -
t ó l i c a , COBO, 86. Z a r a g o z a . ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 5. B r a v o M u r i l l o . 
73. e s q u i n a a R a m i r o I I . T e l é f o n o 41734. 
D e p ó s i t o de tableros c o n t r a c h a p e a d o s de 
todas c lases y d imens iones , m a d e r a s e x ó -
t i cas . (3) 
MAQUINAS 
1.000 m á q u i n a s de e scr ib i r , coser, o c a s i ó n 
v e r d a d , a m i t a d de prec io . Q u i e n bien se 
a d m i n i s t r a , no c o m p r a a plazos . L e g a n l -
tos, 1. Veguil lajs . (20) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a.125. 300, 400, 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n e sme-
r a d a e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos m e n -
sua les de l i m p i e z a domici l io . C a s a A m e -
ricana. P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
L A m á q u i n a e s c r i b i r que busca , n u e v a , 
o c a s i ó n , toda conf ianza , m á s b a r a t a que 
s u presupuesto , e s t á ú n i c a m e n t e en H o r -
ta leza , 4. (7) 
M A Q U I N A S coser S inger , o c a s i ó n . G a r a n -
t i z a d a s c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s . 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S nt ievas y r e c o n s t r u i d a s en 
b u e n a s condic iones de pago, a lqui ler , re -
parac iones , accesor ios p a r a toda c lase 
de m á q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . 
Otto H e r z o g . A n d r é s Mel lado , 32. T e l é f o -
no 35643. ( T ) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A m o d i s t a . C o n f e c c i ó n e s m e r a -
d í s i m a , vest idos y abr igos , h e c h u r a , dea-
de 15 pesetas . M o n t e r a . 47, segundo i z -
q u i e r d a . T e l é f o n o 14977. ( T ) 
A plazos , e c o n ó m i c o s vest idos , abr igos me-
dida, a d m í t e n s e g é n e r o s . T e l é f o n o 736GS. 
M O D I S T A de S a n S e b a s t i á n confecc iona 
v e i n t i c u a t r o h o r a s ; e spec ia l idad t r a j e s no-
c h e ; r e b a j a precios . A b a d a , 23. j u n t o C i -
n c A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (5) 
M O D I S T A p r e p a r a vest idos do ca l le , pro-
bados, desde 5 p e s e t a s ; abrigos , ves t idos 
de noche. H u e r t a s , 12. (2) 
S E Ñ O R I T A S : C o r t e n y confecc ionen s u s 
toilets con ch ic , a l t a c o s t u r a , a c u d i e n d o 
a l acred i tado t a l l e r M a r i e . E s c u e l a P r á c -
t i c a de C o r t e y C o n f e c c i ó n . M a r q u é s C u -
bas , 3. (5) 
M O D I S T A domici l io , i n f o r m a d a . E s c r i b i d : 
D E B A T E 47.567. ( T ) 
T R A J E S noche, los m e j o r hechos . S a a v e -
d r a , mod i s ta . V i l l a , 2. T e l é f o n o 22280. 
E n v í o s p r o v i n c i a s : ( V ) 
M O D I S T A a domici l io . A l c a l á , 146, segundo 
i z q u i e r d a , ( V ) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a , C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. ( T ) 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. Muebles b a -
r a t í s i m o s . I n m e n s o sur t ido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h i erro . (24) 
M U E B L E S y c a m a s est i lo moderno , pre -
cios modestos . T o r r i j o s , 2. (23) 
L I Q U I D A C I O N total c a m a s doradas . C r o m . 
V a l v e r d e , 1 tr ip l i cado . (10) 
A L M A C E N E S R e n e s e a . Muebles p a r a co-
c i n a s , modelos modernos , b a r a t í s i m o s . N i -
c o l á s S a l m e r ó n , 2. (7) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, e s p e c i a l i s t a patentes , f u n -
d a d a 1888. Moreto . 5. ( T ) 
C O N C E D E S E U c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 101.408, por " U n procedimiento p a -
r a e x t r a e r l a c e l u l o s a por d e s a g r e g a c i ó n 
de fibras vegetales". V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o . 26. (3) 
C O M P R A M O S c r é d i t o s , t r a m i t a m o s cobros, 
a n t i c i p a m o s gastos . C e n t r o C o m e r c i a l . 
P r i n c i p e , 18. ( V ) 
N E C E S I T O 75.000 pesetas sobre r ú s t i c a , 
o p e r a c i ó n a b s o l u t a g a r a n t í a . L a g o s . M o n -
t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
S U D A M E R I C A N O r e c i é n l legado p r e s t a r í a 
c i n c u e n t a m i l pesetas a i n d u s t r i a g a r a n -
t í a , m a q u i n a r i a . N a d a i n t e r m e d i a r i o s . 
C o n t e s t a d : D E B A T E n ú m e r o 47.666. ( T ) 
P R E C I S O socio negocio re lac ionado con ce-
l e b r a c i ó n c o r r i d a s toros. A b s o l u t a ser i e -
dad . 25.000 pesetas . A l v a r e z . Olmo. 33; 
3 tarde . T e l é f o n o 71921. ( V ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s i n competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a S a n Migue l . 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
K E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , g a -
r a n t í a , rapidez , e c o n o m í a . V l v o m í r . A l c a -
lá , 87. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas . P r i n c i p e , 7, entre-
suelo. ( T ) 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o , vue lvo ga-
banes , t r a j e s , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
TRABAJO 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O B e l l e z a " M a d r i d E a s o " . V a l -
verde . 1. E d i f i c i o F o n t a l b a , T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u -
tis . T r a t a m i e n t o s a d e l g a z a r . M a n i c u r a s , 
c e j i s t a s . P e r m a n e n t e p r o p a g a n d a , 15 pe-
se tas ; m a r c a d o ondas , 3 pe se ta s ; corte o 
l a v a d o cabel lo, 2. E s p e c i a l i d a d t intes i n -
ofens ivos . (3) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s , peluquero espec la l i s -
' a e c o n ó m i c o , domici l io . T e l é f o n o 14594. 
(2) 
PERDIDAS 
S O B R E documentos e x t r a v i a d o P u e r t a Sol 
g r a t i f i c a r é e n t r e g á n d o l o . M o r a t l n , 40, 
p r i n c i p a l . CT) 
D I A 15 e x t r a v i ó s e perr i to negro p e k i n é s . 
G r a t i f i c a r á n debidamente . A t i e n d e " L u l -
•ito". H o r t a l e z a . 19. segundo d e r e c h a . 
(18) 
P E R R A loba, a t i ende "Prec iosa", gra t i f i ca -
r á n e n t r e g á n d o l a H o t e l A r a g ó n . N ú ñ e z 
A r c e . 1. <T> 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S a u t o r i z a d o s sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r p e r a S ^ n J e r ó n i m o , 9. en-
tresuelo . ^ - — - U l ) 
Ofertas 
S00,-1.000 m e n s u a l e s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s 
d i l ecc iones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes , P r e c i a d o s . 52, D e s c u e n t o s . 21333. (18) 
A F I C I O N A D O S c i n e m a t o g r á f i c o s que de-
seen buen p o r v e n i r e s c r i b a n : C i n e m a t o -
g r á f i c a N a c i o n a l . A r a n j u e z . (6) 
D E S T I N O S 8.000 p a r a l i cenc iados E j é r c i t o , 
n u e v a ley porteros y o r d e n a n z a s m i n i s 
terios, g u a r d a s foresta les , r epar t idores 
T e l é g r a f o s , a u x i l i a r e s D i r e c c i ó n S e g u r i -
dad , g u a r d i a s P r i s i o n e s , G u a r d i a c iv i l , a l -
guac i l e s J u z g a d o s de I n s t r u c c i ó n , C a r a 
blneros, a b r i r á s e "otra vez ingreso. " L a 
P a t r i a " , d iar io n a c i o n a l , remi te re lac iones 
do concursos genera les . S u s c r i p c i ó n : 5 pe-
se tas t r i m e s t r e . R e d a c c i ó n : S a n t a E n -
g r a c i a , 24. (3) 
T R A B A J O independiente y f á c i l , s in s a l i r 
de c a s a , ambos sexos . A p a r t a d o 57. G r a -
n a d a . ( T ) 
S E desea contable experto, o c u p a c i ó n jor -
n a d a entera , p a r a o r g a n i z a r contabi l idad 
i m p o r t a n t e e s tab lec imiento i n d u s t r i a l 
E s c r i b a n a c o m p a ñ a n d o re f erenc ia s a l se-
ñ o r S á n c h e z . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S E Ñ O R I T A S ga l legas , d i s t ingu idas , buena 
voz. c u l t u r a m u s i c a l . S a n Mateo , 18, p r i n -
c i p a l . ( A ) 
( A P I T A L I S T A S : P a r a in tens i f i car propa-
ganda , a m p l i a r m e r c a d o producto n a t u -
r a l , d e c l a r a d o ut i l idad p ú b l i c a d e s é a s e so-
cio c ien mi l pesetas , s er i edad , g a r a n t í a 
D i r í j a n s e : F r a n c i s c o M u ñ o z . N a v a m o r 
cuende ( T o l e d o ) . ( T ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde 
n a n z a s . porteros, 10.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange le s , 8. (18) 
N E C E S I T A M O S af ic ionados y t é c n i c o s de 
radio, t e l e v i s i ó n , c i n e m a , buenos suel 
dos, e n s e ñ a m o s a los que no sepan . E s -
c r i b i d : A p a r t a d o L P r a t de L l o b r e g a t 
( B a r c e l o n a ) . (3) 
M U C H A C H A cuerpo c a s a joven m u y dis -
pues ta , f o r m a l , buen sueldo. E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 0.007. (3) 
I N T E R E S A N T E oferta empleo. I m p o r t a n -
te negocio v e n t a b a r n i c e s , p i n t u r a s , nece-
s i t a persona p a r a r e s i d i r f u e r a de M a d r i d 
que c o n o z c a p e r f e c t a m e n t e c l i ente la r a -
mo y m e r c a d o e s p a ñ o l . P r o p o s i c i ó n por 
escri to , c i tando r e f e r e n c i a h a s t a el 30 co-
rr iente . H e r m o s i l l a , 85. S e ñ o r B r a v o . ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e s e r l a -
mente I n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 33. 13603. 
(18) 
C O R R E D O R E S conocedores i n d u s t r i a sol-
d a d u r a s a u t ó g e n a y e l é c t r i c a , bien ín 
troducidos , n e c e s i t a c a s a impor tante . 
O f e r t a s r e f e r e n c i a d a s : A p a r t a d o 931. M a -
d r i d . ( T ) 
N E C E S I T O , bien I n f o r m a d a s , p r i m e r a , se-
g u n d a donce l la , sab iendo per fec tamente 
o b l i g a c i ó n . C a s t e l l ó , 28. ( T ) 
S E Ñ O R I T A S p r á c t i c a s v e n t a domici l io , ga -
n a r á n sueldo, c o m i s i ó n , vendiendo produc-
tos be l l eza . A p a r i c i o . M e n é n d e z P e l a y o , 
15: c u a t r o a siete. ( T ) 
P A R A a s u n t o serio, l u c r a t i v o , deseo socio 
d i sponga p e q u e ñ o c a p i t a l . C a b a l l e r o G r a -
c i a , 20 moderno, p r i n c i p a l . A d m i n i s t r a -
c i ó n . ( V ) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
c a proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , n o d r i z a s , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225, (5) 
R E D A C C I O N l i t e r a r i a de M e m o r i a s , dis-
cursos , etc. A p a r t a d o 10.002. M a d r i d . ( V ) 
P R O P I E T A R I O S , a d m i n i s t r a d o r e s : E s t u -
dios, presupues tos y o f er tas a s a t i s f a c -
c i ó n , g r a t i s , p a r a l a r e a l i z a c i ó n do obras 
en edl l lc ios . A p a r e j a d o r , ( T ) 
E B A N I S T A , tap icero e c o n ó m i c o , muebles , 
cor t inas , b a r n i z a d o s . T e l é f o n o 33524, (2» 
S E Ñ O R A e d u c a d a a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a , n i -
ñ o s , r e g e n t a r l a c a s a poca f a m i l i a Sego-
v l a . 10, (7) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a , i n g l é a , a l e m á n co-
r r e c t a m e n t e , e s p a ñ o l bien, m e c a n o g r a f í a , 
t a q u i g r a f í a , b u s c a s i t u a c i ó n f a m i l i a o 
despacho, i n m e j o r a b l e s re f erenc ias . D i r i -
g i r s e : A p a r t a d o 40. S e ñ o r i t a . (6) 
C O R T A D O R a l t a s a s t r e r í a o f r é c e s e . R a -
z ó n : Q u i n t a n a . 13, p o r t e r í a , ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a I n f o r m a d a . S a n t a B r í -
g ida. 25, segundo piso, (8) 
C O C I N E R A , repostera . J e s ú s del V a l l e , 21. 
L e c h e r í a . (8) 
P * s T O R E S c a t ó l i c o s , e spec ia l i zados todos 
t r a b a j o s , e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 20629. (4) 
O F R E C E S E joven c a t ó l i c o mozo comedor, 
cargo a n á l o g o . I n f o r m e s h a b e r serv ido , 
s i n pretens iones . T e l é f o n o 25225. (5) 
C O R S E T E R A a domic i l io . A v i s o s : Monte -
r a , 4. T e l é f o n o 14061. (7) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e , todas c lases , 
a s i s t e n t a s proporc ionamos g r a t u i t a m e n -
te todo, l l a m a n d o 16279. P a l m a , 7. (8) 
P I N T O R , dorador, prec ios e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o 47256. (10) 
P A R A a s e s o r í a , a d m i n i s t r a r fincas, nego-
cios o capi ta les , o f r é c e s e abogado no-
bleza, c a p i t a l propio, todo g é n e r o ¡ n f o r -
mes. T e l é f o n o 55788: 5 a 7 t a r d e s . ( T ) 
J E F E m i l i t a r , ret irado, desea a d m i n i s t r a -
c i ó n . E s c r i b i d : D E B A T E 47.626. ( T ) 
D E L I N E A N T E o f r é c e s e fijo, por h o r a s . L u -
n a . F r a n c i s c o R o j a s , 3. ( T ) 
C A B A L L E R O solvente, I n m e j o r a b l e s refe-
r e n c i a s , o f r é c e s e p a r a a d m i n i s t r a d o r o 
cargo conf ianza. E s c r i b i d : A p a r t a d o 299. 
( T ) 
O F R E C E ch ico 16 a ñ o s , b u e n a l e tra , p a r a 
of ic ina, f a m i l i a honorable . T e l é f . 16202. 
(18) 
O F R E C E S E c o c i n e r a v a s c o n g a d a . B a r c o , 
33, p i so segundo n ú m e r o 2. (18) 
A G E N T E c o m e r c i a l . M a n u e l G a r c í a F e r -
n á n d e z . A p a r t a d o 11, G i j ó n , con re feren-
c i a s b a n c a r i a s , comerc ia l e s , r e p r e s e n t a -
dos, a c e p t a r í a representac iones cerea les , 
coloniales . ( T ) 
P O R T E R I A desea m a t r i m o n i o joven , c r i s -
t ianos , in formes a s a t i s f a c c i ó n y grat i f i -
c a c i ó n . E s c r i b i d : P r a d o . P r e c i a d o s , 52. 
A n u n c i o s . (18) 
O F R E C E S E c h ó f e r soltero. L u c a s Domingo . 
I n f o r m e s : S i los ( M o n a s t e r i o ) , B u r g o s . 
(18) 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a , todas c lases , 
f ac i l i t amos . C r u z , 30, p r i n c i p a l . T e l é f o -
no 11716. ( V ) 
I N G E N I E R O con l a r g a p r á c t i c a motores 
D i e s e l y gas , s e ofrece. D i r i g i r s e a L o n -
co. A p a r t a d o 4.070. M a d r i d . ( T ) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , donce l la v a s -
congadas , a m a s e c a . L a r r a , 15. 15906. (3) 
D E S E A colocarse c o c i n e r a f o r m a l , con bue-
nos in formes . P a r d i ñ a s , 12. Z a p a t e r í a . 
( T ) 
D E S E A co locarse a m a seca , j oven , f o r m a l , 
con buenos in formes . P a r d i ñ a s , 12. Z a -
p a t e r í a . % ( T ) 
C O C I N E R A e c o n ó m i c a o p a r a n i ñ o s . E s -
c r i b i d : D E B A T E 47.667. ( T ) 
D O N C E L L A i n f o r m a d a . C l a u d i o Coel lo, 97. 
( T ) 
O F R E C E S E n o d r i z a Joven, r e c i é n l l egada . 
L u c i e n t e . 7. p r i m e r o 5. ( V ) 
O F R E C E S E donce l la o p a r a todo. A u g u s t o 
F i g u e r o a , 5. ( V ) 
O F R E C E S E coc inera -repos tera , buen l s imos 
in formes . T e l é f o n o 18256. ( V ) 
M A T R I M O N I O solo deseo p o r t e r í a o c a r -
go a n á l o g o . A n t ó n . E s p o z y M i n a , 3. L o -
z a . ( A ) 
TRASPASOS 
C O N O C I D O a l m a c é n aguard iente s , c é n t r i -
co, c a f é - b a r . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 
18. ( V ) 
L O C A L P u e r t a Sol , sucept ible , c u a l q u i e r 
a r t í c u l o fino. C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n c i -
pe. 18. ( V ) 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s , 
i nmejorab le s condiciones , a u s e n t a r m e . 
P a v í a . 2. (18) 
j Q U E R E I S t r a s p a s a r e s tah lec lmientos? 
A c u d i d a M a r á n . E s p o z y M i n a , 5. (3) 
T K A S P A S O t ienda, e s c a p a r a t e p e q u e ñ o , vi-
v ienda , e squ ina B a r q u i l l o , r e n t a m ó d i c a . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o 13153: de 10 a 11 m a -
ñ a n a . ( T ) 
F A B R I C A as t i l l a s , c a r b o n e r í a p r o d u c t i v a , 
negocio. N ú ñ e z B a l b o a . 85, ( T ) 
T R A S P A S O t ienda, 600. R a z * ó n : Alberto 
A g u i l e r a , 35. Z a p a t e r í a . (4) 
F A I U U C A jabones , l e j í a s , e s tablec imiento 
dos huQCOs. b a r a t í s i m o . 34534. (8) 
A N T I G U A droguer fa se t r a s p a s a . R a z ó n : 
A m p a r o . 7. p o r t e r í a . ( T ) 
T I E N D A poca r e n t a , sit io copaercial . I n -
f o r m a r A n : B r a v o M u r i l l o , 19'. S a s t r e r í a . 
(5) 
P O R tras lado cedo loca l s it io c é n t r i c o . P a -
s a j e D o r é . " E l Norte" . . ( T ) 
T R A S P A S O t i enda r e c i é n i n s t a l a d a propia 
cua lqu ier i n d u s t r i a , r e n t a 12 duros . R e -
yes , 8. (10) 
P R O P I A a l m a c é n a g u a r d i e n t e s t r a s p a s o 
bodega. R a z ó n : B a r c o , 20. (10) 
H O T E L E R O : A c e p t a r í a a d m i n i s t r a d o r e s 
s u c u r s a l e s a p o r t e n 3.000; otro 12.000. M i -
gue l M o y a , 6. segundos . (18) 
T R A S P A S O p e n s i ó n G r a n V í a , I v á n . E s -
poz M i n a , 5. ( V ) 
S|S t r a s p a s a por e n f e r m e d a d , p e n s i ó n a c r e -
« d i t a d í s i m a , c a p a c i d a d 34 c a m a s , lo m á s 
„ . c é n t r i c o M a d r i d . M i g u e l M o y a , 4. s e g ú n 
d o ; frente P a l a c i o P r e n s a , e s q u i n a G r a n 
V í a , (2) 
T R A S P A S O p e n s i ó n a c r e d i t a d a , confort, 
v e r d a d e r a a u s e n c i a . O c a s i ó n . P u e r t a Sol . 
11, segundo. (11) 
S E t r a s p a s a c a f é - b a r c é n t r i c o , ganga , pe-
se tas 100.000. V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14, p r i n -
c ipa l d e r e c h a . (3) 
U R G E traspaso , por a u s e n c i a , m e r c e r í a , 
r e n t a moderada , v i v i e n d a , c é n t r i c a . V í -
lor la . P r i n c i p e , 14. (16) 
VARIOS 
O C A S I O N . C a m a s d o r a d a s b a r a t í s i m a s . L i -
q u i d a c i ó n . V a l v e r d e , 1 tr ip l icado . (10) 
N E C E S I T O p e d i c u r a s , m a s a j i s t a s , p r a c t i -
c a n t a s , p a r a m o n t a r c l í n i c a . I n ú t i l s in 
re ferenc ias . O f e r t a s : A p a r t a d o 12.125, 
Rodeb icd . (4) 
S E Ñ O R A S : arreg lo , t l ñ o todos los bolsi l los , 
M a n u e l S á n c h e z , P r í n c i p e . 1 ( f á b r i c a ) , 
(3) 
J O R D A N A , Condecorac iones , b a n d e r a s , es-
padas , galones , cordones bordados de u n i -
formes , P r í n c i p e . 9, M a d r i d , (23) 
F O N T A N E R O , t r a b a j o s nuevos , r e p a r a c i o -
nes g a r a n t i z a d a s , 10 % m í n i m o c u a l q u i e r 
presupuesto , Anton io . T e l é f o n o 19252, (18) 
O P O S I C I O N E S e n f e r m e r a s s a n a t o r i o s B e -
nef icencia , no p r e c i s a n t í t u l o , 3.000, 2.000 
pesetas . P r e p a r a c i ó n comple ta . A p u n t e s 
adoptados. L a g a s c a , 48. e n t r e s u e l o : de 
3 a 4, (3) 
A C U C H I L L A D O y encerado , 0,70 metro 
c u a d r a d o . T e l é f o n o 36991, ( E > 
N E O O C I O r a m o a l i m e n t a c i ó n g r a n d e s be-
neficios, nuevo s i s t e m a operar M a d r i d 
prec i sase socio 40.000 pesetas , a d m i n i s t r a -
d a s Interesado. E s c r i b i d : R e x , N ú m e r o 
466, P i M a r g a l l , 7. (4) 
A L B A Ñ I L E R I A , revocos , s i m i l a r e s , e c o n ó -
mico , presupues tos g r a t i s . T e l é f o n o 61051, 
( T ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
ci l los re formas , admito g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c ine -
m a t o g r á f i c o s , objet ivos , a l h a j a s , re lojes , 
m a n t o n e s M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y f a n -
t a s í a . A l q u i l e r ve los n o v i a , m a n t o n e s M a -
n i l a , m a n t i l l a s , pe inas . P r e c i a d o s , 56. (21) 
C A N O , c a l l i s t a . Abonos , 3 pesetas . M a y o r 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
A U T O C A R a L u g o . I n f o r m a r á n : 70400. 
U n a - t r e s y ocho-diez noche. ( ig ) 
C O M K O f a c t u r a s , c r é d i t o s d i f í c i l e s M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . C r u z , 30, p r i n c i p a l . ( V ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a n u e v o s i s t e m a ex-
t r a r r á p l d o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a 
47: o n c e - u n a . ^ raí 
I N T E R E S A N T E p a r a todos. E n v i ó n o s s u 
nombre y d i r e c c i ó n y le i n f o r m a r e m o s 
g r a t u i t a m e n t e sobre todos concursos , opo-
sic iones que se v a y a n convocando Á o a r -
tado 10.014. M a d r i d . (g , 
S E t r a m i t a n a suntos j u d i c i a l e s por l i c e n -
ciado en D e r e c h o , c o n s u l t a s e c o n ó m i c a s 
de 4 a 6. A l o n s o C a n o , 3, segundo Izquier-
d a . S e ñ o r V i l l a r . 
A f ( C H I L L A D O y encerado m e c á n i c o ^e 
pisos, 3,75 metro . T e l é f o n o 23649. (4) 
Z U R C I D O R A , tejedora, e c o n ó m i c a , r á p i d a 
R a m ó n C r u z , 80, bajos . ( T ) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
modis tas , s o m b r e r e r a s , c o n s t r u y o a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
G R A N ta l l er p e l e t e r í a . A r r e g l a a b r l í m s to 
d a c la se pieles. P r e c i o s b a r a t í s i m o s ' T n 
M a g d a l e n a . M a y o r . 26. C o n s u l t e n ^ e c i o í 
•• (7) i 
C I N E S P a t h é B a b y . a l q u i l a m o s p e l í c u l a s 
metros diez, 0.2O; ve inte . 0,40? c i l n 150 
M a l a s a f i a , 19. 47420. ' 
P A T H E B a b y . P r i n c i p e , 14. 11834. C o m -
p r a , v e n t a , o c a s i ó n , a l q u i l e r a p a r a t o a . 
p e l í c u l a s , r e b a j a s abonos, s e r v i m o s pro-
v i n c i a s . 
P A R T I C U L A R a d m i t i r l a m a t r i m o n i o for-
m a l , p a r a excurs iones domingos , a u t o m ó -
v i l , gas tos m i t a d . A p a r t a d o 5.007. ( V ) 
VENTAS 
U L T I M O S restos piso, a r m a r i o luna , c a -
m a d o r a d a , comedor, despacho, v a r i o s 
suel tos . G r a v i n a . 22. entresue lo d e r e c h a . 
(3) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
T O R N O S c i l indr icos , ta ladros , cepillo, t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
p lazos . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. (20) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i o n e » , 
c u a d r o s Museos , c u a d r o s rel igiosos . E x -
pos ic iones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
A R M O N I U M S . p ianos o c a s i ó n , contado, 
plazos , a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a . 3. (24) 
C A M A S c r o m a d a s , inox idables , s o m m i e r 
acero V i c t o r i a . T o r r i j o s , 2, (23) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s , del 
f a b r i c a n t e a l consumidor , B r a v o M u r i l l o , 
48, L a H i g i é n i c a , (5) 
J O Y E R I A i n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , 
finas y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos , r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
R A S E . T a s m a n l s , 0,50; l iebres negras , 4,80; 
g u a n a c o s l e g í t i m o s , 35. C a v a B a j a , 16. 
"I ta l ianos" . (7) 
L I Q U I D A C I O N discos, g r a m ó f o n o s y r a -
dio. P r e c i a d o s , 54, frente T e r n e r a , (21) 
P I A N O "Montano", s eminuevo , vendo 600 
pesetas . S a n B e r n a r d o . 83. L i b r e r í a . ( V ) 
R E L O J E R I A G i n e b r a , ca l l e de Pe l igros . 11. 
G r a n s u r t i d o en re lojes de todas m a r c a s , 
despertadores , re lojes de pared . C o m p o s -
t u r a s e s m e r a d a s . (2) 
V A I N I C A S Singer , s e m i n u e v a . g a r a n t i z a -
da, b a r a t í s i m a . R i o . 18, bajo. (9) 
R A D I O S u n i v e r s a l e s es tupendos , c o s e c h a 
propia, c inco v á l v u l a s , c ien pesetas . Mi 
l i t e r a t u r a : ca l idad , b a r a t u r a . M a r t i n M a -
yor . G o y a , 77. ( T ) 
L I Q U I D A M O S radios a m e r i c a n o s , toda on-
da, m a r c a s subl imes , m i t a d precio co-
rr iente . I s o c , Pe l igros , 7. ( T ) 
< K o l ' i M MO. Comedor , tresi l lo , l á m p a -
ras , percheros , co lchones lana , m u c h o s 
muebles sueltos . V i l l a n u e v a , 23. (3) 
.5 A R A T I S I M A S l iqu ldanse c a m a s doradas , 
m a g n í f i c a s . V a l v e r d e , 1 tr ip l icado . (10) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tres i l lo , 
despacho, a lcoba, cor t inas , objetos, c u a -
dros. V e l á z q u e z , 27. . (3> 
A L M A C E N carbones de ta l l " L a U n i v e r s a l " . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por tonela-
das importantes descuentos . A n t r a c i t a i n -
glesa, s a c o 40 ki los , 5,90; F a b e r o . 5.70; 
á l m c n d r i l l a , 4.90; a s t i l l a s . 40 ki los . 4 pe-
se tas . G e n e r a l C a s t a ñ o s , 15. T e l é f . 36401. 
( V ) 
C O C H E C I T O lujo. n i ñ o , c o m p l e t a m e n t s 
nuevo. R í o s R o s a s . 29. S e ñ o r C a n o . ( T ) 
V E N D E S E r e g i s t r a d o r a N a t i o n a l e l é c t r i c a , 
m á q u i n a S i n g e r coser cuero h a s t a un cen-
t í m e t r o grueso, m á q u i n a p r e c i n t a r pa-
quetes, m á q u i n a poner brochea. De lgado . 
O ' D o n n e l l , 11. S e v i l l a . ( V ) 
V E N D E b a r a t í s i m a s t re s m e s a s b i l l ar bo-
las mar f i l . P a s e o D e l i c i a s , 53. B a r . (2) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
A L M A C E N carbones de ta l l " L a E s p a ñ o l a " . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por tonela-
das impor tante s descuentos . A n t r a c i t a i n -
glesa , saco 40 ki los . 5.90; F a b e r o . 5,70; 
a l m e n d r i l l a , 4,90; a s t i l l a s 40 ki los , 4 pe-
se tas . A l m a g r o , 14. T e l é f o n o 49244. ( V ) 
P O L L U E L O S L e g h o r n . r e c i é n nacidos , des-
c e n d e n c i a de ponedoras m u y se l ecc iona-
das . L a C i g ü e ñ a . Torre lodones . (3) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a , mul t i cop i s ta . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospectos . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
¡ A G U A , a g u a ! G r u p o motobombas p a r a 
a b a s t e c i m i e n t o -de fincas u r b a n a s - y- r io" 
gos de r ú s t i c a s . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 
5. T e l é f o n o 71742. (10) 
A P A R A T O S radio, nuevos , a l 30 % de au 
va lor , desde 50 pesetas . P l a z o s . A e o l i a n . 
Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
A L F O M B R A S , l i n ó l e u m . G r a n saldo, enor-
m e s r e b a j a s . F u e n c a r r a l , 9, Polo. (8) 
R A D I O "Cosmos", g a r a n t i z a d o s . Contado , 
p lazos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (8) 
S O M B R E R O S sacerdotes , pa i sanos , g o r r a s 
y boinas , c a s i rega lados . B o r d a d o r e s , 12. 
(5) 
V E N T A y c o m p o s t u r a de relojes , precios 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a un a ñ o , espe-
c i a l i d a d en las de re lo jes de m a r c a . A n -
t i g u a r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z , 
2, a n t e s S a l , (5) 
D U L C E p a r a M i s a , S e r r a n o . P a s e o P r a d o . 
42. T e l é f o n o 71007. D o m i c i l i o , ( V ) 
F O N O a u t o m á t i c o , tocando 30 d iscos por 
las dos c a r a s , a c c i o n a n d o por moneda , 
g r a n potencia, h a s t a 4 a l tavoces . C a m -
bios, plazos, a lqu i l ere s . A e o l i a n . C o n d e 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
S E v e n d e n a r m a r l o s , dormitor ios y m á q u i -
n a S i n g e r . S a n B e r n a r d o , 108, segundo 
d e r e c h a . ( E ) 
O C A S I O N . E s c a l e r a m a d e r a , un piso, dos 
t r a m o s , b a r a n d i l l a h i e r r o . L o p e de V e g a , 
39. ( S ) 
C H A M A R T I N , c u a t r o pesetas pie. i n c l u i -
do v a l l a , arbolado , e d i f i c a c i ó n , c a l e f a c -
c i ó n , garage . V e l á z q u e z . 69. ( T ) 
G U I T A R R A S T o r r e s . A r i a s y de otros 
c o n s t r u c t o r e s vendo. T e l é f o n o 44716. ( T ) 
V E N D O c a s a s b a r a t a s , fac i l idades pago, 
m i s m o propietario , s i n corredores . P l a z a 
S a l e s a s , 11, p o r t e r í a . ( T ) 
V E N D E S E rebajado dormitor io l u j o ; I n ú t i l 
t r a p e r o s . Niceto A l c a l á Z a m o r a , 5, p r i -
m e r o c e n t r o ; 2 a 3 ^ . ( T ) 
U R G E N T I S I M O : m a g n í f i c o comedor, dor-
mitor ios , c a m a s , colchones, a r m a r i o s , 
c o r t i n a s . S i n g e r secre ter , coche n i ñ o . 
H e r m o s i l l a , 87. (5) 
C O M E D O R Jacobino nuevo, por a u s e n t a r -
m e urgente . P a s e o D e l i c i a s , 21. segundo 
i z q u i e r d a , exter ior . (2) 
E X T R A N J E R O vende, por m a r c h a , es-
p l é n d i d o comedor y tres i l lo i n g l é s . L o p e 
V e g a , 13, bajo d e r e c h a . (2) 
V E N D O precioso t r a j e c o m u n i ó n n i ñ a , ve -
lo e n c a j e . T e l é f o n o 21743, ( V ) 
P A R T I C U L A R , comedor jacobino , 275 pe-
se tas , a r m a r i o l u n a , 58, m á q u i n a S inger , 
o tros muebles . M a r q u é s U r q u l j o , 31, bajo 
d e r e c h a . (5) 
VIENA 
R I C O S pasteles , pas ta s , dulces . V i e n a C a -
pe l lanes . A r e n a l , 30; A l a r c ó n , 11. (2) 
P A N de V i e n a In tegra l . V i e n a C a p e l l a n e s 
A t o c h a , 89; F u e n c a r r a l , 122. (2) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a C a p e l l a n e s . 
G é n o v a , 25; G o y a , 37; A l c a l á , 129. (2) 
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C H A R L A S A E R E A SI 
EL ARMAMENTO DEL AVION DE CAZA 
A l describir hace poco, en estas mis-
mas columnas, un avión cañón moder 
no, hacia alusión a las diversas escue 
las que discutían en el terreno de la 
t ác t i ca aplicada las ventajas e incon-
venientes de unos y otros sistemas de 
armamento aéreo. Vamos a dedicar a) 
interesante tema la Charla de hoy. 
E l armamento del avión, como el de 
todo instrumento de guerra, depende 
de la clase de enemigos con que tenga 
que luchar; asi, el buque moderno de 
combate, necesita el cañón de largo al-
cance y gran calibre para luchar con-
t ra idóneos adversarios, el calibre re-
ducido, para librarse de los buques pe 
queños, las redes contra los subman 
nos y la ar t i l ler ía ant iaérea . No nece 
sita, en cambio, de cañones antitan-
ques, ni de medios de defensa contra 
los ataques o cargas de caballería, ni 
contra los asaltos bruscos de la infan 
teria, habiendo pasado a la historia ios 
abordajes. 
Cuenta el avión con enemigos innu-
merables de todo linaje. Cuantos ele-
mentos de guerra se pasean por los 
mares o debajo de la superficie de és-
tos, así como cuantos surcan los aires, 
se estacionan o corren por la tierra, to-
dos son enemigos del arma aérea, y 
contra ellos ha de poder ejercitar su 
potencia agresiva, por espír i tu de de-
fensa y para desempeñar sus esencia-
les funciones como órgano de comba-
te. Una primera clasificación cabe for-
mular de todos estos enemigos: unos 
son ápteros y otros alados; contra los 
primeros, el avión emplea con prefe-
rencia la bomba; contra los segundos, 
la ametralladora y el cañón. 
Es verdad que el avión interviene a 
Veces en la batalla terrestre auxilian-
do con sus armas de fuego a la infan-
te r í a en sus avances o protegiéndola en 
sus retiradas, como también lo que al-
gTinos autores recomiendan a los pe-
queños aviones de caza, el empleo de 
bombas contra los grandes polimotores 
de bombardeo, pero n i lo uno ni lo otro 
quitan generalidad a la precedente cla-
sificación. Contra enemigo terrestre o 
flotante, el arma especial es la bomba; 
contra el avión, la ametralladora y el 
cañón, y como a la vez la misión fun-
damental y razón de existencia del ae-
roplano de caza es combatir en el aire 
contra enemigo alado, sólo se t r a t a r á 
en esta Charla del armamento adecua-
do para desempeñar esta misión de las 
armas de fuego, sean de proyectil per-
forante, sean de carga explosiva. 
E l avión de caza ac túa por el fuego 
y por la maniobra; hasta hoy, la ten-
dencia en las aviaciones de caza m á s 
adelantadas, ha sido la de dar prefe-
rencia a la maniobra sobre el fuego, 
llegando a exageraciones cuales la de 
admit i r el empleo de maniobras acro-
bát icas , como el "looping" y la barre-
na, lentas e innecesarias, qué sólo sir-
ven para ofrecer al adversario, en cier-
tas posiciones, magníficos b l a n c o s , 
mientras éste no tiene nada que temer 
del que ejecuta la maniobra. 
La reacción contra el criterio erró-
neo no se hizo esperar, y hoy, sobre to-
do, se acen túa por efecto del aumento 
grande experimentado en la velocidad 
horizontal, que hace peligrosas las ma-
niobras o, a lo menos, obliga a aumen-
tar considerablemente los radios de g i -
ro en las tres dimensiones del espacio, 
lo que t rae rá , como inevitable conse 
cuencia, un aumento en las distancias 
normales de combáte y una disminu-
ción de los períodos de fuego eficaz. 
Como el t i ro se hará , a su vez, me-
nos preciso al aumentar por efecto de 
l a velocidad las correcciones llamadas 
"corrección blanco" y "corrección t i ra-
dor", hay que compensar de alguna ma-
nera estos combates más cortos a m á s 
distancia y con fuego menos preciso, 
aumentando para ello el volumen ins-
t an t áneo de fuego y la precisión mecá-
nica de las armas. Esto segundo sólo 
se puede obtener aumentando la velo-
cidad inicial de tiro, la que pasa ya 
de 1.200 metros por segundo, habien-
do llegado, en una ametralladora ale-
mana, a 1.700 metros, según noticia 
confidenciales, que necesitan aún pie 
» a confirmación. 
E l aumento en la cadencia de las ar-
mas aéreas presenta grandes dificul 
tades de orden técnico y es tan sólo H A B A N A , 25.--Carlos Saladrigas, je-
un paliativo a la dificultad; m á s fácil ^ de la A. B. C. y ministro del Gabmete 
es zanjarla con eficacia multiplicando portfolio, ha sido nombrado mrnis-
el número de máquinas ametrallado-[tro en Londres.—Associated Press, 
ras, o el de piezas de art i l lería, si se¡|¡{|{{B|||{||{{{]¡g¡|]|'¡g¡|M^ 
En realidad, el armamento de los 
aviones por varias ametralladoras es 
casi tan antiguo como el avión arma-
do; la ametralladora única tuvo vida 
bien efímera, y al finalizar la contien 
da europea los aviones de caza iban 
provistos de un par de ametralladoras, 
s imét r icamente colocadas a uno y otro 
lado del eje longitudinal. Los centros 
técnicos franceses preconizan hoy co-
mo armamento de los aviones de caza, 
seis ametralladoras: dos en las alas y 
cuatro tirando a t r avés del círculo de 
giro de la hélice, solución ya realizada 
en la aviación italiana, y, a nuestro pa 
recer, insuficiente aún, pues destinado 
el avión de caza a luchar contra el de 
bombardeo pluriarmado, sufrirá, en al 
guna fase del combate individual, una 
concentración de fuego de las armas de 
este adversario en número no menor 
de doce, debiendo, por lo tanto, para 
no encontrarse en una desmoralizante 
si tuación de excesiva desproporción téc-
nica, poder responder, por lo menos, 
con nueve ametralladoras al fuego ene-
migo. 
Se han terminado ya, en opinión ge-
neral, en la batalla aé rea los «trucos» 
geniales de los cazadores, las sorpre-
sas, las fintas, las maniobras en ángu-
los privados de fuego y se han hecho 
innecesarias las precisas maniobras de 
grupo, coordinando en tiempo la suce-
siva actuación de sus patrullas, con in-
tervalos de cinco segundos, problema 
táct ico de difícil ejecución, aun para 
personal muy diestro y preparado. Es 
mucho más fácil obtener la necesaria 
concentración de fuegos por el aumento 
de piezas que por la concentración de 
aviones. 
E l rendimiento de la aviación esen-
cialmente defensiva, de la aviación de 
caza, en el combate individual y colec-
tivo ha sufrido un cambio transcenden 
ta l : ha dejado de constituir un proble-
ma táct ico para convertirse en un pro 
blema técnico, de armamento. 
E l calibre de las ametralladoras de 
avión debe ser el mayor posible, den 
tro de la necesidad de l imi tar el peso 
de la dotación de municiones a bordo; 
se necesita un cierto calibre para per 
forar los blindajes y elementos de ace-
ro del avión y del motor, así como pa 
ra conservar el mayor tiempo posible 
a la bala grandes velocidades y para 
dotar a és ta de elementos luminosos, 
trazadores de la trayectoria. 
La facilidad de municionamiento 
aconseja adoptar para el aire el cali 
bre reglamentario en tierra, pero como 
de una parte no existe un calibre único, 
y de otra la aeronáut ica tiene impor-
tancia suficiente para requerir un mu-
nicionamiento especial, no deben sacri 
carse a este servicio de aprovisiona 
miento consideraciones de orden su-
perior. La aviación requiere cuidado y 
esmero extremado en seleccionar las 
municiones de sus armas para evitar 
peligrosas perforaciones en las palas 
de las hélices. 
Con indicar la conveniencia de dotar 
al avión de caza de un arma que dis-
pare hacia a t r á s , zona indefensa en es 
te tipo de aeroplanos, termino lo refe-
rente a las ametralladoras, dejando pa-
ra otra Charla el resto del armamen-
to: el cañón, el cohete y la bomba. 
Alfredo K I N D E L A N 
E L NUF-VO MINISTRO, por K-HITO 
-Es Abad. 
-Y ex Conde. 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L - : - VISITA ROMANTICA 
A los comentarios políticos. Han aca-
bado las otras, hagamos la nuestra. 
¡Qué cosa tan triste un cementerio 
político! Llegamos a él puesto ya el sol, 
porque la luz espléndida del mediodía 
no puede dar el tono melancólico que 
exige el romanticismo. Muere, pues, la 
tarde sobre los muertos. Silencio y so-
ledad. Hay unos cipreses vulgares, co-
locados allí exclusivamente para que ca-
beceen al soplo de la brisa, como di-
ciéndose unos a otros: "¡Qué cosas pa-
san! ¡Quién lo había de decir!" Cuan-
do cabecean demasiado se les caen al-
gunas hojas. Son hojas del "diario de 
Sesiones" llenas de discursos putrefac-
tos. 
U n vientecillo suti l nos penetra. Se 
nota que hemos llegado al panteón de 
los frescos. Una mirada en redondo nos 
muestra toda la tristeza del lugar. Hay 
lápidas rotas, nichos vacíos, coronas po-
dridas, estatuas fúnebres sin narices. 
Pero no hay cruces derribadas... por-
que no hay cruces. 
Aquí es tán . Ellos son. Mejor dicho, 
ellos fueron. ¡Tan grandes, tan pode-
rosos ayer! ¡Tan míseros, tan agusa-
nados hoy! ¡ tan solos! La yerba crece 
sobre las tumbas con la mala intención 
de borrarlas. Los que un día estreme-
cieron a España , los que rasgaron ale-
gremente la geográfica piel de toro, 
los que pasearon a caballo sobre ella oo-
mo los otros que vinieron de los bos-
ques de Germania, aquellos ante quienes 
E x p l o t a n m u c h o s p e t a r d o s 
e n L a H a b a n a 
El jefe de la organización de 
A. B. C. ha sido nombrado mi-
nistro enLond res 
L A H A B A N A , 25.—Durante esta ma-
ñ a n a han hecho explosión numerosos 
petardos, acompañados de disparos de 
pistola. 
Una persona ha resultado herida. Los 
daños materiales causados por las ex-
plosiones son de gran consideración. 
El jefe de la A. B. C. 
PUBLICIDAD í j jpp 
muda se postró Castilla, yacen ahí ba-
jo tierra y duermen. ¿ D o r m i r ? ¡Soñar 
acaso! Y si sueñan ya sabemos qué: 
sueñan que resucitan y vuelven al po-
der perdido. 
¡Que descansen, que descansen, que 
nosotros ya vamos poco a poco descan-
sando de ellos! 
Sobre una sepultura, un busto. Le co-
nozco. 
"Mármol en quien Marcelino 
en cuerpo sin acta existe." 
No se puede llegar a un cementerio, 
aunque sea político, sin -ecordar el "Te-
norio", del mismo modo que no pode-
mos llegar a una playa sin cantar ine-
vitablemente trozos escogidos de "Ma-
rina". 
E l sepulturero, que hace rato me ha 
visto, llega hasta mí. 
—¿ Busca usted alguna tumba en par-
ticular, caballero ? 
—No busco mas que la emoción. 
—Esa no se dónde está. 
— ¿ H a sido usted político t ambién? 
—Nada m á s que elector: y por esto 
soy su sepulturero. 
—Comprendido. 
—Aquí tiene usted un mausoleo mag-
nífico; este de la piedra triangular: es 
del «Burlador de Sevilla>. 
—¡Don Juan aquí! 
—No, señor, don Diego. 
—Ese era su padre. 
—Sería lo que fuese: este es don 
Diego. 
—¡Tris te espectáculo! ¡Un hombre en 
la plenitud de sus ambiciones! 
—Esa es la vida. 
—La vida política. 
—Pero lo m á s triste de aquí es la 
fosa común: mírela. 
— ¿ H a y muchos? 
—Lo menos cuatrocientos; todos di-
putados de las Constituyentes, que na-
die los conocía antes y nadie los conoce 
después. Los de los gritos, los de los 
insultos, los de las blasfemias. Ahí es-
t á n revueltos. ¡Cualquiera sabe ahora 
quienes son! 
—Dígame: ¿ y estos muertos son tran-
quilos, se es tán quietecítos y formales? 
—No, señor : a las doce en punto sa-
len, se juntan... y yo no sé lo que hacen, 
porque me da susto y me meto en mi 
casa. 
— ¿ A las doce? Me quedaré para 
verlo. 
En efecto; cuando las doce campana-
das suenan, veo que las tumbas se abren 
y de ellas empiezan a salir los difun-
tos políticos. Se juntan y se dicen: 
"Unión de izquierdas, unión de izquier-
das..." Después se agitan mucho. ¿Cons-
piran ? ¿ Amenazan con atrocidades ? 
¿Se rá posible que intenten algo horro-
roso? 
Pero no. Enseguida me doy cuenta. 5f 
le digo al sepulturero, que tiembla a 
mi lado: 
—No se asuste. Quizá ellos crean que 
es tán haciendo algo importante; pero, 
fíjese, no hacen más que bailar la "dan-
za macabra". Verá usted en cuanto e! 
gallo cante... 
Canta el gallo electoral y corren a es-
conderse en sus tumbas. E l cementerio 
vuelve a quedar silencioso. E l cielo em-
pieza a palidecer con las ansias del al-
ba y me voy. A l trasponer la verja res-
piro a gusto. A t r á s quedan los muer-
tos políticos. Amanece. ¿ Amanece Es-
p a ñ a ? 
Tirso M E D I N A 
Diez millones de parados 
en Norteamérica 
acude a la solución del proyectil ex-
plosivo, solución revolucionaria del pro-
blema que, en vez de incrementar el 
volumen de fuego, aumenta la superfi-
cie del blanco o, por mejor decir, la 
de la parte vulnerable del mismo, úni-
ca interesante. 
E L DEBATE P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
WASHINGTON, 25.—Mis Perkins, se-
cretaria del Trabajo, ha dicho que cal-
cula que el número de "parados" en los 
Estados Unidos llega ya a los 10 millo-
nes.—Associated Press. 
E L T R I B U N A L D E L A H A Y A 
WASHINGTON, 25.—El Senado ha 
aprobado, a manos levantadas, una en-
mienda del senador Vandenberg al pro-
tocolo de adhesión de los Estados Uni -
dos al Tribunal permanente de justicia 
DOÑA líICTORIÂ  SANDRIHGM 
LONDRES, 25. — Doña Victoria de 
Battemberg salió de Londres hoy para 
Sandringham, en visita particular a los 
reyes de Inglaterra. Va acompañada del 
duque y la duquesa de Lécera.—Asso-
ciated Press. 
internacional de L a Haya, excluyendo 
terminantemente toda posibilidad de in-
tervención del citado Tribunal interna-
cional en los asuntos interiores de los 
Estados Unidos. 
Dos pesqueros españoles 
apresados en Francia 
PORT VENDRES, 25.—El guarda-
pesca francés «Le Cerbere» ha captu-
rado hoy, al Este de cabo de Bear, a 
dos pesqueros españoles, el «Pepita> y 
el «Mercedes», del puerto de Lanza, que 
se dedicaban a las faenas de la pesca 
con red en aguas territoriales france-
sas. 
Los barcos pesqueros españoles nan 
sido confiscados y conducidos a Port 
Vendres, por violación de los regla-
mentos internacionales de pesca. 
Los duques de Kent ?alen 
para las Indias 
LONDRES, 25.—Los duques de Kent 
salieron para Southampton en aeropla-
no. En el momento de embarcar en si 
t rasa t lán t ico «Duchess of Richmond>, 
los 400 pasajeros que también van a 
realizar el crucero a las Indias occi-
dentales, les hicieron una car iñosa aco-
gida. Los duques viajan como pasa lo-
ros corrientes. 
MINIATURAS 
F r í o de Castilla, frío madrílefi» m 
pico, frío duro, encalmado > seco, que 
enrojece la piel y la penetra con mi. 
riadas de agujas inivisibes. En la ntche 
sin viento pone la helada intonsa 
bruma que difumina . n poco 1 aa sjL€, 
tas de los escasos t raseúntes y ^ala 
que se diluyen los ringleros de lu^j'de 
la Gran Vía, a esa hora s i lenc ia y 
sin «pulso». 
De los porches sombríos de W s 
grandes almacenes cerrados surfe y 
se pone delante de mí un rapaz nedlo 
desnudo, una «cosa» que se parce 
un niño. 
—¡Lléveme algún periódico!—cantu-
rreaba con una "ocecilla entrecomada y 
t iri tona, y saltando sobre sus JÍernas 
desnudas y amoratadas por el fío, co-
mo saltan los gorriones. 
— ¿ N o tienes casa, muchacha' ¿Có-
mo a estas horas y con esta rpche en 
la calle?—le pregunto sin deenerme. 
—Casa sí qi '^ tengo—me ^ntesta, 
dando diente con diente—; pro muy 
lejos, en la Ribera de Cur t ió res . Mi 
padre no tié trabajo, es de ios «pa-
raos»; mi madre asiste en hs casas, 
ande la dan tres pesetas; y -orno so-
mos muchos, porque tengo ciatro her-
manos, a mí, que soy el miyor, me 
mandan por las noches a ^ender el 
«papel». Si lo vendo to a prinera hora, 
¡encantao!, y me las piro a mi casa. 
Pero cuando, como esta nochf, me que-
da casi to el «papel», tan > mientras 
que no lo termine no puedo marchar-
me. ¡Me «dan pocas» si vueVo sin ha-
berlo vendió to! 
— ¿ C u á n t o s años tienes? 
—Ocho, pero hace dos años que vendo 
en la calle. 
Me he detenido y le he dicho: 
—Vengan los periódico^ que te que-
dan y . . . márcha te a tu caso, vete a 
dormir. La carita escuálida del rapaz 
se iluminó con un gesto de asombro y 
de júbilo. 
¿ H a dicho usted que me compra.,, 
todos los periódicos que me quedan? 
—exclamó, dudando todavía de que 
fuese posible tanta... felicidad para él. 
—Sí, hombre—sonreí—: Te he dicho 
y te repito que me los des todos, todos 
los que no has vendido. ¿Cuántos te 
quedan ? 
—¡Ay, la mar! Doce... 
—Toma el importe. Y esos periódi-
cos guárdalos o Mralos. 
—¡Hay que ver qué suerte! No la 
he tenido ninguna otra noche. Gracias, 
señorito—exclamó el chiquillo, cogien-
do las monedas y con los ojillos la-
grimeantes. Y echó a correr, loco de 
alegría, en quel momento absoluta-
mente feliz, que así es de relativa la 
felicidad y tan fácil proporcionarla en 
ocasiones, a tantos seres infortunados, 
con tan poca cosa dichosos... 
Y continué mi camino en ia noche 
yerta, toda soledad y oquedad; noche 
de invierno, noche de frío duro, impla-
cable y seco, como la mala suerte en 
tantas vidas...! 
Curro V A R G A S 
Se considera perdido el 
pesquero inglés <<Jeria,, 
PARIS, 25.—Comunican de Copenha-
gue al "Mat in" : 
El pesquero br i tánico " Je r í a " se ha 
hundido, según todas las probabilidades 
a la altura de Latrabjang. 
Los diferentes buques que habían acu-
dido a las llamadas de socorro del bar-
co siniestrado, no han encontrado más 
que cajas flotando sobre las olas y res-
tos de botes de salvamento, que se ha 
comprobado pertenecían al "Heris". 
Se supone que todos los tripulantes 
del pesquero han perecido ahogados. Sin 
embargo, algunos vapores continúan 
haciendo exploraciones por los alrededo-
res del lugar del hundimiento. 
T r e s obreros sepultados 
por un alud de nieve 
NELSON (Colonia br i tán ica) , 25.—» 
Un formidable alúd de nieve ha sepul-
tado esta m a ñ a n a a tres obreros. Se 
teme que los tres hayan fallecido. 
Por otra parte, durante las úl t imas 
treinta y seis horas, la tempestad y el 
frío han causado, por lo menos, diez 
víct imas. 
Todas las comunicaciones es tán com-
pletamente desorganizadas en todo el 
país a causa de los temporales. 
'HiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiniiiiniiiiiiiiniiBiiiiHioiniiiiHiiiiniiiiiit 
¡ e s m o j a d o s ? 
m a n o s f r í a s ? 
g a r g a n t a á s p e r a ? 
¡ E l c ü f a r r o a c e c h a ! 
Protéjasevcontraeé l . G a r a » 
rice 2 veces al día con l i e 
teríne Antiséptico el m a l 
activo y persistente. Mato 
200.000.000 de gérmenes 
en 15 segundos. En casos 
de gripe, catarros, anginas, 
etc., aumente los gargaris-
f ho-
sjor paro conv 
ÍRES TAMAÑOS; Paletas S-,4-,2-
Conceiionano FEDERICO BONET Aportado SOI. Madrid 
os y hágalos cada 
is. Es lo me  re 
batir la enfermedad. 
ANT/SÉPTÍCO 
L I S T E R I N E 
Folletín de E L DEBATE 18) 
T H . BERNARDIE 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
zarlos; lo que pretendo de usted, parece ocioso decir-
lo, es que me autorice para hablarle a Carlota en los 
términos en que he decidido hacerlo. 
Con un ademán, la señora de La Villepré rogóle 
que continuara hablando, lo que el comandante hizo, 
después de una pausa, y con una voz sin timbre, 
nada firme. 
—La llegada a la Pineda de la señor i ta de Saint-Au-
bin—prosiguió Valberg—puede decirse que ha influido 
definitivamente en mi vida. Ya no soy un muchacho, 
señora, y mi existencia ha sido ruda, porque la llenó en 
una gran parte el sufrimiento. Nunca hubiera creído 
que una mujer pudiera despertar en mi, metiéndoseme 
muy dentro, irrumpiendo en m i vida, una emoción tan 
intensa como la que la señori ta de Saint-Aubin me ha 
causado. Su juventud, su gracia, su sencillez y el encan-
to que trasciende de toda su persona han sido más que 
suficientes para encadenar m i voluntad. Temo lo que 
pueda desagradarle de lo que hay en m i ; como un avaro 
su tesoro, cuento y recuento las pocas cualidades apre-
ciables que en m i persona pudiera hallar su benevolen-
cia Desde que la conozco, no pienso sino en ella. Re-
nunciar a lo que comenzó a ser un sueño para conver-
tirse en una obsesión seria para mí la mayor, la mas 
terrible de las desgracias, y si ella consiente en com-
part ir m i vida, no h a b r á sobre la tierra hombre m á s 
dichoso que yo. 
Sus ojos brillaban con un resplandor casi febril ; su 
voz, que había adquirido m á s amplias sonoridades mien-
tras habló de Carlota, fué perdiendo intensidad al pro-
nunciar estas ú l t imas frases, hasta convertirse en mur-
mullo. ¡Se hallaba tan conmovido! 
A la señora de La Villepré le ag radó mucho esta emo-
ción; aborrecía a los hombres fatuos que acostumbran 
a pagarse de sí mismos y tenia que parecerle extraor-
dinariamente s impát ica la actitud de un enamorado que 
teme no ser correspondido, m á s todavía, que duda de 
que merezca serlo. Para ella, esta inquietud, llena de 
humildades, era el mejor elogio que podía hacerse de 
un hombre, sobre todo cuando reúne las cualidades 
personales de indudable valia que se daban en el co-
mandante Valberg. 
Agradecióle, por otra parte, la confianza que le de-
mostraba poniendo en sus manos el delicado asunto 
de sus pretensiones amorosas, confianza a la que no 
podía menos de corresponder. 
E l comandante Valberg se había conducido con una 
reserva y una corrección absolutas; pero ¿ a qué venían 
tanta emoción y tan honda inquietud en quien, a fuer 
de inteligente, no podía ignorar sus propios mér i t o s? 
La señora de La Villepré sintióse desagradablemente 
sorprendida por estas rarezas un poco extravagantes 
de Valberg; producían en su espíri tu una sensación 
muy parecida a la que causa en el oído el acorde diso-
nante de uno de los instrumentos de una orquesta. 
Dejóle hablar sin interrumpirlo, y cuando hubo termi-
nado respondió: 
—Comandante, es de una gran transcendencia el paso 
que acaba usted de dar. 
—Pues crea, señora, que no he procedido con ligere-
za, sino después de hondas reflexiones. He venido ma-
durando mi decisión a lo largo de varias semanas. Y 
le ruego—añadió apresuradamente, t r émula la voz—que 
considere como definitivas las pretensiones que he te-
nido el honor de exponerle. 
—La señori ta de Saint-Aubin es ta rá ausente alrede-
dor de diez días; es posible que le haya comunicado a 
usted sus propósitos, y yo prefiero no hablarle de usted 
por carta; cuando se escribe, las palabras suelen no 
expresar con fidelidad, exactamente, el pensamiento que 
deberían reflejar. Pero hay, además, otra razón, y es 
que deseo no turbar el espír i tu de mi amiga durante 
su viaje, durante su piadosa peregrinación podría de-
cirse, porque ha ido a visitar la tumba de su hermano, 
muerto por la patria en el campo de batalla. Es me-
jor así. 
E l comandante, que esperaba una respuesta m á s en 
consonancia con sus impaciencias amorosas, hubo q)e 
resignarse, sin embargo, y se inclinó respetuosamente. 
Para evitarle una posible decepción, prosiguió la dama: 
—Comprenderá usted, por otra parte, que no puedo 
aventurarme a hacerle ninguna promesa.. N i siquiera 
me atrevo a alentarle, a darle esperanzas, aunque tam-
poco me creo en el caso de qui társelas . Ignoro por com-
pleto si mi amiga le ha mirado a usted alguna vez de 
una manera distinta de como se mira a un camarada. 
E l rostro contraído de Valberg movió a compasión a 
la señora de L a Villepré, que añadió bondadosamente: 
—Debo decirle, no obstante, que hasta ahora todo lo 
que la señori ta de Saint-Aubin ha oído respecto de 
usted, porque lo haya escuchado de mis labios o de los 
de otras personas, la ha confirmado en el buen con-
cepto que desde un principio tuvo de usted seguramente 
y le ha permitido estimar en todo lo que valen sus cua-
lidades personales no menos que su carác ter . Sabe cuál 
ha sido el comportamiento de usted durante la gran 
guerra y ú l t imamente en la campaña de Marruecos. 
E l mil i tar apre tó nerviosamente el puño del bastón 
que tenía en la mano. 
— M i conducta importa poco, señora. Porque sí yo 
no le agrado personalmente... Esto es lo que yo qui-
siera. 
— ¿ A c a s o no se juzga a los hombres por sus actos? 
¿ N o es por sus acciones por lo que se les estima? 
E l - comandante Valberg limitóse a sonreír de una 
manera enigmát ica . 
—Es un modo de apreciar la cuestión—dijo inclinán-
dose galante—. Pe rmí tame , a pesar de todo, que no 
comparta su opinión. Aun siendo un héroe, que no lo 
soy, aun coronado por la gloria, señora, continuaría 
temiendo no ser grato. 
—Ya sé—respondió la señora de La Villepré—que las 
acciones no bastan por sí solas para una mujer cuando 
se t ra ta de comprometer su vida definitivamente, para 
siempre. No sólo juegan un papel decisivo, capital, la 
identidad de creencias, de sentimientos religiosos; lo 
juegan también, e important ís imo, la afinidad de ca-
racteres y de gustos y aun las cualidades personales, 
fuente, a menudo, de irresistible simpatía, de fuerte y 
arrolladora inclinación. 
U n silencio se hizo entre los interlocutores. 
L a señora de La Villepré dijo, al fin: 
—Pero estas cosas son ustedes los que hab rán de tra-
tarlas con todo detenimiento, y si Carlota consiente en 
acceder a sus pretensiones, a usted le corresponderá 
conquistarla. 
U n re lámpago de gozo iluminó los ojos de Valberg, 
en cuyo rostro dibujóse una sonrisa abierta, amplia, 
jovial, que lo t ransformó radicalmente. 
La señora de La Villepré no dudó, al verlo reír, del 
éxito que aguardaba al enamorado galán, y, preocupada 
otra vez, insist ió: 
—Ya le he dicho antes, pero quiero repetírselo, que 
no le escribiré a mi amiga, o, para expresarme con 
m á s propiedad, que g u a r d a r é silencio acerca de la con-
versación que acabamos de tener. Todavía tengo que 
hacerle un ruego: el de que, una vez de regreso Car-
lota, se abstenga de hablarle antes de que yo le auto-
rice a hacerlo. Reemplazo a sus padres y estoy en el 
deber de pensar en todo. 
E l comandante Valberg creyó que debía dar algunos 
[ informes de sí propio y al mismo tiempo ofrecerle a la 
señora de La Villepré facilidades y medios para que 
ios ampliara a su gusto. Hablóle, pues, de su país 
natal, de su familia y de los medios de fortuna con que 
contaba; indicó los nombres de los oficiales que fueron 
compañeros suyos en los distintos regimientos en que 
había servido y los de los profesores que lo nabían edu-
cado en su infancia e instruido en su juventud; en fin, 
no se olvidó de aludir a familias y personas que, por-
que lo conocían desde hacia mucho tiempo, estaban en 
se lleva a él, si la inclinación apasionada que mutua-
carác te r y antecedentes. 
La señora de La Villepré, que le había escuchado 
con visible interés, juzgo prudente, y aun obligado por 
la cortesía, poner término a la conversación, aunque 
resuelta en su fuero interno a rodear el porvenir de 
su amiga de todas las g a r a n t í a s posibles. Si la pre-
tensión de Valberg hallaba eco en el corazón de la mu-
chacha—y la señora de La Villepré no tenia la más 
pequeña duda acerca de este punto—, su misión, muy 
ingrata, por cierto, pero además difícil, consistiría prin-
cipalmente en contener y en frenar por medio de con-
sideraciones y razonamientos el ímpetu y el entusias-
mo de aquellos dos muchachos. No es que tuviera mo-
tivos para sentirse temerosa de los resultados del no-
viazgo, no; pero sabía perfectamente, porque los años 
y la experiencia se lo habían demostrado, que un ma-
trimonio hecho por amor puede ser desgraciado, y h8-3' 
ta infinitamente desgraciado, si la ilusión amorosa, que 
se lleva a él, si la inclinación apasionada que mútua-
mente nuevas, de casas edificadas con arreglo a un-
ía afinidad de ideas y de caracteres, que es la base 
m á s sólida sobre la que se puede fundar un hogar. 
Durante su ausencia. Carlota Saint-Aubin no daba 
paz a la mano; muchos ratos al día se los pasaba 
escribiendo; las cartas que le escribía a su amiga para 
tenerla al corriente de cuanto le acontecía, eran largas 
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